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Volume XXXII
•  C . KENNETH  SPARKS, Editor-in-Chief
•  C H A R LE S  D. IDE, Business Manager
•  D W IG H T  J. STRICKLER, Faculty Adviser
The A U R O R A  is the oldest trad ition of O live t Nazarene College. This 
annual student publication appeared first in 1914, put out by the high 
school junior class, and has appeared each year since w ithout in terrup­
tion and w ithout change of name. The first ed ito r was A lb e rt W alters, 
the second, Esther Carson Winans, who later became a missionary, now 
deceased. The roster of editors and business managers of the A U R O R A  
contains many of O livet's best known alumni, including Dr. Hugh C. Ben­
ner, president of the Nazarene Theological Seminary; Dr. S. T. Ludwig, 
General Secretary of the Church of the Nazarene; and Dr. Selden D. 
Kelley, pastor of Detro it First Church.
A t  first the A U R O R A  staff was a self-perpetuating organization. The 
present constitution, by which the student body elects the staff through 
its electoral college, was adopted in the year 1920-21 and has had only 
minor changes since.
The A U R O R A  is deservedly the most popular institution among O live t 
students. To be elected ed ito r or business manager represents two of the 
highest honors conferred by students of O liv e t on the ir fellows.
C. S. M cC LA IN ,
Editor of the A U R O R A , '21, '23


For his sympathetic and wise coun­
sel, his magnanimous spirit and true 
Christian character; fo r his generous 
assistance as photographer and ad­
viser of the 1945 Aurora Staff; and 
for his part in helping us FIND LIFE'S 
D IRECTIONS we affectionately ded­
icate this volume to Professor 
Dwight J. Strickler.

tf-iw&ittfy Jlifjek ^ b i^ e ctia n l
O u r O live t . . . here, in our endeavors to find our 
places in soniety, we have faced the M aster w ith this 
question, "Wfflfet good thing can I do . . .?" And here we 
have heard tnm challenging replies, "Preach the word" 
. . . "C om e ovsk into M acedonia" . . . "G o  ye into all 
the w orld " . . . f o l lo w  me."
Here we have >rade decisions, answered divine calls 
and set the course c l  our lives. W e  have found assurance 
in Christ, our C om p s* , who points with an unfailing hand 
the way to completeVnappiness and abundant living. W e  
love our O live t becaijsmshe has helped us in F IN D IN G  
LIFE'S D IREC TIO N S .
The spacious, ivy-covered 
stone building which spells 
"H O M E "  to over three hun­
dred students who reside be­
neath its sheltering roof and 
within its sequestered walls . .


Educational endeavors are pleasantly accompanied by an environment of beauty 
on O livet's campus. Enhancing spots of beauty are to be found everywhere— clumps 
o f towering trees; expanses of luxuriant lawn; spacious, imposing buildings; the Doric 
colonnades; the flag fly ing unfurled; the beds of nodding dahlias, eager ivy climbing 
over brick. A  striking scene heretofore unnoticed will surprise when least expected, 
and constantly add to one's appreciation of the aesthetic.
W ith in  the halls and class­
rooms of the O live t Adm in­
istration Building, which rises 
stately and white above the 
surrounding community, more 
than e ight hundred students 
pursue studies and activities 
in quest of mental and sp irit­
ual development —  g ra te fu l 
for an "Education with a 
Christian Purpose."
Up these gracefully curved 
stone steps Christian profes­
sors da ily ascend to class­
rooms w h e r e  conscientious 
students wait fo r instruction 
and words of truth, fo r guid­
ance and motivation toward
"F IN D IN G  LIFE'S D IREC ­
T IO N S ."
'c> J\!o- fyctisi
PenAo-nnet
A ctivities.
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W e, the students of O live t Nazarene College, wish to express 
our profound g ratitude to you, our heroic classmates who have given 
yourselves unreservedly to the task of keeping our country free.
God help us to preserve those worthy ideals and perpetuate 
those estimable causes for which you have so nobly sacrificed.
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
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Judicious administrators, capable profes­
sors, and conscientious students . . . dis­
pensing and assimilating knowledge and 
culture, instrumental in FIN D IN G  LIFE'S 
DIRECTIO NS.
fy G a u lt u , 
a n d
S t u d e n t s

Because of the ir scholarly 
achievements, the ir Christian 
characters, and the ir genuine 
interest in the individual stu­
dent, the professors and ad­
ministrators o f O liv e t Naza- 
rene College have made a 
g reat c o n tr ib u t io n  toward 
the students' im portant task 
o f F IN D IN G  LIFE'S D IREC ­
T IO N S .
They have taught us tha t 
study intensifies and enriches 
the life, tha t life is always 
g rea te r than art, tha t the aim 
o f education is to  know the 
best th a t has been thought 
or said, and tha t C hris tian ity  
consists o f placing God first, 
others second, and self last.
ty a c u ltu
P a g e  S e v e n te e n
A L O N Z O  L. PARROTT, A.B., B.D., D.D. 
President
Dear Friends:
In a world of u tte r confusion, how can youth find those 
things which have intrinsic and eternal value, how discover 
the worthy objectives of life, and live creative ly?
As the 1945 A U R O R A  goes out to  its many friends, 
it heralds an answer to these questions. "F inding Life's 
Directions" is the A U R O R A 'S  message to you. It repre­
sents tha t one task to which O live t Nazarene College is 
dedicated. In it we have concentrated those features 
which have been instrumental in helping the student find 
his directions in a world which is blinded by forces of 
evil, o f war and destruction. Christ is the focal point, our 
chart, and our compass. A bou t H im  we gather life's ob­
jectives. In H im  we find the real significance of life. 
Through H im  we enter life with the assurance tha t we 
have truth and light, and tha t we have found "Life's 
Directions."
P a g e  E ig h te en
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Madly fyaculty-
*1Ue. Qaa/iA a l ^b u d te e l. . .
REV. W . EARL ALBEA, Dayton, Ohio  
REV. H ARR IS  B. A N T H O N Y , Columbus, O. 
DR. H U G H  BENNER, Kansas C ity , Mo.
REV. C. L. BRADLEY, Grand Rapids, Mich. 
REV. H A R R Y  CARTER, C lermont, Ind.
REV. R. A . CARTER, Racine, W is.
DR. E. O . C H A LF A N T , Kankakee, III.
REV. PAU L C O L E M A N , Flint, Mich.
REV. J. C . C O LL IN S , Morristown, Ind.
REV. C. T. CORBETT, Milwaukee,' W is.
REV. H. W . C O RN ELIUS , Frankfort, Ind.
REV. C. B. C O X , Dayton, O.
REV. LEO DAVIS, Greenfield, Ind.
DR. R. V. De LO N G , Gary, Ind.
MR. W . E. EIGSTI, Chicago Heights, III.
REV. J. R. ERP, Springfield, Illinois 
REV. M IL LA R D  R. FITCH, Norwood, O.
REV. H A R V E Y  S. G A L L O W A Y , Columbus, O. 
REV. G. ED W A R D  G ALLU P, Pontiac, Mich. 
MR. G E O R G E  G A R V IN , Chicago, III.
REV. C. A . G EED ING , M iddletown, O.
REV. W . R. G ILLEY, Kankakee, III.
REV. C. W . G R IM , O ttumwa, la.
REV. G E O R G E  H. H A R M O N , Decatur, III. 
REV. FRED H A W K , Huntington, Ind.
REV. C H AR LES  L. HENDERSON, Lima, O. 
REV. N. B. HERRELL, W inchester, Ind.
REV. H. B. JENSEN, Champaign, III.
REV. J. Y. JONES, Roxana, III.
REV. M. J. JONES, Richmond, Ind.
DR. SELDEN DEE KELLEY, Detroit, Mich. 
REV. V. H. LEWIS, Burlington, la.
REV. H. C. LITLE, Ironton, O.
REV. W . M. M cGU IRE, Lansing, Mich.
REV. G LE N N  E. M ILLER, Fort W ayne, Ind. 
REV. J. B. M ILLER, Muncie, Ind.
DR. A . L. PARROTT, Kankakee, III.
REV. A . H. PERRY, Mansfield, O.
REV. C. W . PERRY, Cincinnati, O.
REV. G ENE  PHILLIPS, Indianapolis, Ind.
REV. W . S. PUR INTO N , Bloomington, III.
DR. L. A . REED, Chicago, III.
REV. R. R. REHFELDT, Des Moines, la.
REV. A . L. R O A C H , St. Louis, Mo.
REV. C. PRESTON ROBERTS, W h iting , Ind. 
DR. R. V. STARR, Springfield, III.
REV. FRED T H O M A S , Elkhart, Ind.
REV. HERBERT W . TH O M A S , Bay C ity, Mich 
REV. JESSE TO W N S , Indianapolis, Ind.
REV. PAU L UPDIKE, Marion, Ind.
DR. G R O VER  V A N  DUYN, Greenfield, Ind. 
REV. FR A N K  W A T K IN , G rand Rapids, Mich 
REV. F. A . W E LC H , St. Louis, Mo.
DR. T. W . W IL L IN G H A M , Maplewood, Mo. 
REV. FRED D. W R IG H T , Mishawaka, Ind. 
REV. E. E. Z A C H A R Y , Des Moines, la.
REV. L. L. Z IM M E R M A N , Coshocton, O .
W ith  joy and antic ipation the Senior 
Class of 1945 don the cap and gown, but 
in the shadow of reminiscence we hesitate 
to leave our A lm a M a te r and the joyous 
years of college activities and Christian 
fellowship. These have been significant 
years . . . years when we have made deci­
sions and answered divine calls . . . years 
spent in F IN D IN G  LIFE'S D IREC TIO N S .
Now as we are about to leave our O live t 
let us go with a determ ination to seek only 
those things which have intrinsic and e te r­
nal values, to discover the worthy objec­
tives, and to live creative ly. Let us not be 
confused by doubts nor deceived by the 
ZE ITGEIST of a warring world, but let us 
endeavor " to  see life steadily and see it 
whole."
J
P a g e  T h irty -o n e
W ILBUR BEESON, Th.B., Indiana CHARLES W IL L IA M  ELW ANGER, Th.B. EM ILY C. BUSHEY, B.S., Illinois
G RAYSO N  V. COSENS, Th.B., Michigan ° hio BETTY M AR IE  CANTRELL, A.B., Indiana
CHARLES KENNETH SPARKS, A.B. DALENE Z IM M ERM A N , A.B., Ohio IRV IN G  E. SULLIVAN, Th.B., Michigan
Ohio ' BETTY JA N E  BALL, A.B., Illinois
JO H N  R. HIEFTJE, Th.B., Michigan 
W O O D R O W  W . DAVIDSON, A.B. 
Illinois
PAUL A. O M A N , Th.B., Minnesota
DELOIS DAYHUFF, A.B., Indiana 
DARLENE LUC ILLE CHR IST IANSEN  
B.S. in Ed., Illinois 
EULA MILLER, A.B., Iowa
N O R M A N  W . BLOOM, Th.B., Ohio 
H ARO LD  M EADOW S, A.B., Illinois 
BRODIS T. SM ITH, Th.B., Illinois
& e* tioA si
DOROTHY NORRICK, A.B., Illinois 
W . EUDELL MILBY, Th.B., Kentucky 
TH ELM A CO RR INE  TAYLOR, A.B., 
Illinois
ROGER H. W ARD, Th.B., Indiana 
MARGARET ELLEN BAKER, A.B., Iowa 
WALTER VASTBINDER, Th.B., Ohio
DOROTHY K N IG H T  DAVIDSON, A.B., 
Illinois
JAMES D. HOLSTEIN, Th.B.,
West Virginia 
V IV IA N  BALDW IN, A.B., Ohio
FRANCES LOUISE BRADLEY, B.Mus. 
Michigan 
C LIFTON LEON SUMMERS, A.B.
Oklahoma 
W A N D A  DONSON, M.Th., Illinois
W ALTER O. EICHENBERSER, Th.B. 
Missouri
BETHEL M AR IE  SM ITH, A.B., Florida 
W A Y N E  H. DONSON, M.Th., Illinois
ALLENE L. ASKREN, A.B., Indiana 
JAMES H O LM A N , Th.B., Missouri 
ELSIE STULL, A.B., Ohio
S estioA A ,
FORREST E. W H ITLATC H , A.B., Iowa BEN LEMASTER, Th.B., Illinois
LEE D. CROSS, Th.B., Michigan JO H N  WESLEY H A M M O N D ,
RUSSELL SHALLEY, Th.B., Illinois B.S. in Mus. Ed., Illinois
HAROLD  J. MAISH , Th.B., Kentucky
HARRY C. HATTON, B.D., Illinois 
IR W IN  C. W INDOFFER, Th.B., Illinois 
HOMER L. MAX, SR., Th.B., Illinois
.ESTHER KENDALL LEACH, A.B., Ohio EILEEN GREENLEE, B.Mus., Illinois 
R AY M O N D  E. WESTMARK, A.B., ESTHER RUTH NOSSETT, Th.B., Indiana 
Minnesota W M . H ARO LD  LAW RENCE, Th.B.,
TH ELM A  JAC KSO N , B.Mus., Indiana Illinois
C. CLEVE JAMES, Th.B., Michigan 
IRENE YVETTE MEADOR, A.B., 
North Carolina 
J. KENNETH GRIDER, A.B., Illinois
S e n io - 'ii
S e stio sv i
JAM ES B. GREEN, A.B., Indiana 
JAMES S. SHAW , JR., Th.B., Illinois 
JA C K  ARM STRONG , A.B., Canada
M ADG E K ILL ION , Th.B., Illinois 
ESSIE PEARL FROST, A.B., Indiana 
CHESTER PAUL FIEDLER, Th.B. 
Michigan
ROBERT L. K ILL ION , B.Mus., Illinois 
F. O. ANDREV/S, Th.B., Ohio 
M O O D Y S. JO H N SO N , B.D., Georgia
N O T PICTURED:
ARTHUR J. GRIFFITH, Th.B., Illinois 
JO H N  R. W AR LAN D , Th.B., Michigan
S e n ia n ,  ^ b e J z
"Wa-a-gon wheels" . . . no, it 
was Greyhound wheels . . . Seniors 
bound for Detroit . . . Traveled 
all night . . . too excited to sleep 
much . . . several new twosomes, 
but that's not unusual . . . Dr. 
W hite, have some Charcoal gum?
Detroit! . . .  a chance to spruce 
up in the bus depot, and did we 
need it . . . Now for the fun . . . 
dodging traffic at the crossings 
3nd jamming crowded buses . . . 
iust means to an end . . . Ford 
Museum . . . interesting and edu­
cational . . .  it was quite an un­
usual group that entered the ex­
clusive Dearborn Inn . . . Emily 
Post, where art thou? . . .
"H u rry ! V/e'll miss the bus!" 
. . . North of the border this 
time . . . shopped in Canada . . . 
no rationing either . . . Back in 
Detroit saw General Motors Ex­
hib it . . .  By midnight the weary 
trekkers were glad to board the 
waiting coach . . . Oh "W agon 
wheels . . . carry me home."
f f u n io J i £ n e a iz
d whis- 
. plans 
Oct. 3,
anM idnight meetings 
pered conferences . 
made and remade .
"D " day . . . noon . . . senior 
sleuths sleep . . . afternoon . . .
W ard  baking truck . 
cars . . . flat tires . . 
dating sophomores 
. . . Ideal dairy truck
. . cabs . . . 
. accommo- 
. . jitters 
. . . campus
devoid of juniors . . . dinner time 
. . . seniors still sleep . . . Holland 
Furnace Co. . . . more jitters . . . 
school truck . . . mild hysteria 
. . . Dupont bus . . . success! . . . 
star gazers . . . Chinatown . . . 
Woodlawn church . . . seniors 
. . . suppressed giggles . . . hard 
benches . . . nightmares . . . 
dawn's early light . . . juniors 
sleep on . . . wild dash for Break­
fast Club . . . laughs . . . break­
fast at Bollings . . . stockyards 
. . .  no admission . . . Museum of 
Science and Industry . . . tired 
feet . . . Lake Michigan . . . 
wading . . . guarders of goodness 
. . . super sponsors, Stricklers . . . 
genial Rev. Morris . . . Home 
again . . . Victorious Howe . . . 
joyous juniors . . . Baffled Beeson 
. . . stunned seniors.
P a g e  T h irty -n in e

Aggressive, c o op e ra tive , 
c lever class of '46 . . . suc­
cessful "sneakers" . . . spon­
sors of "W itches' W ie rd o m " 
Hallowe'en party  . . . host 
to seniors at breakfast and 
banquet . . . authors of in­
spiring C h r i s t m a s  Chapel 
program . . . w ith the ir ca­
pable student leaders and 
genial sponsor.
P a g e F o rty -o n e
Keenly a'ive to  new possi­
bilities, and responsive to ev­
ery  challenge, the c'ass of 
'46 has been dubbed "The 
Class of O rig in a lity ." Now 
with three successful years 
behind them, they are well 
on the ir way toward F IN D ­
IN G  LIFE'S D IREC TIO NS .
V irg in ia Konz 
M arjo rie  W o rs t 
Avanelle Brocklesby 
V irg in ia A rno ld
Lois Drake 
Ruth Anna G riffith  
Edythe Johnston 
M arjo rie  Howe
Elizabeth Elverd 
Lois G ray  
Lois Donson 
Lois Anne Nock
M ild red C lick 
Frances W eave r 
Jean Strahl 
Vivian Ferguson
jJunixM A .
I
Lyndon W a lls  
Ruth Holman 
M a ry  Collins 
Dari Swisher
Eunice S tarr 
Frances Schwyn 
James Horine 
June Starr
Edna W o lf  
E lbert Speckien 
Helen Rush 
Jane Starr
Paul Noble 
Juan ita Perkins 
Dale Fruehling 
G lo ria  P igott
G ia x i a l  f y o . 'd y S ix ,
P a g e  F o rty -th re e
Dean Chatham 
Ruth Psaute 
Edgar Scammahorn
Laura L. Cunningham 
George Desmond 
Lee W ayne  Faulkner 
Haro ld Frye 
A llen Kerns
][jurU 0JiA  M o t p u ztu /iex t
Selden Kelley 
M ild red  Kinsey
M arjo rie  Peel 
M artha C ra ig
M a ry  Sanborn 
Eugene Shoemaker
W ith  characteristic in itia tive  the Class of 
'47 has energetica lly partic ipated in many 
memorable activities during 1944-45. M em ­
ories of trad itiona l in itia tion ceremonies, 
when frightened freshmen fashioned the ir 
habits to the stipulations of unrelenting 
sophomores, linger even ye t in the minds 
of upperclassmen. The Sophomore-Fresh- 
man party  ended the riva lry between the 
two classes so tha t many Lasting Friend­
ships were effected between the ir members.
W ith  the ir heads in the ciouds, the ir feet 
firm ly  planted on the te rra  firma, these 
"in-betweens" of the campus have become 
an integra l part of O live t. Inspired by past 
accomplishments, challenged by thoughts 
of g reate r achievements a+ O live t, and 
still g reate r service in the Kingdom of 
Christ, the Class of '47 has finished the 
second chapter in F IN D IN G  LIFE'S D I­
RECT IO NS.
P a g e  F o r ty -fiv e
W ayne W e lton  
Barbara W ind  
Bernadine Riddle
M ild red  Mayes 
Katherine K itt 
John Perkins
Sylvia Stiles 
June M cGuire  
Donald W ayland
Stanley W ilson 
Helen Bolander 
Sarah Breedon
Magdalene Espich 
W esley Stoops 
C leora Conley
W illiam  Bennett 
V irg in ia Harshman 
Beverly H uppert
c
L
A
S
S
O
F
F
O
R
T
y
S
E
V
E
N
Juanita Dennis 
Catherine H ill 
Ernest Blanchard
Imogene Raab 
Edna Lochner 
Caro l Myers
Lois Bradley 
Ruth Jones 
James Honaker
Maua'ie Huston 
C a ry l Andrews 
Emmabelle Botner
C la ra  Tompkins 
Raymond G ardner 
Dortha Hendrickson
Ruth W ilson 
Vivian C lingan 
Gera ld ine Bridenbaugh
Beverly Keeslar 
M a ry Habegger 
James Weeks
Betty Fruehling 
Velma DeBoard 
Viola M ille r
Anna Sherwood 
Irene C lerico 
W anda Fulmer
Eugene Riddle 
V irg in ia Beals 
Laura Bishop
Frances Finley 
Lois S tarr 
Juanita Lemaster
M a ry  A lice Seiger 
Ruth Bradley 
Ruth W illfong
AO
O
R
V
E
N
Hazel Coom er 
M arg ie  Leitsch 
Kenneth Bryant
V irg in ia Steuber 
Gordon W ickersham 
M artha Lindquist
W illiam  W r ig h t 
W anda Com er 
Geneva Schramm
Evelyn Taylor 
Pauline Silvernail 
Isabelle W illiam s
Caro l Tooley 
Ne llie  Hoots 
Ruth Ham ilton
W ayne  Cooper 
W ilm a  Bollinger
N O T  P ICTURED: 
M artha Carnecki 
M a rjo rie  Hardwick 
Jean Ruby Kerns 
Thomas Morris 
Dorothy McC le lland 
C la re  St. John
■w* •«*
HI THERE! . . . CO LLEGE BOUND! . . . ITSY BITSY BOYS 
CH EAP SHINE . . . D O N N IN G OF THE GREEN . . . W H O  
SAYS IT'S C O LD ? . . . V A CA TIO N  . . . CA VE TREK.
Marching along togethe r . . . 
more than I 90 . . . jo lly . . . 
gay . . . the Freshman swept 
on to the campus September, 
1944 . . . eager to  become 
an integral part of O livet's 
life . . . they acclimated 
themselves to the ardent task 
of keeping up with an accel­
erated war-time schedule . . . 
Never-to-be-forgotten . . . 
Freshmen W eek . . . the "we- 
can-take-it" frosh led the
most honorable Sophs a mer­
ry chase . . . The February 
chapel program . . . patrio tic  
and inspirational . . . Socially 
. . . the trad itiona l Frosh- 
Soph Party . . . "N au tica l 
N igh ts" . . . evidenced in­
genuity and hospita lity . . . 
Class of '48 . . . long-to-be- 
remembered for its talents 
. . . o rig ina lity  . . . de te rm i­
nation . . . ideals . . . and 
spirituality. P a g e  F ifty -o n e
Robert Hendricks 
Marcella Sparks 
Shirley Schug 
Lorraine Main
Joyce Everman 
W ilm a Robertson 
Jay Keiser 
M ild red Pauley
M ary  Jean Beck 
Doris Link 
Naom i Bearinger 
Charles Higgins
Ruth Carson 
Lynn Scott 
Rose Emma Bates 
Leota Birdsall
Donald Goen 
Iris Swank 
M artha Romeril 
W illiam  Foote, Jr.
June Burgess 
W illiam  Krabill, Jr. 
W in ifred  Templin 
Irene Buck
Frances G ephart 
Lois Jahde 
Sidney Shipman 
M arjo rie  M ille r
G lo w , & l
Beecher Zacnary 
Celia Strong 
Eleanore Rylander 
Thelma W agne r
V irg ie  McIntosh 
G ladys Rose 
Eileen Hess 
A lice  Supernois
Betty Shrider 
Melvin W ilkinson 
Edith Ketterm an 
W ende ll A rno ld
David King 
G lo ria  Jean Nunley 
Doris A lb righ ton  
Betty W illiam s
Barbara Timmons 
Imogene Ga le  
Ruth M cN e il 
W ilb u r Heizer
Ruth Houghtaling 
A lv in  Simmons 
Geneva Smith 
Jean W ilson
Betty Downs 
Birdsall Chaney 
M arjo rie  K lepfer 
Robert C lack
f y o s U y - e io H t
Betty Goodwin 
Lois Gibson 
Irene Copelin 
Ray Young
Edwin Spangler 
Ruth Watson 
Fern Ruby 
Florence Dafoe
Betty Cunningham 
Rose Summers 
Florence Emahiser 
Neumann Sheldon
Eugene Bushey 
Jewell Flaugher 
Erma C ottre ll 
Ethel Holman
Dorothy Ives 
Charles Tompkins 
A lbe rta  Stephens 
Betty Karrick
M arjo rie  Cooper 
Cha rlo tte  A tt ig  
M argare t Csolkovits 
Betty Landreth
A rde th  Bradley 
Ethel Holman 
Pat Lewis 
Ruth C a iley
Robert W itb eck
M a ry  A lice  Young 
Estella Howard 
Edith Conner
Josephine St. John 
Pearl G ra y  
Joan M urphy 
Dorothy Slack
Helen Bradley 
Betty Roth 
G eorg ia  Spencer 
Robert Fiedler
A lbe rta  W ells  
Lucy Stacy 
Lucille Heldenbrand 
Eileen Grirmshaw
Erval Olsen 
Edith Campbell 
Juana Briles 
Madonna Randolph
M artha Gresser 
Dona Harshman 
Eleanor Scharer 
Helen W ilson
A d a  Larrabee 
June Measell 
Fred Hopson 
Louise Bancroft
Dorothy Patterson 
Donita Von Seggen 
M a ry  Snodgrass 
Lois Zackmire
Robert Kinsey 
Corinne Reed 
Betty Ashby 
Esther S a le
Lillian Sneesby 
Doris Bergquist 
Riley Laymon 
Madice Kettleson
Angelina Tate 
Flora W id g e r 
Phyllis Durick 
Lois Emerson
Lois Michels 
Harvey Doud 
Esther Morsch 
V irg in ia Benedict
Edith Eash
M ary  Louise W illiam s 
Mozelle O verton 
Elizabeth Johnson
Pat Riggs 
Zelpha Doerhle 
Betty Axte ll 
James Hatton
@ L g A A >  Q-Jj
James Mingus 
Dolly Shockley 
Jean Shearer 
Paul H u b a r ii
Joan Bickel 
W a rren  Faber 
Ruby Rodenburg 
Be lly  Leezer
Ka lh ryn W ood  
Iva Ratcliffe 
Chester Pasko 
A lm eda Ballard
Theodore Sturgeon 
M ild red  Thompson 
W anda Matthews 
Roy Dayhuff
Ruth M o ria rity  
Reuhama Markins 
C la ra Riggs 
Catherine Perry
A lm a Burgner 
W illiam  Kemper 
M arion Holloway 
Norene Kent
Jay  Foster 
Lorna Jenisek 
Dorothy Moss 
W illiam  R. York
f y o s U if - e U jJ it
fy'i&ilttne+t J\!at P ictu red
Nelson Dwayne Angelo 
Justine Bringstaff 
V irg in ia Chenault 
M a ry  Christmas 
S race Dye 
Edward Gough
Madonna Haffner 
Preston Hazzard 
Ralph Henry 
Loleeta Ingmire 
M arie  M ild red Kurtz 
Phillip Jackson Lain
Gene Leithhauser 
G e rtrude  Mesler 
Betty Lou Morgan 
Henry L. Smith 
Paul Studebaker 
Sarah E. Tharp
Pearl Coomer 
Opa l Lowery 
M argare t Young 
Hazel Unger
i
(
:
Phyllis Horton 
Selden N u tt 
Lola Stadler 
Madine Skaggs
W ilm a Austin 
Bethel Fischer 
Paul Rodgers 
Juanita Rodenburg
Ruth Clendenen 
M ary  Jo Kinsey 
M arie  Riddle 
Dorothy Seitz
Flora W id g e r 
Naom i Small 
Verde Gale 
Leo- Chance 
Dale Baldridge
V irg in ia R. Thompson 
Glenna Twyford 
Donald W ard low  
Lucille W eave r 
Esther W id g e r 
Susan M a ry  W ilkinson 
Ruby W ing e t
S p e c ia l 
S tu a e + ttl
Esther Ferguson 
Vera Knepper 
M a ry  W illiam s 
Ruby Schuver
Blanche Ball 
Kay Goodwin 
Betty Norman 
G race Laird
Delores W indo ffe r 
M a ry  Thompson 
V io le t Weeks 
Sally G ardner
Helen Squires 
Haro ld  Richardson 
Ruth Everett 
M arie  Ream
M arg ie  Sparks 
Naom i York 
Betty Jo Horine 
A ud re y  Pasko
Priscilla Ann Short 
Frances Frazier 
Floy Daggett 
Lora W rig h t
Estaline W in te rs  
Jean Donnan 
M iriam  Shroll 
Irene Ellis
Herman Olson 
Helen Stiles 
M yrtle  Chord 
C ha rlo tte  Hazzard
S pecial Students N ol Pictured
Louella Cooper
Elsie Frost
Dorothy McClelland
A lta  A ileen Phillips
Leroy Reedy
Fern Ruby
Ruth Shoemaker
P a g e  S ix ty
The incentive of the Bible School could 
easily be expressed by Paul's words to 
Timothy, "S tudy to shew thyself approved 
unto Sod , a workman tha t needeth not to 
be ashamed, righ tly  d iv id ing the word of 
tru th ." W ith  sincerity and a high sense of 
moral obligation, the members of the 
Bible School have endeavored to  equip
themselves with a more thorough knowl­
edge and appreciation of the Bible and to 
learn and practice the best methods of ex­
position and the presentation of the gospel 
o f Jesus Christ. Their fine example of Chris­
tian character has g rea tly  supplemented the 
sp irit and a+mosphere of the entire school.
<7 U&
Bible. School
P a g e  S ix ty -o n e
Bible School Setuakl
C H A R LES  D. IDE ERM A
LLO YD  C R IM M , JR. JA M ES  M.
C H ARLES  D. IDE
Auro ra  Staff 2, 3, Asst. Bus. M gr. 2, 
Bus. M gr. 3; C limmerglass Staff, Asst. 
Bus. Mgr. 2; Commerce C lub 3; Student 
Pastor 2, 3; M onito r of Men's Dorm 2; 
M ichigan Club, Vice-Pres. 2, 3; Spartan.
LLO YD  C R IM M , JR. 
Vice-President of class 3; Oh io  C lub 2.
ER M A  PIERCE
Secretary-Treasurer of class 2, 3; A u ­
rora Staff Representative 2; Evangelistic 
work 1, 2, 3.
JA M ES  M. H IL L M A N  
Student Pastor 2, 3; Class President 3.
NOT PICTURED:
JA M ES  STEVENSON
PIERCE
H IL L M A N
Page-Sixty-two
n d & u yicu llM & i& l
Gunnard Johnson 
V io le t M ille r 
John Snell 
Eleanor Reasoner
Iretha Darnell 
Collins Thornton 
Irene Schm idt 
Tweena Locher
M a ry  G ilb e rt 
C larence Thornton 
G e rtrude  Hendrickson 
A rdee  Coo lidge
James Palmer 
G ladys Schuyler 
Doris Morgan 
Fern Galyan
O rtive  W elch 
Ella Gotschall 
C lifton  W es t 
Phyllis Barton
fy n x b e S u } S ia & &
Charles Farmer 
Theodore Kerr 
A ilene Barekman 
James Tibbs
Glenn Flannery 
O pa l Collins 
H e rbe rt Nesseth 
Lester W hee le r
Lucinda Byrd 
Gera ld ine Holloway 
Ancil McQueen 
Calvin W heeldon
Robert Bishop 
Merton W ilson 
Luther Page 
Helena Oman
Ella Mae Davis 
M ilton W ilson 
C laude Preston 
A lm a Blakley
Cecil Hayes 
Thelma Hodges 
Glenn W illiam s 
George W h ite  
Perm Gustofson
Howard Beechler 
Carl Fiedler 
C larence Fry 
Lyle Jones 
M arie  Phillips
NOT PICTURED:
Glenn Richards 
Vada Desmond 
Catherine Goff 
Ernest Hughes 
Paul Howard 
Paul Lashbrook
Constance Parkman 
Robert Swanson 
Lawrence W ehm eir 
Ruth Younts 
John Young
The Academ y has taken its place along 
with the College in many of the campus 
activities of 1944-45. Two Academ y ath­
letes, Dudley Powers and Charles Beatty, 
merited positions on the society basketball 
first teams and gained adm ittance to the 
" O "  CLUB; John Parro tt represented the 
Academ y on the Student Council; and the 
Academ y Choir, under the d irection of 
Prof. O . V. Ethington, made several fine 
appearances before the college audiences.
P a g e  S ix ty -fiv e
In December the seniors enterta ined the 
underclassmen at a Plaid Shirt Party in the 
O live t Field House and on A p ril 8 the 
juniors in reciprocation were hosts to the 
seniors at the annual Junior-Senior ban­
quet, held this year a t the Kankakee Coun­
try  C lub. Twenty-four seniors anxiously 
await commencement day exercises which 
will graduate the largest O liv e t Academ y 
class in many years.
A c a A e n u i
S e n ia b i
M ary Hawkins 
W ilm a Leitsch 
V io le t Philebaum 
Raymond Canfield
Vendetta Collins 
C live  Bailey 
A lve rda  Kinney 
Doris Ensley
John W h ite  
Bernice Johnson 
Betty Brown 
Frieda Reiss
Gera ld  Culbertson 
Mazetta Hawkins 
Ruth W ilcox 
Robert Neumann
NOT PICTURED:
Norma Huston 
Dudley Powers 
Dorothy Smith 
James W ind  
G lenajene W ynn
SENIOR CLASS OFFICERS
Left to  Right:
W IL M A  LEITSCH, Secy.
JA M ES  W IN D , Treas.
BETTY B RO W N , Pres. 
VENDETTA C O LL IN S , V.-Pres.
ty tu f te / ic la iA m e .M .
OFFICERS
G L A D W IN  M ILLER, Pres.
LO U ISE  BAKER, Secy.
V IR G IN IA  KL IN K , Treas. 
ELMER BRODIEN, V.-Pres,
A llen  Rice 
Robert Ferguson 
A ud re y  Angles 
M arjo rie  G ra y
Haro ld Hendrickson 
Verna Larrabee 
Rex M ille r 
Donald W ellm an
Beatrice Ta lbert 
Robert M edcalf 
David G odby 
Donelda Angles
Louise Baker 
Raymond Brodien 
Iva Zurcher 
Sylvia Ragan Binns
John Parro tt 
Helen Cremeans 
Vivian Parker 
Elmer Brodien
Daniel Fearn 
Geneva Sturgeon 
Lois Sebby 
Donald Scripter
Dean Farris 
Joyce H ill 
Lavelle W est 
C la ribe l G rego ry
Betty Peoples 
Charles Beatty 
Eva Burrington 
Lyle Frost
V irg in ia Klink 
Go ld ie W illiam s 
Robert Harold
Betty Fritz 
Robert Godby 
Ruth King 
Robert A u lt 
G lo ria  Brooks 
Thomas Christoffersen 
Charles Coffin
N at P ictu red
Charlo tte  Ann Breezley 
W a rren  Christian 
Celestia Ham ilton 
Elizabeth Hubbard 
Eugenia Sipes 
Fern A lvey 
Ruth1 Farris 
Ida Mae Klink
G race Malone 
David Petrie 
G ladw in M ille r 
Raymond Moore 
Hazel Selix 
T imothy Trimble 
Thomas W ilson
P a g e  S ix ty -e ig h t




He’ll Point the Way
E .B .S . E S T H E R  B . S N Y D E R
P * l 5 = *
1. O nce  w i t h - o u t  a  c h a r t  o r  c o m - p a s s  f e a r  -  i n g  w ind  a n d  w ave .
2.  T h o ’ t h e  sk y  b e  d a r k  a  - bove  m e ,  H e  i s  a l  -  ways n e a r .
3 .  I f  y o u  f e a r  th e  s to rm s  o f  l i f e  w i th  -  o u t  a  c o m - p a s s  t r u e .
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I  k n e w  n o t  m y w ay to  
N ev  - e r  n e e d  I  doub t H is  
G iv e  y o u r  l o n g - i n g  h e a r t  to
r ■ - r n
h a r  -  b o r ,  th e r e  w as  n o n e  to  
pow -  e r  t h e r e  is  n a u g h t  to  
C h r i s t  a n d  H e  w ill  see
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J e  - s u s  cam e' a n d  s t i l l ’d t h e  w a - t e r ,  th e n  spoke  p eace  to  m e ,  Now I  f e e l  H i s  
W h e n  H i s  h a n d  is  on t h e  h e l m ,H i s  b r e a th  is  in  th e  s a i l ,  C h r i s t  th e  m ig h t -y  
T h e re  is  n e ’e r  a  h i d - d e n  d an  - g e r  t h a t  H e d o e s  n o t  know^ You ca n  f i n d  y o u r
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p r e s - e n c e  a n d  my p i  - l o t  H e  s h a l l  b e .
P i  - lo t  g u id e s  a n d  H e  w ill  n e v  - e r  f a i l ,
o n - w a r d  c o u r s e  w hen  H e th e  w ay  d o th  show.
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Co py r ig h t  1945  by  G e o r ge  A .  S n y d e r .
DEVOTIONS
"JA M " SESSION!
A PRESSING MATTER
CLEAN SWEEP
and 0*1 the GaM'p.ui,
"In  all thy ways 
acknowledge H im  and 
He shall d irec t thy paths."

VITAM IN-IZING
KEEPIN1 FIT
SUPPLEMENTING 
POP'S RESOURCES
E"
/
IRRESISTABLE, UNNECESSARY EVIL
THE CA SE O F THE 
OVER-WORKED  
CEREBRUM
O u tU Q J b i S p . O S ld A 'l
A U -gcU ool
tJiallo-uie'en Pasdu
rr
On Tuesday night, O c tober 31st, my friend, old man Moon, and I saw several 
hundred beings stalk carefully into W ITC H E S ' W IE R D O M — the meeting place of the. 
eerie. I, too, slipped in qu iefly to  see what would happen. Chills ran up my feathers 
as I passed skeleton a fte r skeleton, Bluebeard and his wives, and one wrapped in the 
arms of Morpheus. Sneaking then into a large room where these beings had gathered,
I saw two cats, descendants of the STARRS, magically bring forth visions of H igh 
School "G raveya rd  Fantasie," Senior "Tell Tale H ea rt," Sophomore "Scissors and 
Scapels," and Frosh "N in e  L ittle  Goblins." I almost discovered when I laughed a t a 
monkey and three clowns, and I nearly swooned at the And rew  Sisters' songs. W ith o u t 
anyone noticing I ate some of the ir refreshments and slipped out. W e ll, I'm sleepy.
Now run along. See you next year.
Your old friend, TH E  O W L
P a g e  S e v e n ty -fiv e
i"S IN G A P O R E  JO E " FISHER 
C itizen of the W o rld
LO U IS  K A U F M A N  
Violinist
H. N AP IER  M O O R E  
Journalist, Speaker
LEIBESHUTZ and N E IM EN O FF  
Duo Pianists
Among the finest cultural influences en­
joyed by O live t students during 1944-45 
were the programs at the Kankakee High 
School under the auspices of the C IV IC  
M U S IC  A S S O C IA T IO N  and the C O M ­
M U N IT Y  FO RU M .
Through the C O M M U N IT Y  FO R U M ( 
students were privileged to hear such out-i 
standing speakers as Sinclair Lewis, one of 
America's greatest novelists; Emil Ludwig, 
noted German author and biographer; and 
Stuart Chase, eminent author and commen­
ta to r on economical and social problems.1 
THE C IV IC  M U S IC  A S S O C IA T IO N ;  
brought a number of excellent artists, in 
eluding Leibeshutz and Neimenoff, duo-) 
pianists; Blanche Thebom, soprano, and 
Louis Kaufman, violinist.
I
LECTURE SERIES
H EN R Y  SCOTT 
Humorist, Pianist, Entertainer
STUART C H A S E  
Author, Com m entato r
U y^on, Lec tL W lG  
L-e<=turer
“ I h H  ^
” *
*
M -  r .
K  « ■  w %
P E j ^_
LEW IS  B R O W N E  S IN C L A IR  LEW IS
Author, Lecturer Novelist, Lecturer
G a m m u to itif , '/o% vt,rn
O ctober 3 0 ......................................... H enry Scott
Humorist . . Pianist . . Entertainer 
Novem ber 13. .. .S inclair Lewis and Lewis Brown 
Debate: "Is the Machine A ge  W rec k­
ing O u r C iv iliza tion? "
Novem ber 2 7 ............................... Paul G . Dallwig
"The Parade of the Races"
December I I ............................. H. N ap ie r Moore
"You r Next Door Neighbor, C anada"
January 2 9 ......................................... Emil Ludwig
"H ow  to Trea t the Germans A f te r  Defeat"
February 2 0 ....................................... S tuart Chase
"W h e re  Do W e  G o  From H e re? "
March 19 "S ingapore Joe " Fisher
"The Pacific A flam e "
G U u c M u d ,ic  Q lla d a tio -n ,
January 3  Leibeshutz and Neimenof-
Duo-Pianists
January 22  M ichael Bartle tt
Tenor
February 2 6 ................................. Blanche Thebom
Soprano
A p ril 8  Louis Kaufman
Violin ist
A p ril 16 Salzedo Ensemble
Harpists
EM IL  L U D W IG  
Biographer,
W rite r, Lecturer

Almanac . i i «
M ay I have the pleasure?
This lousy collar!
How does hair look?
Bussin' business
Seats for two?
7. Nook-lude a la "coke,
Longest way home,
'Thanks fo r a PERFECT evening
Heaven! it's eleven!
O ^ u ^ f u ^ x u ix u tA ,  . . . 
Q iu o A ,  . . . 
S o c ie t ie s . .  . 
P u b lic a t io n ^ , . . .
To encourage individual effort, to  develop latent ta l­
ents, to  learn the secret of working together, and to 
p rovide a channel for the expression of student opinion; 
this is the manifold purpose of organizations a t O live t.
These extra-curricular activities are a v ita l pa rt of 
college life. Their memories enrich us and God uses them 
to help us in our im portan t task of "F IN D IN G  LIFE'S 
D IR EC T IO N S ."
P a g e  E ig h ty .o n e
W U oX  wu?
Among American Universities 
and Colleges
In recognition of the ir merit and 
accomplishment these nine seniors 
have been chosen to appear in the 
1944-45 edition of W H O 'S  W H O  
A M O N G  A M E R IC A N  U N IVER­
SITIES A N D  COLLEGES. Consid­
ered by many to be the outstand­
ing honor bestowed upon college 
students these have excelled in the 
qualifications of character, schol­
arship, leadership in extra-curricu­
lar activities and the promise of 
usefulness to business and society 
in later life.
Counter clockwise: Bethel Marie Smith, 
Forrest E. Whitlatch, Dorothy Knight 
Davidson, C. Kenneth Sparks, Essie Pearl 
Frost, Frances Louise Bradley, W a lte r A. 
Eichenberger, Margaret Ellen Baker, and 
Grayson V. Cosens.
W ILB U R  BEESON, President
DR. L. G . M ITTEN  
Advise r
The coordination of student activities with the school adm in­
istration is effected by means of the Student Council. This 
popularly elected group under the direction of President W i l­
bur Beeson and Secretary-Treasurer Roger W a rd , has served 
its purpose well during the school year of 1944-45.
The council-sponsored all-school Christmas banquet, with 
Rev. Lauriston J. Dubois, General Secretary of the N.Y.P.S., as 
guest speaker, was one of this year's memorable activities. 
O th e r projects sponsored by the council included student par­
tic ipation in the Kankakee Forum, the chapel programs, and 
the Saturday evening entertainments.
Left to Right:
FIRST RO W : John Parrott, Roger W ard, W ilb u r Beeson, Wanda Donson, Charles Ide.
SECOND RO W : Paul Noble, James Weeks, Dudley Powers, W illiam  Elwanger, Charles Higgins, 
Theodore Kerr.
Left to Right:
FIRST RO W : Esther Ruth Nossett, Martha Carnecki, Ruth Holman, Edith Ketterman, W inifred Templin, Mary A lice Seiger,
SECOND RO W ; Dona Harshman, W ilma Austin, Frances Weaver, Ruth W illfong, Darlene Christiansen, Irene Meador, Lois Starr, M ildred 
Click.
THIRD RO W : Frances Bradley, Margaret E. Baker, Nellie Hoots, Juanita Dennis, Velma DeBoard, Bethel Smith, Lois Donson, Juanita Lemaster. 
FOURTH RO W : Dorothy Davidson, Viola M iller, Virginia Harshman, Forrest Whitlatch, Elbert Speckien, Joseph Grider, Virginia Arnold, Emily 
Bushey, Laura Bishop.
FIFTH RO W : Marjorie Peel, Frances Finley, Caryl Andrews, Wanda Donson, Wanda Fulmer, Imogene Raab, Virginia Konz, Edythe Johnston. 
SIXTH RO W : Paul Noble, Ernest Blanchard, James Weeks, Kenneth Sparks, Paul Oman, Gordon Wickersham, W a lte r Eichenberger, Grayson
A lixlu z jb e lta
PHI DELTA LA M B D A  is the scholastic honor society in the educational system of 
the Church of the Nazarene. An  honor point average of 2, equivalent to  a grade of 
B by letter, in all college work, is the requirement for membership in this undergraduate 
organization. This recognition of the merit of high scholarship in college studies is 
constructive and inspires effort tha t is not fo r mere personal aggrandizement and self­
gratification.
A L P H A  TAU  DELTA, the local chapter of PHI DELTA LAM B D A , affords a fellow­
ship for those of like mind whose aim in education is to  achieve a meritorious level of 
scholarship while developing the mind. Every achievement that places one within this 
group has immense practical value as well as lends coveted honor for intellectual 
distinction. Its hope is to  turn its scholarly aspirations, its intellectual endeavors into 
coin not less base than the highest human service.
ns
9nte'incUio*tcd Gluh
C LEVE JAM ES , President
The International Relations C lub  is a chapter of the 
worldw ide organization sponsored by the Carneg ie En­
dowment fo r International Peace. The purpose of the club 
is to promote world peace through a serious study and 
discussion of international affairs. O rganized at O liv e t in 
1943 under the d irection of Dr. James R. Garner, the club 
now has a membership of forty-five. The program of 
1944-45 included discussions of: "Canada's Political Re­
lations to the United S tates"; " A  H istorical Survey of 
C h ina "; and "The Philippine Question".
The annual banquet program included an address by 
M r. Ernest Schwarz on the subject, "The W o rld  S ituation 
and the Am erican C ontinent." Usually each year's ac tiv ity  
is h ighlighted by the Regional Conference where rep re­
sentatives from four states meet to discuss v ita l in te rna­
tional problems but at the request of the O ffice of De­
fense Transportation the meeting this year was cancelled.
Left to Right:
FIRST RO W : Edythe Johnston, Dr. James Garner, Cleve James, Prof. T. S. Greer, Jack Armstrong.
SECOND RO W : Lee Cross, Darlene Christiansen, Eunice Starr, Vivian Baldwin, Beverly Keeslar, Lois Drake, Frances Schwyn, Mary Sanborn, 
A llene Askren, James Green.
TH IRD  RO W : Raymond Westmark, Forrest Whitlatch, Ruth Wilson, G loria Pigott, Ruth Psaute, Elsie Stull, Edna Lockner, Bethel Smith, David 
King, Raymond Young.
FOURTH RO W : Helen Rush, Geneva Schramm, Corinne Kauffman, Betty Cantrell, Lois Anne Nock, Vivian Ferguson, Helen Wilson, DeLois 
Dayhuff, W ilma Bollinger, Magdalene Espich, Virginia Arnold.
FIFTH RO W : Kenneth Sparks, Charles Higgins, Wendell Arnold, Stanley Wilson, W illiam  Elwanger, Paul Oman, Harold Meadows, Selden 
Kelley, Edgar Scammahorn, W a lte r Vastbinder, Gordon Wickersham.
Left to Right:
FIRST RO W : Irving Sullivan, Professor Demaray, Professor Lunsford, Professor White, Professor Leist, Madge Killion, C lifton Summers. 
SECOND RO W : James Shaw, Bethel Smith, Betty Ball, Corinne Kauffman, Dorothy Davidson, Emily Bushey, Lois Drake, DeLois Dayhuff, 
Margaret Baker, James Green.
TH IRD  RO W : Cleve James, Darlene Christiansen, Helen Rush, Virginia Konz, BeHy Cantrell, Frances Bradley, Elsie Stull, Ruth Psaute, 
Thelma Taylor, Moody Johnson.
FOURTH RO W : Eudell Milby, Harold Frye, Raymond Westmark, Paul Noble, Elbert Speckein, Kenneth Sparks, Jack Armstrong, G ray­
son Cosens, Lee Cross.
FIFTH RO W : Irwin Windoffer, W a lte r Vastbinder, Edgar Scammahorn, W illiam  Elwanger, Paul Oman, Harold Meadows, Harold Law­
rence, W ilbu r Beeson, Norman Bloom, Homer Max.
^ U e  P la t& n ia tt P U U -
a & G y p ,U ic a l S a c ie t y
To inspire interest and serious thought concerning the problems of 
philosophy and theology and to contribute to understanding in these 
two fields by bringing to our campus outstanding thinkers to guide us in 
our quest for knowledge of the "re a l" . . . these are the purposes of 
the Platonian Philosophical Society.
This cultural society orig inated five years ago by the stimulus of its 
present sponsor, Dr. S. S. W h ite , and is an offspring from its Mother 
Society at Boston University.
Beginning the year with President Irving Sullivan's review of THE 
D O C TR IN E  O F  THE TR IN ITY  by Hodgson, the society presented at 
successive meetings, Dr. Samuel Ray Burkholder of Chicago; Dr. A lb e rt 
F. H arper from Eastern Nazarene College, who presented a paper on 
" A  Philosophy of Holiness;" Dr. James R. Garner with a paper on "The 
Philosophy of Peace," and the student symposium on "Philosophy in the 
Post-War W o rld ."  Events of all years were crowned when Dr. Edgar 
S. Brightman, the Borden Parker Browne Professor of Philosophy at 
Boston University spoke at the club's annual spring banquet on the 
subject, "Natura lism  and Personalism."
Officers for Platonian Philosophical Society during 1944-45 were 
Irving Sullivan, president; C lifton Summers, vice-president; Beniamin 
Lemaster, secretary-treasurer, and Madge Posey Killion, historian.
IR V IN G  SU LL IVA N  
President
Qam m e'ice Giuk
To make business men be+ter Christians and Christians be tte r 
business men." W ith  this purpose in mind the C O M M E R C E  CLUB  made 
its debut on O livet's campus in October. The Department of Business 
Adm in istra tion is largely responsible fo r the growing interest in current 
business methods and practices. The C O M M E R C E  CLUB endeavors to 
encourage this interest w ithin the student body by bringing the stu­
dents into closer contact w ith the actual business world.
In addition to the monthly meetings of the organization, its activities 
included a luncheon at which M r. V. McBroom of Kankakee was the 
speaker, and an evening meeting w ith M r. R. E. Sheppard of Chicago.
Membership is not lim ited to  those in the business departm ent who plan 
business careers, but includes also ministers, missionaries, teachers and 
home make's.
Officia ls for 1944-45 were: James Weeks, president; John H ieftje, 
vice-president; Ruth Cailey, secretary-treasurer; and Dr. L. G . M itten, 
sponsor.
Left to Right:
FIRST RO W : Juanita Rodenburg, Frances Frazier, Nellie Hoots, Dona Harshman, Darlene Christiansen, Marcella Sparks, Geraldine 
Bridenbaugh, Emmabelle Botrer, Dr. M itten.
SECOND RO W : Lucille Weaver, Esther Gale, Doris Bergquist, Betty Williams, James Green, Raymond Westmark, Helen Stiles, Floy 
Daggett, Dorothy Moss, Mary J. Snodgrass.
THIRD R O W : Ruth Cailey, M iriam  Shro ll, Esther Morsch, Katherine Kitt, Rosellen Oswalt, Juanita Perkins, Martha Gresser, Mary 
Williams, Helen Rush, June Burgess.
FOURTH RO W : Wesley Stoops, W a lte r Vastbinder, James Weeks, Harold Lawrence, James Hatton, Selden Kelley, W illiam  W right, 
James Shaw, John Hieftje.
JA M E S  W EEKS 
President
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The A U R O R A  of 1945 presents for the first time The O live t 
English Guild, organized March 8, 1944. Miss Bertha E. Supplee 
acting head of the departm ent of English for 1944-45, has sponsored 
the organization since its inception. .
The Guild  seeks to aid in F IN D IN G  LIFE'S D IREC TIO N S  by 
stimulating an appreciation for contemporary lite ratu re and encour­
aging creative w riting among its members and with the ir campus 
compeers.
Paul M ille r was the organizing president for 1943-44; Emily C. 
Bushey is the president for 1944-45. Lois Donson is secretary; Ruth 
Holman, treasurer; Elizabeth Elverd, custodian of literature.
The first annual English Guild Christmas dinner at the Kankakee 
C ountry C lub was a memorable occasion when some of the Guild 
members read the ir own creative w riting relating to the season 
"wherein our Savior's birth is celebrated." Besides meetings on the 
fourth Monday of each month the Guild  has sponsored projects in 
visual education, notedly, S. V. Benet's "Ab raham  Lincoln," Maxwell 
Anderson's "Journey to Jerusalem," and Thornton W ilder's  "O u r 
Town," as well as a worship service at a Pre-Easter Chapel. On March 
I, Miss Supplee read Marc Connelley's "G reen  Pastures;" A p ril 30 
Professor H o lt spoke to the Guild  at the Y. M . C. A . in Kankakee.
EM ILY  BUSHEY 
President
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LO U ISE M cK INLEY , M .A . 
D irector
S iam a (lUo.
Though C H I S IG M A  RHO , the speaking choir of 
O liv e t Nazarene College, is only three years old, it con­
tributes an enterta inm ent and expression of a rt in a very 
old form. The Greeks used a speaking choir in the ir 
dramas to serve as in te rp re te r between audience and 
actors. W ith  its roots thus in the classical, C H I S IG M A  
R H O  has high ideals fo r artistic expression. To revive this 
ancient a rt form  and in te rp re t poetry in the light of 
present day needs is the object of the choir.
Among the public appearances of C H I S IG M A  R H O  
during 1944-45 were an Easter chapel program comprised 
of readings from the Ho ly Scripture; an in terp reta tion 
of "M akers of the Flag", fo r the W .C .T .U .; and a cutting 
of "Behold the Jew ", by A da  Jackson, fo r the college 
audience and the Immanuel Baptist Church in Kankakee.
The officers fo r 1944-45 were M artha C ra ig , president; 
W illiam  Bennett, vice-president; and Barbara W ind , sec- 
retary-treasurer. Miss Louise McKinley, head of the De­
partm ent of Speech, is the founder and d irec to r of C H I 
S IG M A  RH O .
P U i ^Jau Omeaa
Left to Right:
FIRST RO W : Mary Sanborn, DeLois Dayhuff, Dalene Zimmerman, Jane Starr, Miss Kathryn Howe, 
Dorothy Davidson, Helen Rush, June Starr, Vivian Baldwin.
SECOND RO W : Dorothy Norrick, Emily Bushey, Esther Leach, Betty Cantrell, Lois Anne Nock, 
Vivian Ferguson, Marjorie Peel, Jean Strahl, Marjorie Howe.
THIRD RO W : John Hieftje, Essie Frost, Ruth Holman, Mary Alice Seiger, Thelma Taylor, Edytne 
Johnston, Margaret Baker, Bethel Smith, Virginia Arnold, Martha Craig.
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SA X O P H O N E S :
Lois Gibson 
W ayne  LaCosse 
Donald Genshaw 
W ayne  Bohne
FLUTES:
C a rl W o lf  
Rose Emma Bates 
Priscilla Short
C LAR IN ETS : 
Darlene LaRoche 
Pauline Swan 
W ilm a  Leitsch 
Barbara Sloan 
Ruth C a iley 
G lo ria  Snow
B ASSO O N :
Betty Crews
FRENC H  H O R N S : 
John Parro tt 
Louise Bancroft 
Gwendolyn Uveling
OBOE:
James Davis
TR O M BO N ES :
A llen  Rice 
W ilb u r Heiser 
Helen Bolander 
W anda Fulmer 
Donald Mathis 
Bill Cheffer 
Selden Kelley
DRUM S:
Paul Oman 
Ruby Rodenburg
BAR ITO NES:
Lawrence Thompson 
W a lte r  Vastb inder
C O RN ETS :
John Hammond ' 
Jay  Keiser 
Bob Cheffer 
Ray W estm ark 
Charles Uveling 
Vernon Anderson
BASS H O R N S :
R. J. Dunlap 
Haro ld  Frye
Page Ninety-one
Left to Right:
FIRST RO W : Corinne Kauffman, John Hieftje, Margaret Baker, Caryl Andrews, Professor McKirJey.
SECOND RO W : Bethel Smith, A lberta Wells, Geneva Schramm, Dorothy Moss.
THIRD RO W : Dalene Zimmerman, Jane Starr, Mary A lice Seiger, Delois Dayhuff.
FOURTH RO W : M ildred Kinsey, W inifred Templin, Irene Clerico, Sylvia Stiles, Virginia Arnold.
FIFTH RO W : Dorothy Norrick, Mary A lice Young, Frances Bradley, Irene Meador, Thelma Taylor.
SIXTH RO W : Ernest Blanchard, Kenneth Sparks, Paul Oman, Robert Hendricks, Wendell Arnold.
"S E R V IN G  A R T  IN ITS H IG H EST  is only the other name for serving God and
serving humanity." This could easily explain the popularity of the Forensic Society
among O live t students who are F IN D IN G  LIFE'S D IRECTIONS. These students 
recognize that lo fty standards in speech and in terp reta tion help to prepare them for 
increased usefulness to God and man.
Forensic and C H I S IG M A  R H O  were delightfu lly entertained a t a jo int Christmas 
banquet at the Kankakee Country C lub when Miss Charlo tte  Lee from the School of 
*  Speech at Northwestern Universify in terpreted poems by contemporary authors.
Outstanding programs for the second semester included "The W h ite  C liffs," in ter­
preted by Miss Louise McKinley, sponsor; "The Life and W orks of A lexander Pope," 
an address by M r. Frank Burns, Kankakee lawyer; and an impressive chapel program 
on Good Friday.
Officers for the year were Corinne Kauffman, president; John H ieftje, vice­
president; M argare t Ellen Baker, secretary-treasurer; and C ary l Andrews, program 
chairman. Duties of the president were assumed by John H ie ftje  when Miss Kauffman 
entered C adet Nurses' Training.
Socdetu
*7< 4e  Q U s n m e fta L iA A
Through the capable planning o f Editor Dorothy K. 
Davidson the makeup and fo rm at of the S L IM M ER -  
G LASS  was g reatly  improved during 1944 45. Students 
eagerly received the semi-monthly issues and, w ith not a 
little  excitement, scanned "Poison Ivy " fo r bits of "nosey" 
news, turned to  the latest cartoon by Paul H uba rtt fo r 
a good chuckle . . .  or a more fem inine g iggle . . .  or 
perused Professor L. A . M a rq ua rt’s column fo r an in te r­
pretation of current events.
June Starr, who succeeded Paul Oman as Business 
M anager in the second semester, effic iently financed the 
G L IM M E R G LA S S  and supervised the mailing o f nearly 
three hundred copies of each issue to  O live t servicemen. 
Reporters, typists, proof-readers, and distributors have 
all cooperated to  make this one o f the finest years for 
the G L IM M E R G LA S S .
D O R O TH Y  D A V ID S O N  
Editor
Lett to Right:
FIRST RO W : Hieftje, Konz, Strahl, Starr, Prof. Supplee, Blanchard, 
Davidson, Dr. M itten.
SECOND RO W : Keeslar, Craig, Austin, Sanborn. Donson, H ard­
wick.
TH IRD  RO W : Pigott, Green, Clerico, Nock, Lower, W ind, Williams, 
Harshman.
P a g e  N in e ty -th r ee
i 9 4 - 5  A un& >ia
KEN N ETH  SPARKS 
Editor-in-Chief
The publication of the A U R O R A  is the oldest trad ition 
of O live t Nazarene College. To be elected ed ito r or busi­
ness manager represents two of the highest honors con­
ferred by O live t students on the ir fellows. The 1945 
A U R O R A  staff, headed by Kenneth Sparks, has endeav­
ored to maintain the d ign ity of this trad ition through a 
lo fty theme, artistica lly designed pages and carefully 
prepared copy. It is the wish of the entire A U R O R A  
staff th a t all who read these pages will find enjoyment 
as g reat as the staff has had in creating them.
ERNEST C. B LA N C H A R D  
Assistant Editor
PROF. D. J. STRICKLER 
Photographer, Adviser
P AU L HUBARTT 
A r t  Editor
SYLVIA  STILES
Associate Editor
ESSIE FROST G RAYSON COSENS
Typist College Representative
C H A R LE S  D. IDE 
Business Manager
Lots of mon', lots of fun,
You can sell them on the run!
Bigger, better, finer, new,
You can be a salesman, too!
W ith  the singing of this little  jingle by 
the V ic to ry  Trio, Charles Ide and the 
A U R O R A  business staff launched the most 
successful sales campaign in all years. Elev­
en hundred copies of the A U R O R A  found 
eager purchasers through student contacts 
and by mail.
W e  express our g ra titude for the lite ra ry  
criticism of Miss Bertha E. Supplee, fo r the 
a rt work of Paul H ubartt, w ithout which the 
A U R O R A  could not have achieved its high 
level of artistry, and fo r the three hymns 
in this volume by Mrs. George A . Snyder.
R.eoa'id S a led !
1 1 0 0  /lu s i& z a d . S o ld !
W IL L IA M  R. BENNETT 
Assistant Business M anager
M ISS BERTHA E. SUPPLEE 
L ite ra ry  C rit ic
FRANCES BRADLEY JAM ES S H A W  DUDLEY POWERS TED KERR JU N E  M cSU IRE
Fine Arts Sports High School Bible School Assoc. Bus. Mgr.
Q ic u n iX  G U u L
Left to Right:
SEATED: Mary Christmas, Flor­
ence Dafoe, Betty Ashby, Pro­
fessor I eist, Mary Sanborn, 
Anna Sherwood, Erma Cottrell.
STAND ING : Martha Carnecki,
Thelma Hodges, Beverly Keeslar. 
Mrs. Leist, Lucille Heldenbrand, 
. Lois Gibson, Eleanore Rylander.
‘You see, it’s this w ay’'
MidfyeHl GluL
Left to Right:
FIRST RO W : James Honaker, Pro­
fessor Garner, Professor Greer, 
Lynn Scott.
SECOND RO W : Norman Bloom, 
James Weeks, Harold Lawrence, 
James W ind, Donald Wayland, 
James Holman.
THIRD RO W : Kenneth Sparks,
Charles Higgins, Beecher Zach­
ary, Edgar Scammahorn, W a lte r 
Vastbinder, Harold Hendrick-
FOURTH RO W : W ilbu r Beeson, 
Stanley Wilson, Selden Kelley, 
W illiam  Elwanger, Paul Oman, 
Harold Meadows.
‘I t  must he w onderfulK
GluJx
Left to Right:
SEATED: Jean Wilson, Catherine 
Hill, Pat Riggs, Mary Collins, 
Kathryn Wood, Sarah Breedon, 
Clara Riggs, Irene Meador, Es­
ther Morsch, Bethel Smith, Prof. 
Leist.
STAND ING : Jean Burgner, Philip 
M ingledorf, Beecher Zachary, 
C lifton Summers, Moody John­
son, Mrs. Leist.
‘Is  that so?
To provide fellowship, to  develop latent talents, and to enrich 
memories of years spent in preparation fo r Christian service, these 
students have associated themselves as TH E D AU G H TER S  O F  
M A R T H A  A N N  W IN E S .
This group is another example of O liv e t students who are con­
sistently striving to reach the S U M M U M  B O N U M  and to  F IND 
LIFE’S D IREC TIO N S . Their programs included an address by Miss 
Dorothy Ahlemann, now a missionary to  A rgentina, on the subject,
"Experiences in Christian M in is try ;" an inspirational Christmas story 
in terp reted  by Mrs. J. F. Leist, sponsor of the club, at the annual 
Christmas party; and an address by Mrs. R. L. M urphy on "Pu lp it 
Mannerisms."
The roster of officers for TH E  D AU G H TERS  O F  M A R T H A  A N N  
W IN E S  during 1944-45 were Mrs. W ayne  Donson, president; Eieanor 
Reasoner, secretary; Lois Donson, treasurer; and M a ry  G ilbe rt, song 
leader. REV. M A R T H A  A N N  W IN E S
P a g e  N in e ty -se v e n


"M ore things are wrought by prayer 
than this world dreams of. W here­
fore let thy voice rise like a fountain 
for me night and day."


Jesus Will Answer
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REV. W A LTE R  C. M O RR IS  
M inister
MRS. M O RR IS
MR. A N D  MRS. G EO R G E  A . SNYDER 
Directors of Music
Though I have a scientific mind and a college degree in 
philosophy and linguistics, and though I am able to com­
prehend all mathematical formulae and in te rp re t all the 
laws of the universe, and though I use the language of the 
scientific laborato ry so as to deceive the very elect into 
thinking I am a scholar, and yet have not the FEAR O F  
THE LORD, I shall degenerate to  spiritual and intellectual 
impoverishment.
This truth being evident to those who guide the course 
of O live t Nazarene College, the church has been made 
the heart and focus of all activities.
Many a bark to iling in dark waters, struggling against 
storms which made life seem almost futile, has found a 
haven in this sanctuary. hHere the wind and the waves 
were calmed, tem ptation was turned into victory, guilt to 
pardon, sorrow to comfort, darkness to light, and doubt 
to faith.
F IN D IN G  LIFE'S D IRECTIONS, the soul is launched 
again with renewed courage and a new assurance, know­
ing that "no storm can swallow the ship where lies the 
Master of oceans and earth and skies."

Left to Right:
FIRST RO W : Edward Spangler, Vivian Baldwin, Darlene Christiansen, Barbara Timmons, Ardeth 
Biadley, Joan Murphy, Florence Franz, Maudie Huston, Geneva Schramm, Sarah Breedon, June 
Measell, Esther Snyder, Elbert Speckien.
SECOND RO W : W ilbu r Heiser, C lifton Summers, Elsie Stull, Eileen Grimshaw, Marie Ream, Dortha 
Hendrickson, Betty Cantrell, Pat Riggs, Carol Myers, Ruth Psaute, Mary Collins, Lyle Frost, 
Robert Fiedler, Robert Kinsey.
THIRD RO W : Lester Wheeler, Gordon Wickersham, Riley Laymon, Robert Clack, Harold Meadows, 
Donald Wayland, Edgar Scammahorn, Birdsall Chaney, Irwin Windoffer, Paul Noble, Rex 
Baker, Ray Westmark, John Hieftje.
Sunday SfOeniua GltaUi
Goethe has poetically stated that music is the language 
of the soul. How much more tru ly  can this be said of 
those whose hearts, as well as voices have been fully 
consecrated to  Christ.
The Chancel Choir, composed of twelve select voices, 
makes an im portant contribution to the spirit of worship 
each Sunday morning, through its m inistry of music. Each 
choir member has expressed by his attitude, a sincere 
desire to be used as a channel through which God can be 
g lorified and exalted.
The characteristic enthusiasm of the Sunday Evening 
C ho ir inspires a similar response in fine congregational 
singing. Its loyalty and whole-hearted co-operation has 
been fe lt especially during our revival services. W ith o u t 
a doubt each choir seems to have caught the spirit of the 
Psalmist when he said, "Le t everything that hath breath, 
praise the Lord."
ELSIE STULL, Pianist
W A LT E R  E ICHENBERG ER 
President
* 7 he A/, y .  P. S .
The N.Y.P.S., under the leadership of President W a lte r Eichen- 
berger, has been of spiritual inspiration to the O live t young people 
this year, providing them an opportun ity fo r partic ipation in 
religious programs and altruistic activities. The student body has 
been d ivided into four groups headed by Grayson Cosens, John 
H ie ftje , Ernest Blanchard, and James Shaw, efficient leaders, and 
the ir respective assistants, each group presenting a program 
in turn.
Many impressive services have been presented during the 
year: the inaugural ceremony of the officers, the dedication o f 
the church service roster, meditation services, debates, special 
speakers, missionary programs,- skits and tributes to our service 
men. Following the precedent of last year, the Society sponsored 
a religious reading contest among the four groups, awarding 
worth while scholarships to the winners.
The N.Y.P.S. has shared largely in the V ic to ry Le tter C lub, a 
new undertaking sponsored by Miss Louise McKinley, and has sent 
hundreds of helpful letters to our O liv e t service men through 
this medium.
Left to Right:
FIRST RO W : Roger Ward, Emily Bushey, W a lte r Eichenberger, Ben Lemaster, Kathryn Wood, 
James Shaw.
SECOND RO W : Cleve James, Grayson Cosens, Glenn Williams, John Heiftje, Ernest Blanchard, 
Kenneth Sparks.
P a g e  O n e  H u n d r e d  T h r e e
DR. J. B. C H A P M A N  
General Superintendent
R evival M eetinai
Two of the highlights of the religious ac tiv ity  of the 
year 1944-45 were the two revival meetings, one each 
semester, sponsored by the O live t College Church. The 
fall revival began October fifth, with Dr. J. B. Chapman, 
General Superintendent of the Church of the Nazarene, 
and his wife, Mrs. Louise Chapman, form er missionary to 
A frica, as evangelists. This ten-day meeting was marked 
by lucid personal messages which were used of God to 
convict many students of the ir need for regeneration or 
sanctification.
February tenth marked the beginning of the w inter re­
vival under the m inistry of Dr. R. V. DeLong, Superin­
tendent of the Northwest Indiana D istrict of the Church 
of the Nazarene. The revival sp irit had begun previous to 
the scheduled services, as evidenced in the daily student 
p rayer meetings. Dr. DeLong's ardent messages bore 
fru itage in the definite help found by scores of young 
men and women seeking LIFE'S D IRECTIONS. On the last 
night of the revival Dr. DeLong opened the Prayer Chest 
and while petitions blazed, grateful hearts thanked God 
fo r answered prayers.
_ DR. RUSSELL V. D eLO N G  
Supt. Northwest Indiana District
MRS. C H A P M A N
C h a t t e l R a ile d
DR. E. O . C H A L F A N T
DR. C. A . G IB SO N
Dr. and Mrs. J. F. Leist sponsor annually Leist 
Foundation lectures, a series o f addresses designed 
to bring outstanding leaders o f the Holiness move­
ment to  O live t Nazarene College.
The speaker for 1944-45 was Dr. E. O . Chalfant, 
Superintendent of the Chicago C entra l D istric t of 
the Church o f the Nazarene. His theme fo r the 
chapel hours was "M ak ing  Your Life C oun t," and 
fo r the evening services "M ak ing  Your Life's W o rk  
C ount."
Dr. C. A . Gibson was the speaker fo r an O rie n ta ­
tion Series the first week o f school. His character- 
building messages were both inspirational and de­
votional.
O the r special guests in the chapel this year in­
cluded Rev. Basil A . Malof, who spoke in the interest 
o f Russian missions, and Rev. and Mrs. Charles B. 
Templeton, who spoke and sang in an inspirational 
morning hour.
C H U C K  A N D  C O N N IE  TEM PLETO N
REV. BASIL A . 
M A L O F
f y ix t e .  P n e a c lU n a
Left to Right:
FIRST RO W : Lee D. Cross, Ardee B. Coolidge, W . R. York, A . W . McQueen, J. Kenneth Grider, 
James Hillman.
SECOND RO W : Lyndon A. Walls, Francis W idger, James A. Weeks, W ilbu r Beeson, Charles Ide, 
Theodore Kerr.
"To be like Christ, to stand in His stead and speak in His behalf, 
sensible of a divine commission, persuaded that we are His ambassa­
dors, not by infallib le sacerdotal selection, not by the market law of 
supply and demand, but by the immediate, internal, and effectual 
call of God; and thus persuaded, to take the truths of the Holy 
Scriptures and unfold, illustrate and amplify them for enlightenment 
and persuasion under the guidance of fhe Holy Spirit, and to have 
them intensified by profound personal conviction, fused in the fire 
of one's own soul, poured upon waiting ears and hearts from lips 
touched with God's a ltar fire, and accompanied by every possible 
adjunct of effective posture and gesture and voice . . . this is 
preaching."
Conscious of this divine commission to "preach the W o rd ," 
O live t students are eager to "be about the Fafher's business." This 
"fine a rt"  is represented by TW ELVE  students who travel more than 
two thousand miles each week to pastor outlying churches in four 
districts. Student pastors face many hardships and make great sacri­
fices, but the commission to deliver God's message is at once the 
consuming incentive and the gracious reward.
L
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H i  t
111in i i  r
Paxton, Illinois 
JA M ES  H IL L M A N , Pastor
S t u d e n t
PaitoAatei
Newtonville, Oh io  
A N C IL  M cQ UEEN , Pastor
Lowell, Indiana 
C H A R LES  D. IDE, Pastor
Naperville , Illinois 
TED KERR, Pastor
P a g e  Q n e  H u n d r e d  S e v e n
First Baptist Church, St. Anne, III. 
W A R R E N  FABER, Pastor
Daily Student Prayer Meeting
'y<rIUe Place &f <Jlelp>"
Pkaifek GUcupel
There is a place of comfort sweet, 
Near to the heait of God,
A  place where we our Savior meet, 
Near to the heart of God.
W e  shall not fo rget the quiet 
hours we have spent in the Prayer 
Chapel, communing with God, 
seeking strength for the day and 
His will fo r our lives. Ne ither shall 
we ever fathom the profound in­
fluence the daily student prayer 
meetings have had upon us while 
we were F IN D IN G  LIFE'S D IREC­
TIONS.
Forrest W hitlatch, President; Ruth Anna Griffith, Vice-President of 
Christian Workers' Division; Ben Lemaster, Vice-President of Student 
Prayer Group; J. F. Leist, Sponsor.
"cM-esie. cun 9 , jdcvid, S en d  M e v
"W e 'll g ird le the globe with salvation,
W ith  holiness unto the Lord;
And  light shall illumine each nation,
The light from the lamp of God's word."
Such m ight be the motto of The Called M issionary Band of 
O liv e t Nazarene College, an organization composed of O live t 
students who express a defin ite call or are considering a call 
to  special foreign missionary service. Its purpose is to increase 
missionary interest on the campus and to deepen the zeal of 
those having a missionary call through prayer, fellowship, in­
struction, and inspiration derived from the meetings. A b ou t 
sixty-five students belonged to the Band during 1944-45. Under 
the leadership of Norman Bloom, president, and Rev. W a lte r 
C. Morris, facu lty adviser, the Called Missionaries have experi­
enced a fru itfu l year.
G alled  MiMAJO-natuf, H an d
N O R M A N  B LO O M  
President
Left to Right:
SEATED: Konz, Bloom, Askren, Espich.
FIRST RO W : Coplin, Zackmire, Patterson, Baldwin, Seiger, W inget, Clingan.
SECOND RO W : Michels, Schwyn, Finley, Conner, Bradley, Ensley, Carnecki, Benedict, Nossett, Drake, 
M iller, Coomer.
TH IRD  RO W : Bates, Beck, A ttig , Selix, Burgner, Wilson, Habeggar, Wood, Stevens, Ives, Stiles, 
Csolkovits, Sheldon.
FOURTH RO W : Summers, Unger, Eash, Williams, Peel, Supernois, Kurtz, Petrie, Martin, Parkman, 
Sipes, Wardlow.
FIFTH RO W : Rodgers, Hendricks, Oman, Powers, Cooper, Wilson, Honaker, Meadows, Fearn, Kinsey, 
Swisher, Armstrong.
*7 be Ontibeub Gb&uiA'
Sidney Lanier once said, "M usic is love in search of a word." 
But M r. Lanier was only speaking of nature who ". . . from her 
far-off glen, flutes her soft messages to men." How much more 
significant it would have been if he had said, "M usic is D IV INE  
love in search of men."
The ORPHEUS C H O R U S  for its fifteenth consecutive year has 
endeavored to in te rp re t fine music in such a way that men will 
feel the attrac tive  power of this divine love.
The outstanding performances of the ORPHEUS C H O R U S  
during 1944-45 were the presentation of Handel's M ESSIAH  
and Mendelssohn's EL IJAH  at Kankakee and a program at O r­
chestra Hall, Chicago, consisting of numbers by Christiansen, 
Kopolyoff, and an O live t alumnus, Bernice A lbea Taylor. A p pea r­
ances before the college audience included the Tip-Off, various 
chapel programs and the A lumni Hymn Festival.
Page One H undred Ten
W A LTE R  B. LARSEN, Mus.M. 
D irector
Left to Right:
FIRST RO W : Ardeth Bradley, Ruth Everett, Marjorie Worst, Marion Davidson, Lois Gray, Juanita Le- 
master, Sarah Breedon, Naomi Bearinger, June Measell, Esther Snyder.
SECOND RO W : Darlene Christiansen, Ruth A . Griffith, Florence Franz, Dortha Hendrickson, Kathryn 
Zook, Naomi Larsen, Frances Bradley, June McGuire, Margaret Baker, Mary Collins.
TH IRD RO W : James Green, Ben Lemaster, George Snyder, W illiam  Elwanger, Selden Kelley, Harold 
Meadows, Harold Lawrence, Robert Killion, James Horine, James Holstein.
FOURTH RO W : Forrest Whitlatch, Wayne Donson, Edgar Scammahorn, Charles Higgins, Irving 
Sullivan, Kenneth Sparks, James Holman, James Weeks, Roger Ward, Oakley Ethington.
P le A e * itU v a  .  .  .
M A R IO N  D A V ID S O N  
Soprano
h e  M e A
One of the most delightfu l trad itions of O live t 
is the annual rendition of Handel's immortal MES­
S IA H  by the Orpheus Chorus. Composed more than 
two centuries ago, the famous orato rio  continues 
to be a source of religious power and Christian 
fa ith and hope. This performance by the Orpheus 
Chorus was an eloquent trib u te  to the matchless 
beauty and power of the M ESS IAH , an encour­
agement to  youth who are F IN D IN G  LIFE'S D I­
RECTIONS.
H A R O LD  LA W R E N C E  
Tenor
FRAN C ES  BRADLEY 
C ontra lto
ROBERT K ILL IO N  
Baritone
Q o iie q e  Q le e  C lu b *
^ n & h le  G le fj
Left to Right:
FIRST RO W : Baldwin, Everett, Bradley, Timmons, C. Riggs, Gray, Myers, P. Riggs, Leitsch, Arnold, 
Snodgrass, Horine.
SECOND ROW : Botner, Howard, Hill, Collins, G ilbert, Winders, Schramm, W right, Swank, Pauley, 
Huston, Click, Campbell, Nunley.
TH IRD RO W : Ream, Riddle, Randolph, Strahl, Perkins, Howe, Reasoner, Fulmer, Birdsall, Donnan, 
Beals, Bolander, Smith, Murphy.
P a g e O n e  H u n d r e d  T w elv e
B  mm. Hk'TdM . m I n
h  ■; H I f t ' ,  H
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Left to Right:
FIRST RO W : Bryant, Windoffer, Wheeler, Clack, Way- 
land, Kinsey, Hatton, Scammahorn, Laymon, Ward, 
Wheeldon, Fiedler.
SECOND RO W : Speckien, Wickersham, Hopson, Chanco, 
Wilson, Heizer, Meadows, Snyder, Baldridge, Frost, 
Higgins, Noble, Riddle, Spangler.
eM ialt S c h o o l
Qlee. d u b
Left to Right:
FIRST RO W : M. Hawkins, M. A . Haw­
kins, Sebby, Parker.
SECOND RO W : Hamilton, Brown, W i l­
cox, Gregory.
TH IRD  RO W : Johnson, I. Klink, Phile- 
baum, V. Klink.
FOURTH RO W : Neuman, Frost, Hill, 
Reiss.
FIFTH RO W : M iller, Martin, E. Brodien, 
R. Brodien.
N A O M I LARSEN, Mus.M. 
Director, Treble C le f
O A K L E Y  V. E TH IN G TO N , M .A  
Director, H igh School C ho ir
G E O R G E  A . SNYDER, B.Mus. 
D irector, Vikings
Do you think O liv e t is a woman's world? Then you haven't 
heard the V IK IN G S , d irected by George Snyder, in e ither 
rehearsal or concert. This men's chorus consisting of twenty- 
four voices has been a challenge to the other musical organiza­
tions in spirited and enthusiastic singing.
In true womanly fashion the TREBLE CLEF C H O IR  of fo rty  
voices under the leadership of Naom i Larsen has brought a new 
beauty and richness to the hymns they have sung in several 
chapel and Sunday evening appearances. This choir also joined 
the V IK IN G S  in the W in te r Concert and the Spring Festival.
W e  have a righ t to  be proud of our H IG H  S C H O O L  
C H O IR  of twenty-three voices. Under the d irection of Oakley 
Ethington they worked togethe r beautifu lly in the presentation 
of the ir Easter Canta ta  given during the Easter season.
RE'S A
A  SONG- IN MV H E A R T  T H A T  T H E  WORLD NEVER & A V £
S tu d e n t <7c U e u t
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I summer revivals w ill not soon be forgotten. ' " 9Sl “ "^ " t io n s ,
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VICTO RY TRIO
James Holstein, James Holman, 
W ill i am Elwanger
AEO LIAN  TRIO
Ruth Everett, June M cGuire, 
Naom i Bearinger
MONROEVILLE TRIO
M ary  A lice  Hawkins, M azetta Hawkins, 
Betty Roth
DUO
Ruth Anna G riffith , Dorothy Ahleman 
DUO
Lois G ray, M arion Davidson
9 n  f jo iiiu l P b a id e  
. . .  ob 2 * U e t M editation
KANKAKEE CO UN TY HYMN FESTIVAL
W A LTE R  B. LARSEN, D irector
Q u ie t meditation as well 
as joyful praise is imperative 
in the building of Christian 
c h a ra c te r .  The  p rin c ip a l 
theme of this Sunday a fte r­
noon program is suggested 
by its name, THE QUFET 
S A N C T U A R Y . It is an un­
dertaking requiring the joint 
performance of three faculty 
members. Miss Bertha E. Sup- 
plee, narrator, and Professor 
Oakley V. Ethington, vocal­
ist, offer religious and inspir­
ational readings and hymns, 
complemented by the organ 
a c c o m p a n i m e n t  o f  M rs. 
George A. Snyder. The in­
terpretations are performed 
with a masterliness that lifts 
the listener to regions which 
transcend the petty and t r iv ­
ial complexities of life.
QUIET SANCTUARY
MISS BERTHA E. SUPPLEE, N a rra to r
MRS. G EO R G E  A. SNYDER, O rganist
MR. O A K LE Y  V. E TH IN G TO N , Soloist
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Sportsmanship and skill on the floor and 
field today providing strength and charac­
ter for the game of duty and service to­
morrow.
9 n d ia n l
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C o p y r ig h t  1945 b y  G e o rg e  A S n y d e r .
Paije O ne H undred Seventeen
O u d ia h i
Left to  R igh t- 
Green 
Leach 
Bloom
Left to Right:
Beeson
Starr
Shaw
Athletic
S o c ie ty ,
O llicesU.
<7 'ia ja * i‘i
B fu z b ta n d ,
Left to Right: 
W a rd  
Howe 
Oman
R O N A LD  D. JO NES, M .A . 
D irector of A th le tics 
O n leave of absence
W IL M A  G IBSO N  S H A W , A.B. 
Acting  D irector 
1944-45
Beiow: Students enjoy a softball game on 
the diamond in front of the gymnasium.
Adm ittance to the W O M E N 'S  "O "  
CLUB is obtained by those who win posi­
tions on the all-star teams. This active 
organization, under the leadership of Pres­
ident June Starr and Sponsor W ilm a Shaw, 
has not only found enjoyment and g ra tif i­
cation within the club but has inspired 
sportsmanship in all the ath letic activities 
at O live t.
Right: M arjo rie  Howe admires the High Point Trophy 
she won for women's field day activities.
GUk
Left to Rigt:
June Starr, Jane Starr, Beals, Ferguson, Strahl, 
Leach, Leitsch, Lemaster, Christiansen, Myers, 
Zimmerman, Howe, Shaw.
A ie t t i " 6 " ■ ?U L
Left to Right:
Prof. Garner, Ward, Scott, Wilson, Shaw, Oman, Green, 
Williams, H ieftje, Kelley, Beeson, Noble, Powers, Miller, 
Armstrong.
O live t athletes partic ipate in a many-sided pro­
gram of sports throughout the school year, but the 
" O "  CLUB  unites them into an integrated group. 
O n ly  le tte r winners are elig ib le fo r membership in 
the " O "  CLUB; eighteen men qualified thus during
1944-45. Led by President James Shaw and Spon­
sor James R. Garner, the club's activities have been 
memorable from the early fall in itia tion and Tip-Off 
a t the Homecoming to the final banquet in the 
spring.
On the field and on the court Bee­
son's fine sp irit won him many friends 
and much adm iration. He was voted 
our best sport and received the an­
nual G L I M M E R G L A S S  SPORTS­
M A N S H IP  TRO PH Y.
A  star on the diamond and always 
a th rea t on the hardwood, John 
H ie ftje , Trojan flash, received the 
M O ST  VA LU A B LE  ATH LETE T R O ­
PHY oresented by the G L IM M ER- 
GLASS.
BEESON
HEIFTJE
& *p*G S l£> G i> yt6>
Left to Right:
Ferguson, Ward, Wicker- 
sham, King, Cha nee, Clack, 
Kelley, Oman.
9 n d U a * tk
Left to Right:
FIRST RO W : McQueen,
Green.
SECOND RO W : Doud,
Witbeck, Miller, Bloom, 
Wind, Powers, Romeril, 
Shipman.
' J t i a j a n k
Left to Right:
FIRST RO W : Shaw, Blanch­
ard, Medcalf, Williams, 
Sullivan, Hieftje, A rm ­
strong.
SECOND R O W :  Page, 
Windoffer, Beeson, W il­
son, Parrott, Scott.
O n d ia ttd ,
Left to Right:
FIRST RO W : Beals, Doerie, 
L each ,  Cantrell, Ran­
dolph.
SECOND RO W : St. John, 
Clerico, M y e r s ,  Gale, 
Christiansen, Ffoward.
E o W x cd i
Left to Right:
Left to Right:
SECOND RO W : Small, Fer­
guson, Parker, Wilson 
VonSeggen, Klink.
FIRST RO W : Brown, Ffowe, 
Starr, Moriarity, Nunley. 
SECOND RO W : Cailey,
Birdsall, K i 11 , Strahl, 
Bates.
FIRST RO W : W . Leitsch, 
Scharer, June Starr, Jane 
S t a r r ,  Christmas, M. 
Leitsch.
A n n u a l " 0 "  G U I
!
I
H igh ligh ting  all a t h l e t i c  
events of the year was the 
annual " O "  CLUB TIP O FF 
A N D  A L U M N I  H O M E ­
C O M IN G . Friday, Novem ­
ber 10, found A lum ni back 
on the campus from most of 
the mid-western states. A l­
though the basketball game 
was the main attraction all 
events of the day gave rec­
ognition to our welcomed 
alumni.
Preceding game time the 
dinner in the O live t dining 
hall brought A lumni, Faculty, 
and " O "  CLUB members to ­
gether to  renew old friend­
ships and discuss old times. 
The talented alumnus, M r. 
Ray M oore of Detroit, sang 
for the enjoyment of all and 
Dr. James R. Garner, the 
" O "  CLUB sponsor, climaxed 
the banquet w ith his inspir­
ing after-dinner speech.
The  p r e l i m i n a r y  g a m e  
found the G irls' A ll Star 
team defeating the G irls ’ 
"O "  CLUB in a real th rille r. 
Between games the band, d i­
rected by George Piersol, 
enterta ined and the Orpheus 
C ho ir sang a special a r­
rangement of "A lm a  Mater, 
O liv e t"  which captivated the 
largest crowd ever to gather 
in the college gymnasium. 
A f te r  the introduction of the 
alumni players the time fo r 
the anticipated "T ipo ff" had 
arrived.
The seasoned A lum ni men 
grabbed an early lead and 
although the local boys tried  
hard they went down in de­
fea t fo r the th ird  successive 
year, 38-20. Spross led the 
visitors v/ith twelve points, 
which were made from fa r 
out on the court. Cecil C raw ­
ford, veteran of two p rev i­
ous tipo ff games, once again 
proved his value as a point- 
ge tte r and captain. Coach 
Marvin  Taylor was rightfu lly 
proud of his alumni team .
The T IPO FF orig inated in 
the fall of 1942 and has been 
highly successful, gaining in 
popu larity among alumni as 
well as with the students. 
This, the th ird  annual TIP­
OFF, proved to be the most 
successful.
*
JA M ES  GREEN 
Coach . . Guard
N O R M A N  B LO O M  
Center
C H AR LES  BEATTY 
Forward
9 n d ia n
A fte r a slow start in the in itial game, 
Coach Green developed the Indian cagers 
into a team of which every loyal fan was 
proud. In contrast to the faster type of ball 
played by the Trojans and Spartans, the 
Redmen employed a slow, deliberate game 
which carried a sense of deadliness. Con­
sidering both floor play and scoring power, 
Beatty was the outstanding player. Olsen, 
Powers, Bloom, and W ayland also played 
scrappy, a lert games.
In the final title-deciding game, the In­
dians were handicapped by the absence of 
G reen and Powers and although they put 
up a gallant figh t they were overcome by 
one point in an overtime game. As a result 
they finished the season in second place 
with a record of four victories and four 
defeats.
ERVAL OLSEN 
Forward
DUDLEY POW ERS 
Guard
-PAU L O M A N  
Coach . . Guard
§ 4% G /U a n  yy< J o 4 z  tf- lu e
W E  SALUTE TH E  M EN O F  SPARTA, 
THE 1945 C H A M P IO N S . W inn ing  the ir 
firs t three games this fast-breaking quin te t 
were picked as the season's winners, but 
a fte r losing the ir high scoring forward, Bob 
Clack, to  Uncle Sam, they h it a slump, 
losing to both the Indians and Trojans. 
Coach Oman then made changes in his 
line-up, switched his defense tactics and 
brought his team back fo r a stunning finish.
They defeated the Indians and took the 
Trojans in the ir stride. Tall Bill Krabill, the 
season's leading scorer, and Jay Foster, 
husky center, were freshmen who proved 
valuable throughout the season. Veterans 
W a rd , Kelley and Pasko rounded out a well 
balanced squad whose season's record 
shows five wins and three defeats.
BILL KRAB ILL 
Forward
J A Y  FOSTER 
C en te r
RO G ER  W A R D  
Forward
SELDEN KELLEY 
Guard
DALE FR U EH L IN G  
Forward
JA M E S  S H A W  
Coach . . Guard
f y ia e "
The Trojans of 1944-45 did not come up 
to the pre-season expectations. Hard play 
and a spirit to win were not enough to pull 
the Men of Troy through. Lacking scoring 
power in the pinches, Coach Shaw's men 
ended the season with more defeats than 
victories. Medcalf, Fruehling and H ie ftje  
were responsible fo r the fast breaking tac­
tics while Beeson, Sullivan and Scott were 
pillars of defense. The championship was 
LYN N  SC O TT decided by the Trojans who won by a one-
Forward point margin over the handicapped Indians
in the final game of the season.
W ILB U R  BEESON 
C enter
J O H N  HIEFTJE 
Guard
★  ★  ★  A ll-£  tan. ^eomd, ★  ★  ★
A t  the close of each ath letic season the Men's and Women's " O "  CLUB  meet 
and choose the ir respective All-Star Teams. Those chosen are awarded letters. The 
women will choose the ir softball stars and the men will choose the ir baseball All-Stars 
at the close of the spring season.
MEN’S SOFTBALL
Catcher— Sullivan, Trojan 
Pitcher— Fruehling, Trojan 
First— Gardner, Spartan 
Second— Shaw, Trojan 
Shortstop— Medcalf, Trojan
WOMEN'S BASKETBALL
Forward— Von Seggen, Trojan 
Forward— Fruehling, Trojan 
Forward— Zackmire, Indian 
G ua rd— Randolph, Indian 
G ua rd— Lindquist, Indian 
G ua rd— Ferguson, Trojan
Third— H ieftje , Trojan 
Left fie ld— Armstrong, Trojan 
C en te r fie ld— W illiam s, Trojan 
R ight fie ld— Beeson, Trojan 
Short fie ld— Green, Indian
MEN'S BASKETBALL
Forward— Beatty, Indian 
Forward— Krabill, Spartan 
C en te r— Foster, Spartan 
G ua rd— Oman, Spartan 
G uard— Shaw, Trojan
P AU L O M A N  
W inne r
The fall tennis tournament attracted 
much attention as tw en ty netmen en­
tered w ith hopes of becoming the 
O live t champion. A f te r  much keen, 
competitive play, the fie ld was nar­
rowed down to Paul Oman and Sel- 
den D. Kelley. Oman met stiff compe­
tition righ t from the start, especially 
in the sem i-finals when Holstein 
forced him to draw  on his reserve 
tactics. Behind 5-1 in the first set he 
came back to  defeat Holstein 8-6 and 
7-5. Paul proved himself the real 
ch ampion by defeating Kelley 6-4, 
6-3, and 6-2 in the final round.
S r ite f a d u H jlu .
PlcufA, .  .  .
Flipping and tw isting on the ac­
robatic bar, swinging through the 
T R A C K  a 'r on the rings, or climbing the
rope to the rafters may seem risky 
' to some, but to those who are
athletic it is real sport. For others 
not quite so daring there are bad­
minton, tab le tennis, and shuffle- 
board. The facilities in the gym­
nasium present a varie ty  of games 
to suit the likes of all.
TU M B L IN G
TABLE TENN IS B A D M IN TO N

The morning of Field Day, 1944, 
was punctuated with instructions 
to judges of events, coaches' pep- 
talks, the cheering of campus 
sports fans, and all manner of track 
events. The day was b right and 
warm. Classes were cancelled; ath­
letes were in trim ; "dope" exposed 
on favorites; anticipation and ex­
citement were running high.
St. John legged the mile for 
first place and later clipped off the 
880-yard for the same. Armstrong 
broke the tape in the 440-yard run. 
Kincaid beat the cinders for the 
number one spot in the 220-yard 
and the 100-yard dashes. Esther 
Kendall Leach won first place in 
the 50-yard and 75-yard dashes 
for the women.
STRATO SPH ER IC  CAPERS
U N H A P P Y  L A N D IN G !
OO PS! W A IT 'L L  I TIE M Y  SHOE! 
LET'S GET D O W N  TO  EARTH!
F O LL O W  T H R O U G H — H O LD  IT 
— TH A N K S !
Qcutdidlu
The scheduled events of the a ft­
ernoon were the high-jump, run­
ning and standing broad-jumps, 
discus and javelin throws, shot-put, 
and pole vault. Jim  Rice set a new 
school record when he slung the 
discus 10 7 '4 " . M arg ie  Leitsch lif t­
ed 'em up and set 'em down at 
h> 8 "  to  beat the standing broad- 
jump record, and Caro l Myers 
boosted the standing high-jump 
record up to  3' 7 ".
A f te r  the day's events, the 
judges' ta lly  sheets gave M arjo rie  
Howe and Roger Kincaid the high­
est ind ividual point totals, entitling 
them to  the coveted Field Day 
trophies, and awarded the Indian 
Society the highest to ta l score 
among the ath letic  clubs.
U N C A N N Y , ISN'T IT? 
D O W N  BUT N O T  O UT!
RUN, PROF.!
f t i d i o s t d ,
Murphy
W ilson
Klink
Collins
Frost
Scharer
Moss
Main
Nunley
Horton
M o ria rity
Bates
* 7 * 1 0 ^ ,0 * 1 4 ,
Donnan
Randolph
Goen
Johnson
Shearer
I aye O n e  H u n d r e d  T h irty -se v e n
S e n io A . - A c tu t- itie A •  • • • • • •
AN D R EW S , F. O .
Class President 2; Student Prayer Band 
Leader 3; Platonian Philosophical Society 2; 
Mayor of Trailorville 2; Glee Club I; Student 
Pastor 3. 4.
A R M S TR O N G , J A C K
International Relations Club Vice-President 4; 
"O "  Clubb 3, 4; Platonian Philosophical Society 
3, 4; Missionary Band 2, 3, 4; Class Basketball 
4; Trojan.
ASKREN, A LLEN E  L. ,
Called Missionary Band Vice-President 4; In­
ternational Relations C lub 3, 4; Leader of the 
Prayer and Fasting Service 4.
BAKER, M A R G A R E T  ELLEN
W ho’s Who 4; Alpha Tau Delta 3, 4; Platonian 
Philosophical Society 3, 4; Orpheus 4; English 
Guild 3, 4, Vice-President 4; Forensic 3, 4, Sec.- 
Treas. 4; Phi Tau Omega 4; Treble C lef 3; For­
eign Language Club 4, Vice-President 4; Tro­
jan.
B ALD W IN , V IV IA N
Platonian Philosophical Society 3, 4; F.T.A. 4; 
Sunday Evening Choir 4; Treble C lef Choir I,
2, 3, 4; Dayton Trio 3, 4; Called Missionary 
Band 2, 3, 4; Ohio Club I, 2,3 , 4; O live t Lin­
guistic Society 4; Christian Workers Band I, 2,
3, 4; International Relations Club 3, 4; Victory 
Letter Club Librarian 4; Trojan.
BALL, BETTY JA N E
Platonian Philosophical Society 3, 4.
BEESON, W ILB U R
Class President I, 2, 3, 4; Student Council 
President 4; Student Body President 4; Indiana 
Club President 2; Glimmerglass Business Man­
ager 2; Aurora Business Manager 3; Student 
Pastor 3, 4; "O "  Club 3, 4; Sportsmanship 
Award 3.
BLO O M , N O R M A N  W .
A ll Sports I, 2, 3, 4; Platonian Philosophical 
Society 3, 4; English Guild 4; Missionary Soci­
ety I, 2, 3, 4, Vice-President -3; President of In­
dian Society 4; Dormitory Monitor 4; Christian 
Workers Band 2, 3; Midgets Club 3, 4.
BRADLEY, FRANC ES  LOUISE
Omicron Mu Kappa I, 2, 3; Forensic 2, 3, 4; 
Orpheus I, 2, 3, 4; Ffonor Society 2, 3, 4; Chi 
Sigma Rho 2, 3; Platonian Philosophical Society 
3, 4; Who's Who 4; Aurora Staff 3, 4; Class 
Secretary 4; Student Voice Teacher 2, 3, 4; 
Messiah Soloist 3, 4; Aeolian Trio I ; Aeolian 
Sextette 1,2; Spartan.
BUSHEY, EM ILY  C.
Alpha Tau Delta 2, 3, 4; English Guild Presi­
dent 4; "O "  Club 2, 3, 4; Platonian Philosophi­
cal Society 3, 4; F.T.A. 4; N.Y.P.S. Secretary 2, 
3, 4; Practice Teacher 4; Spartan.
CANTRELL, BETTY M A R IE
Platonian Philosophical Society 3, 4; F.T.A. 
4; Girls' G lee Club I, 2; Treble C lef 3; English 
Guild 4; Omicron Mu Kappa I, 2, 3; Le Cerclo 
Francais 2; Modern Language Club 4; Practice 
Teacher 4; Big-Little Sister Club 3, 4; Church 
Choir I, 2, 3, 4; Indiana Club I, 2, 3, 4; Chris­
tian Workers Band 1,2, 3, 4; International Rela­
tions Club 4; Camera Club 2; Indian.
C H R IST IA N SEN , DARLENE LUC ILLE
Evergreen Business Manager I ; Glimmerglass
2, 3, Bus. Mgr. 2, Assistant Bus. Mgr. 3; Aurora
3, 4, Adv. Secy. 3, Assistant Bus. Mgr. 4; Le 
Cercle Francais 2; Omicron Mu Kappa 2, 3; 
A lpha Tau Delta 2, 4; Platonian Philosophical 
Society 4; F.T.A. 4, Vice-President 4; Who's 
Who 4; Big-Little Sister Club 4; Glee Club I, 
2; Treble C lef 4; Women's "O "  Club, Botany 
Lab. Assistant 3, 4, 5; Indian.
COSENS, G R A Y S O N  V.
Ffonor Society 4; Platonian Philosophical So­
ciety 3, 4; Who's Who 4; Trojan.
CROSS, LEE D.
Student Pastor 4; International Relations Club 
4; Platonian Philosophical Society 4.
D AV ID SO N , D O R O TH Y  K N IG H T
Class Secretary 2, 3, Treasurer 4; "O "  Club; 
Spartan Basketball, softball; President Phi Tau 
Omega 3, 4; Editor of Aurora 3; Editor of 
Glimmerglass 4; Associate and Assistant Editor 
of Aurora, Associate Editor of Glimmerglass; 
Ffonor Society, Who's Who 4; N.Y.P.S. Group 
Leader 3; Chairman of Freshman-Sophomore 
Party 2; Chairman of Jr.-Sr. Informal Party 4.
DAYHUFF, DE LOIS
Chi Sigma Rho 4; Forensic 4; English Guild 4; 
Platonian Philosophical Society 4; Phi Tau 
Omega 4; Practice Teacher 4; Le Cercle Fran­
cais I, 2; International Relations Club 4; Bas­
ketball 2; Indian.
D O N SO N , W A N D A
Transferred from Ball State Teachers College; 
Student Pastor I, 2, 3, 4, 5; College W.F.M.S. 
President 5, 6; Daughters of Martha Ann Wines 
5, 6, Vice-President 5, President 6; Alpha Tau 
Delta 3, 4, 5, 6; Phi Tau Omega 5, 6; Platonian 
Philosophical Society 3, 4, 5, 6; Indiana Club 2, 
3, 4, 5, 6; Teacher in Bible College 5, 6; Spon­
sor Bible College Undergraduates 6; Student 
Council 6.
D O N SO N , W A Y N E  H.
Student Pastor I, 2, 3, 4, 5; Platonian Philo­
sophical Society 3, 4, 5, 6; Who's W ho 5; F.T.A.
5, 6; Parliamentarian 5, 6; Botany Laboratory 
Assistant 3, 4; Ff. S. Teacer 5, 6; Ft. S. Senior 
Class Sponsor 5, 6; Indiana Club I, 2, 3, 4, 5,
6, President 5, 6; Orpheus 6.
EICHENBERGER, W A LT E R  O.
Ffonor Society I, 2, 3, 4; N.Y.P.S. President 4; 
Junior Class Treasurer 3; Who's Who 4; Trojan.
•  • • • • • • SesiioA . H ctiixitieA .
E LW A N G E R , C H A R LE S  W IL L IA M
Transferred from G od’s Bible School, C incin­
nati, Ohio; Student Council Representative 4; 
Orpheus Choir 4; Victory Trio 2, 3, 4; M. C. for 
Junior-Senior Banquet 3; Indian.
FIEDLER, CHESTER PAUL
Christian Service Band I ; Honor Society I ; 
Platonian Philosophical Society 4; Michigan 
Club.
FROST, ESSIE PEARL
Spartan Softball 2, 3, 4; Platonian Philosoph­
ical Society 4; Commerce Club 4; N.Y.P.S. 
Secretary I, Group Leader 3, 4; F.T.A. 3, 4; 
Chairman All-School Hallowe'en Party 3; Pro­
gram Chairman Jr.-Sr. Banquet 3; Dr. Parrott's 
Secrerary I, 2; Office Manager 3, 4; Honor So­
ciety I, 2, 3, 4; Aurora Typist 4; Student Coun­
cil I ; Who's Who.
GREEN, JA M E S  B.
"O "  Club 2, 3, 4; Platonian Philosophical So­
ciety 3, 4; Commerce Club 3, 4; English Guild 
4; Glimmerglass Reporter 4; Orpheus Choir 2, 
3, 4; String Ensemble 2, 3, 4; Indian A th le tic 
Coach 4.
GREENLEE, EILEEN
Music Club I, 2; Forensic I, 2; Honor Society 
I, 2; Glee Club I, 2; Band and Orchestra I, 2; 
Assistant in Piano 3, 4, 5; Trojan.
GRIDER, J. KEN N ETH
Honor Society I, 2, 3, 4; Platonian Philosoph­
ical Society 3, 4; Forensic 4; S. S. Class Presi­
dent I ; Student Prayer Band Leader 2; Leader 
of Midweek Prayer Meeting for Working Stu­
dents 4.
G R IFF ITH , A R T H U R  J.
Christian Workers 2, 3, 4, 5; Platonian Philo­
sophical Society 3, 4, 5; Indian.
H A M M O N D , J O H N  W ESLEY
Band, Lensman, Student Assistant in Brass In­
struments.
H A T T O N , H A R R Y  C.
Platonian Philosophical Society 4, 5, 6, 7; 
Student Pastor 5; Trojan.
HIEFTJE, J O H N  R.
Trojan Society, Men's Coach 2; President 3, 
All-School Softball I, 2, 3, All-School Basket­
ball 3; Michigan Club President 3, 4; Forensic 
3, 4, Vice-President and President 4; Platonian 
Philosophical Society 3, 4; Commerce Club 
Vice-President 4; Glimmerglass Sports Editor 4; 
Most Valuable A th le te Award 3; "O "  C lub 2, 
3, 4, Sec.-Treas. 3, 4; N.Y.P.S. Group Leader 4; 
F.T.A. 3, 4; Church Choir 4; Vikings Chorus 4; 
Chairman Senior Trip 4; Bookstore Bookkeeper 
3; Paymaster 4; Collection Manager 4.
H O L M A N , JA M E S
Transferred from God's Bible School; Victory 
Trio I, 2, 3, 4; Platonian Philosophical Society 
3; Indian.
H O LSTE IN , JA M E S  D.
Transferred from God's Bible School; V ictory 
Trio 2, 3, 4; Orpheus Choir 3, 4; Platonian Phil­
osophical Society 3, 4; International Relations 
Club 4; Trojan.
JA C K S O N , T H E L M A
Girls' Glee Club I, 2; Omicron Mu Kappa 3; 
Treble C le f Choir 3, 4; Big Little Sister Club 
3, 4.
JAM ES , C. CLEVE
Honor Society 3; International Relations Club 
3, 4, President 4; Platonian Philosophical Society 
3, 4; N.Y.P.S. Assistant Group Leader 4.
J O H N S O N , M O O D Y  S.
Transferred from Pasadena College; Platonian 
Philosophical Society 3, 4; Dixie Club 3, 4; 
Spartan.
K ILL IO N , M A D G E
Transferred from Bethany-Peniel; Orpheus 
Choir 3; Platonian Philosophical Society 3, 4, 
Historian 4; Chi Sigma Rho 3; Red Heads 
Club 3, 4; Giants Club 2; National Honor So­
ciety 2, 3, 4; Associate Music Director, College 
Church 3.
K ILL IO N , ROBERT L.
Apollo  Quarte t I, 2, 3; Orpheus Choir I, 2, 
3, 4; Soloist 3, 4; Director of Music, College 
Church 3; Omicron Mu Kappa I, 2.
LA W R E N C E , W M . H A R O LD
Orpheus Choir 2, 3, 4; String Ensemble 2, 3, 
4; Chancel Choir 3; Sunday School Chorister 3; 
Orchestra I, 2; Platonian Philosophical Society 
3, 4; Omicron Mu Kappa 2, 3; Commerce Club 
4; Christian Workers Band I, 2, 3; Ohio Club 
I, 2, 3; Messiah Soloist 3, 4; Trojan.
LEA C H , ESTHER K E N D A LL
Platonian Philosophical Society 3, 4; English 
Guild 3, 4; F.T.A. 4; Softball All-Star 2; Basket­
ball All-Star 2; Indian Society G irls ’ Coach 3, 
4; Girls' G lee Club I ; Girls' "O "  f lu b  2, 3, 4, 
President 2; Field Day Award 1,3; Aurora Staff 
I, 2, 4; Omicron Mu Kappa 2.
LEMASTER, BEN
Orpheus Choir 3, 4; Class Vice-President 3: 
Student Prayer Band, Vice-President 3, 4; Ohio 
Club, President 4; Platonian Philosophical Soci­
ety 3, 4, Sec.-Treas. 4; N.Y.P.S., Vice-President 
4; Chi Sigma Rho 3; Trojan.
M A IS H , H A R O L D  J.
Platonian Philosophical Society 4, 5; "O "  
C lub Basketball and Baseball I ; Trojan.
M A X , H O M E R  L.
Platonian Philosophical Society 4.
SeHioA, ActiaVtiei. • ................................
M EAD O R, IRENE YVETTE
Transferred from Trevecca; Honor Society 3, 
4; Dixie Club 3, 4; Forensic 4; Practice Teacher 
4; Library Staff 4; Indian.
M E A D O W S , H A R O LD
Christian Workers Band I, 2, 3, 4; Called 
Missionary Band 1,4, 5; Orpheus Choir 3, 4, 5, 
Soloist 4, Secretary 4; Glee Club I, 5; Platonian 
Philosophical Society 4, 5; Chi Sigma Rho 4; 
Foreign Relations Ciub 4, 5; Nook and Dining 
Hall Manager 3; Bookstore Manager 5; Red 
Heads Club, President 4; Midgets Club, Secre- 
tary-Treasruer 4; Chancel Choir 3, 4, 5; Qlim- 
merglass 5; Spartan.
MILBY, W . EUDELL
Apollo Quartet 3; Orpheus Choir 3; Platon­
ian Philosophical Society 4.
N O R R IC K , D O R O TH Y
Speech Club I, 2, 3; Forensic 2, 3, 4; Pla­
tonian Philosophical Society 3, 4; Phi Tau
Omega 3, 4; Practice Teaching 4; Indian.
NOSSETT, ESTHER RUTH
Transferred from Trevecca College; Honor 
Society 2, 3, 4; Missionary Band 2, 3, 4; Big- 
Little Sister C lub 3, 4; Indian.
O M A N , PAU L A .
Glimmerglass I, 2, 3, 4, Sports Editor 2; Edi­
tor 3, Bus. Mgr. 4; Student A th le tic Director 3; 
Class A th le tic Director I, 2, 3, 4; Spartan So­
ciety Coach 4; Men's "O "  Club 2, 3, 4, Vice­
President 4; Forensic 2, 3, 4; Platonian Philo­
sophical Society 3, 4; Honor Society 2, 3, 4; 
English Guild 3; Wisconsin Club 2, 3, 4;
Midgets 3, 4; Called Missionary Band I, 2, 3, 
4; Band I, 2, 3, 4; String Ensemble-Quartet I, 
2, 3.
SHALLEY, RUSSELL
Indian; Student Pastor 3; Baseball All-Star 2; 
First Place in Pole Vault 3.
S H A W , JA M ES  S., JR.
"O "  Club 2, 3, 4, President 4; Trojan Men's 
Coach 4; Baseball, Softball, Basketball 2, 3, 4; 
Platonian Phliosophical Society 4; Student A th ­
letic Director 4; N.Y.P.S. Group Leader 4; 
Sports Editor, Aurora 4.
SM ITH , BETHEL M A R IE
Transferred from Intercession C ity Biblical 
College and W illiam  Jennings Bryan Univer­
sity; Forensic Society 4; Platonian Philosophical 
Society 4; O live t English Guild 4; Phi Tau 
Omega 4; Honor Society 4; Who's W ho 4; In­
ternational Relations Club 4, Treasurer 4; Dixie 
Club President 4; Treble C lef Choir President 4.
SM ITH , BRODIS T.
Student Pastor 4; Indian.
SPARKS, C H AR LES  KENNETH
Transferred from Ohio University; Honor So­
ciety 2, 3, 4; Chi Sigma Rho 3; Forensic 4; 
Omicron Mu Kappa 2; Orpheus Choir 2, 3, 4; 
International Relations Club 4; Midgets Club 3, 
4; Platonian Philosophical Society 3, 4; Aurora 
3, 4, Assistant Editor 3, Editor 4; N.Y.P.S. Group 
Leader 4; Who's W ho 4; Indian.
STULL, ELSIE
Transferred from Pasadena College; Platon­
ian Philosophical Society 4; Orchestra 3; F.T.A. 
4; Band 4; Foreign Language Club 4; Ohio 
Club 4; Spartan.
S U LL IVA N , IR V IN G
Orpheus Choir I, 2, 3, Business Manager 2, 3; 
Apollo Quartet 2; Student Council 2; Platonian 
Philosophical Society 2, 3, President 3; Chi 
Sigma Rho 2; Music Office Manager 2, 3; Tro­
jan Softball I, 2, 3; Basketball I, 2, 3; Baseball
1, 2, 3; "O "  Club 3; Omicron Mu Kappa I, 2; 
Honor Society 2; Michigan 2, 3; Graduated in 
three years.
SUMM ERS, C L IFTO N  LEON
Platonian Philosophical Society 2, 3, 4, Vice­
President 4; "O "  Club 2, 3, 4; Dixie Club 3, 4.
TAYLO R , T H E LM A  C O R R IN E
Forensic 4; Platonian Philosophical Society 4; 
Phi Tau Omega 4; Trojan.
VASTBINDER, W A LTE R
Ohio Club 4; Platonian Philosophical Society 
3, 4; Midgets Club 3, 4; International Relations 
Club 3, 4; Band 4; Indian Softball 2.
W A R D , RO G ER H.
Student Body Secy.-Treas. 4; Orpheus Choir 
4; Spartan President 3, 4; Class Treasurer 2; 
"O "  Club; Assistant N.Y.P.S. Group Leader 4; 
Church Octet 4; Glee Club I, 4; Christian 
Workers Band I, 2, 3, 4; Class Coach in Basket­
ball Tourney I, 2; Indiana Club, Sunday School 
Class Vice-President 3. ,
W E STM A R K , R A Y M O N D  E.
Band I, 2, 3, 4; Platonian Philosophical So­
ciety 3, 4, 5; International Relations Club 4, 5; 
Brass Sextet 2, 3, 4; Trojan.
W H IT L A T C H , FORREST E.
Student Prayer Band President 3, 4; Class 
Vice-President 2; Iowa Club President 3, 4; Pla­
tonian Philosophical Society 3, 4; International 
Relations Club 3, 4; Forensic Society I, 2, 3; 
Orpheus Choir 4; Alpha Tau Delta I, 2, 3, 4; 
Who's W ho 4.
W IND O FFER , IR W IN  C.
Platonian Philosophical Society 3, 4; Trojan: 
Basketball and Baseball 3, 4; Christian Workers 
Band I, 2, 3, 4; Indiana Club I, 2, 3, 4; Student 
Pastor 3; Glee Club 4.
Z IM M E R M A N , DALENE
Glee Club 2; Band I, 2, 3; Phi Tau Omega 
3, 4, Secretary 3, 4; Forensic 3, 4; "O "  Club
2, 3, 4.
S tu d e n t  d & ite A .
Albrecht, James, 701 S. W ildwood, Kankakee, III.
Albrecht, Robert, 701 S. W ildwood, Kankakee, III.
A lbriohton, Doris Elaine, 416 N. I l t h  St., Oska- 
loosa, Iowa.
Alexander, Margie, St. Anne, III.
Alvey, Fern Isabelle, Watseka, III.
Anderson, Loren Charles, 231 N. Logan, Spring­
field, III.
Andrews, Caryl Louise, 430 E. James St., Columbus. 
Wis.
Andrews, Fermin Omar, 904 N. Chicago, Pontiac,
III.
Angelo, Nelson D., 1037 N. Springfield St., Virden, 
III.
Angles, Audrey June, 107 S. County Line St., Fos- 
toria, Ohio.
Angles, Donelda Joyce, 107 S. County Line St., 
Fostoria, Ohio.
Armstrong, John A lfred, 18 Secord Ave., Toronto, 
Canada.
Arnold, Virginia Ruth, 2548 Broadway, Toledo, 
Ohio.
Arnold, Wendell H., 692 S. Evergreen Ave., Kan­
kakee, III.
Ashby, Betty Kathryn, 3660 Van Buren, Gary, Ind.
A s k r e n ,  Allene Lucille, New Salisbury, Ind.
A ttig , Charlotte Alyce, R. R. 3, Murphysboro, III.
Ault, Robert Earl, 324 N. Grand Ave., Bradley, III.
Austin, W ilm a Pauline, 428 High St., Winchester, 
Ind.
Axtell, Betty, 324 W . Main St., Cardington, Ohio.
Bailey, Clive Nicholas, R. R. 2, Clayton, Ind.
Baker, Helen Louise, 308 N. 8th St., Chariton, Iowa.
Baker, Leroy Rex, 1919 E. Main, Sh e I by vi lie, III.
Baker, Margaret Ellen, 308 N. 8th St., Chariton, 
Iowa.
Baker, Wanda Celesta, R. R. 2, Cadillac, Mich.
Baldridge, Dale Rainford, I 120 E. Leafland Ave., 
Decatur, III.
Baldwin, Vivian Lee, 849 Osmond Ave., Dayton, 
Ohio.
Ball, Betty Jane, 530 N. Washington Ave., Kanka­
kee, III.
Ball, Blanche Irene, Olivet, III.
Ballard, M ary Almeda, 3528 W . Nevada, Denver, 
Colo.
Bally, Carolyn Maxine, Bonfield, III.
Bancroft, Louise Fern, 742 S. Poplar Ave., Kanka­
kee, III.
Barbakoff, Adrienne Carol, 1220 E. Maple, Kanka­
kee, III.
Barekman, Lois Ailene, 15 W est Locust St., V in­
cennes, Ind.
Bartelt, Ralph R., 228 S. Dearborn, Kankakee, III.
Bates, Rose Emma, 216 S. W alts Ave., Sioux Falls, 
S. Dak.
Eeals, Virqinia Irmalee, 3223 N. Fairmont, Sioux 
C ity, Iowa.
Bearinger, Naomi Grace, 1115 Mansfield, Port 
Huron, Mich.
Eeaty, Charles Roland, 1315 Orchard, Fort Wayne, 
Ind.
Beck, M ary Jean, I 14 E. Highland, Muncie, Ind.
Beechler, Howard Milton, 598 Delano Ave., Chilli- 
cothe, Ohio.
Beeson, W ilb u r Paul, R. R. 2, Haqerstown, Ind.
Benbow, Donna Lee. 422 S. 6+h St., Watseka, III.
Benedict, Virqinia Rose, 1201 S. Park, Hastings, 
Mich.
Bennett, W illiam  Robert, Box 195, Wheelersburg, 
Ohio.
Bergquist, Doris Elizabeth, Oqilvie, Minn.
Bickel, Thelma Joan, 415 N. Walnut, Hartford C ity  
Ind.
Birdsail, Leota Marie, 13659 Turner, Detroit, Mich.
Binns, Sylvia Ella, 1821 Eighth, Portsmouth, Ohio. 
Bishop, Laura Ruth, 2735 Ave. E., Council Bluffs, 
Iowa.
Bishop, Robert Emerson, 724 Broadway, Linns, Ohio. 
Blakley, A lma Fern, 1822 Main St., Vincennes, Ind. 
Blanchard, Ernest C., 4547 Snelling Ave., M inne­
apolis, Minn.
Bloom, Norman Wayne, 44 2nd St., Shelby, Ohio. 
Bohne, Wayne C., 1115 S. Elm, Kankakee, III. 
Bolander, Helen Louise, 420 Marshall, Portsmouth, 
Ohio.
Bollinger, W ilma, R. R. 2, Bryant, Ind.
Botner, Emmabelle, St. Bernice, Ind.
Bouse, Nacmi Lois, Pennville, Ind.
Bowers, Leo Vincent, Clifton, III.
Brackett, Lois Jean, 1536 N. Church St., Decatur,
III.
Bradley, Ardeth Elaine, Marne, Mich.
Bradley, Frances Louise, I 147 Madison Ave. S.E., 
Grand Rapids, Mich.
Bradley, Helen Esther, 197 Main St., Bourbonnais,
III.
Bradley, Lois M ildred, 197 Main St., Bourbonnais, 
III.
Bradley, Ruth Alice, 197 Main St., Bourbonnais, 
III.
Breedon, Sarah Elizabeth, 501 Arlington St., Greens­
boro, N. C.
Breezley, Charlo tte Ann, 408 Anderson St., Dan­
ville, III.
Bridenbauqh, Geraldine June, R. R. 2, Arcanum, 
Ohio.
Briles, Juana T., Box 254, Kempton, Ind.
Bringstaff, Justine J., 630 S. Lincoln Ave., Kanka­
kee, III.
Brocklesby, Avanelle Lucille, 363 W est Park, Dela­
ware, Ohio.
Brodien, Elmer, Bourbonnais, III.
Brodien, Ray Arthur, Bourbonnais, III.
Brodsky, Martha, 3249 W . 26th St., Chicago, III. 
Brooks, G loria Sue, 620 East Elm, Lima, Ohio. 
Brown, Betty Jean, 235 E. Walnut, Canton, III. 
Bryant, Kenneth Elvin, 2917 Avenue B., Council 
Bluffs, Iowa.
Buch, Nora, 856 E. Oak, Kankakee, III.
Buck, M ild red Irene, 107 E. Whitney, Louisville, Ky. 
Burgess, June Loraine, 402 E. Columbia, Mason. 
Mich.
Burgner, Alma Jean, R. R. 3, Chuckey, Tenn. 
Burrington, Eva Pauline, W . Seminary St., Richland 
Center, Wis.
Burton, Phyllis Jean, 702 N. Broadway, Dayton, 
Ohio.
Bushey, Emily C., 335 N. Forrest Ave., Bradley, III. 
Bushey, Eugene Reed, R. R. I, Shelby, Ohio.
Byrd, Lucinda, Cherokee, N. C.
Cailey, Ruth Marie, Obetz Station, Columbus 7, 
Ohio.
Callahan, Charmaine Eloise, N. Evergreen Ave., 
Kankakee, III.
Calvin, Ray Glen, R. R. 2, Omaha, III.
Campbell, Edith Rose, I 103 John, Sault Ste. Marie, 
Mich.
Canfield, Raymond, Oregon, III.
Cantrell, Betty Marie, 2212 S. M ill, Plainfield, Ind.
Carlisle, George K„ State St., Mancelona, Mich.
Carnecki, Martha, Comins, Mich.
Carson, Ruth Evelyn, Roachdale, Ind.
Carter, Mable Evaline, R. R. 3, Charlotte, Mich.
Cassidy, Ava M„ 494 S. Myrtle Ave., Kankakee, Ili.
Chance, Ernest Leo, I I 8'/2 Blondeau, Keokuk, Iowa.
Chalfant, Betty, 471 S. Osborn, Kankakee, III.
Chaney, Birdsall Perry, Ceresco, Mich.
Chatham, Dean, Brownstown, III.
Cheffer, Robert, 1017 S. Washington, Kankakee, III.
Cheffer, W illiam , 1017 S. Washington, Kankakee,
III.
Chenault, Virginia T., 766 S. Poplar, Kankakee, III.
Chobar, Esther M., Manteno, III.
Chord, Myrtle Rose, R. R. I, Bloomington, Ind.
Christian, Warren Monroe, 146 Main St., Bourbon­
nais, III.
Christiansen, Darlene Lucille, 389 S. Poplar, Kan­
kakee, III.
Christmas, Mary Ellen, 28 W . Florida St., Evans­
ville, Ind.
Christoffersen, Thomas E„ 503 N. Rath Ave., Lud- 
ington, Mich.
Clack, Robert Joseph, 201 N. Penfield, Rantoul, III.
Clendenen, Ruth Alberta, 992 Wilson Ave., Colum­
bus, Ohio.
Clerico, Irene, 14 i 7 Nevada Ave., Flint, Mich.
Click, M ildred Louise, 1059 Wal+on Ave., Dayton 7, 
Ohio.
Clingan, Vivian Geraldine, R. R. I, Mansfield, 
Ohio.
Coda, Robert, 1812 W . Station St., Kankakee, III.
Coffin, Charles Russell, Jr., 226 Stratford, Fern- 
dale, Mich.
Collins, Mary Elizabeth, 124 Walnut, Harrisburg, 
Miss.
Collins, Opal, East Main St., St. Paris, Ohio.
Collins, Vendetta M., 316 N. Adams, Ottawa, III.
Comer, Wanda Gale, 1104 W illiam  St., Cape G ir­
ardeau, Mo.
Conley, Cleora Ruth, Bladen, Ohio.
Conner, Edith Marie, 305 Hamlin, M t. Pleasant,
Cooley, Ruth Naomi, Box 213, Applecreek, Ohio.
Coolidge, Ardee Burr, R. R. I, Wisconsin Dells, 
Wis.
Coomer, Hazel, 730 S. Franklin, Oakland City, Ind.
C.oomer, Laura Pearl, 730 S. Franklin, Oakland Cit/, 
Ind.
Cooper, Louella, 136 Main St., Bourbonnais, III.
C'opelin, Mable Irene, Divernon, III .
Cosens, Grayson V., R. R. I, Levering, Mich.
Cottrell, Erma Cleo, 2422 Delmar, Granite City, 
III.
Courtney, M ary Theresa. 309 S. Chicago, Kanka­
kee, III.
Craig, Martha Ann, 851 Rodger, Toledo, Ohio.
Craver, Bonnie Rose, 455 E. Locust St., Kankakee, 
III.
Cremeans, Helen Juanita, 1225 Linden Ave., Ports­
mouth, Ohio.
Crews, Betty, 1180 S. Washington, Kankakee, III.
Cross, Lee D., 8345 West H ill Road, Swartz Creek, 
Mich.
Crum, Lois Eloise, 1921 8th Ave. S.E., Cedar Rap­
ids, Iowa.
Csolkovits, Margaret, 431 Barlow, Traverse City, 
Mich.
Culbertson, Gerald Johnson, 670 N. Harrison, Kan­
kakee, III.
Cunningham, Betty Jean, 6117 S. Green, Chicago, 
III.
Cunningham, Laura Lucille, 6117 S. Green, Ch i­
cago, III.
Dafoe, Florence Loretta, 408 Jenne, Grand Ledge, 
Mich.
Daggett, Floy Elizabeth, 207 E. College Ave., Fred- 
ericktown, Mo.
Dailey, Shirley, Box 117, Fithian, III.
Darnell, Iretha, Harrisburg, III.
Darrough, Gerladine M., Sheldon, III.
Davidson, Dorothy Knight, 248 N. Cleveland Ave.. 
Bradley, III.
Davidson, Marion M., 920 Shelby Ave., Effingham, 
III. -
Davidson, W . Wilson, 1205 S. 5th Ave., Kankakee, 
III.
Davis, Ella Mae, 412 S. Harris Ave., Indianapolis,
I nd.
Davis, Elmer Ray, Keokuk, Iowa.
Dayhuff, Delois Mae, 789 Indiana Ave., Spencer, 
Ind.
Dayhuff, Roy Ernest, 789 Indiana Ave., Spencer, Ind.
De Board, Velma Irene, 151 15 Paulina, Harvey, III.
Deming, Gladys Marie, I 120 Jefferson St., Beards- 
town, III.
Deming, Grace, 1120 Jefferson, Beardstown, III.
Dennis, Juanita Genevive, 4017 22nd Ave. S., M in­
neapolis, Minn.
Desmond, George C., 223 S. Cleveland, Bradley, III.
Desmond, Vada E., 223 S. Cleveland, Bradley, ill.
Devine, Janet Joyce, 804 S. 4th, Watseka, III.
Doerle, Zelpha Jewell, 7541 Jerome St., Maple­
wood, Mo.
Donnan, Jean Louise, Minier, III.
Donson, Lois Lorraine, 3119 S. W alnut St., Muncie, 
Ind.
Donson, Wanda Evelyn, Leist Cottage I, Bourbon­
nais, III.
Donson, Wayne H„ Leist Cottage I, Bourbonnais,
III.
Dooley, Beverly Joan, 414 E. Locust, Watseka, III.
Doris, Marilyn, 278 S. Nelson, Kankakee, III.
Doud, Harvey Edward, 4398 Marlborough, Detroit, 
Mich.
Drake, Lois Jane, Hemlock, Mich.
Durell, Leola Violet, 1371 E. Maple St., Kankakee, 
III.
Durick, Phyllis Jean, 2700 3rd Ave., Council Bluffs, 
Iowa.
Dye, Grace, 518 W . 2nd St., Bicknell, Ind.
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Eash, Edith, R. R. 4, Elkhart, Ind.
Echternach, Leona F., Box 164, Genoa, III.
Egges, Eunice, 265 Main St., Bourbonnais, III. 
Egges, Mary Lucille, 265 Main St., Bourbonnais,
_ III.
Eichenberger, W a lte r D., 505 Brush Creek, Kansas 
City, Mo.
Ellis, lllene, 666 Dickerson St., Detroit 15, Mich. 
Elverd, M aty Elizabeth, 1208 N. 4th St., Toronto, 
Ohio.
Elwanger, W illiam  Charles, 606 Bailey Ave., C in­
cinnati, Ohio.
Emahiser, Florence Elizabeth, 366 Park St., Marion, 
Ohio.
Emerson, Lois Marie, 6857 S. Wentworth, Chicago,
III.
Engels, Jennie, 325 N. Station, Kankakee, III. 
Ensley, Doris Irene, 200 High St., Kewanee, III. 
Espich, Magdalene, 476 Elizabeth, Fort Wayne, Ind. 
Ethington, Oakley V., 708 S. Evergreen, Kankakee,
III.
Everett, Ruth Mae, 8280 Epworth, Detroit 4, Mich. 
Everman, Joyce Juanita, 1706 Jackson, Portsmouth, 
Ohio.
Faber, Warren H„ Sheffield St., Saint Anne, III. 
Farmer, Charles F., 454 E. Fair St., Kankakee, III. 
Farris, Verlin Dean, 402 Line St., Columbia City, 
Ind.
Faulkner, Lee Wayne, Poplar Bluff, Mo.
Fearn, Daniel Paul, 5331 Holcomb Ave., Detroit, 
Mich.
Ferguson, Alma Lucy, 161 Westmount, Toronto, O n­
tario, Canada.
Ferguson, Esther Eleanor, 161 Westmount, Toronto, 
Ontario, Canada.
Ferguson, Robert, 161 Westmount, Toronto, O n­
tario, Canada.
Ferguson, Vivian Ruth, 1825 Ames St., Saginaw, 
Mich. .
Fiedler, Carl F., 1717 W . Grand, Beloit, Wis. 
Fiedler, Chester Paul, 251 Main St., Bourbonnais,
III.
Fiedler, Robert Carroll, R. R. I, Charlevoix, Mich. 
Fightmaster, Bessie Bell, 19 Hartford St., Dayton, 
Ohio.
Finley, Frances Elizabeth, R. R. 5, Wooster, Ohio. 
Finley, Maxine, R. R. 5, Wooster, Ohio.
Fischer, Bethel Jane, 721 First Ave., S.W., Le
Mars, Iowa.
Flannery, Glen W., 1706 Jackson St., Portsmouth, 
Ohio.
Flaugher, Jewell Vivian, 1332 Center, Portsmouth, 
Ohio.
Foote, W illiam  George, Ephraim, Wis.
Foster, Jay Emmanuel, R. R., Canton, III.
Francis, Ydeen, 1409 E. Court, Kankakee, III.
Fianz, Florence E., 2834 Lexington, Ashland, Ky. 
Frazier, Frances Marie, Mason City, Iowa.
Freise, Lucy J., 1130 W . Merchant, Kankakee, III.
Freyermuth, Lillian Letitia, 222'/2 Walnut, Musca­
tine, Iowa.
Friday, Diane, 1008 S. Poplar, Kankakee, III.
Fritz, Betty Jean, I 104 S. 6th St., Burlington, Iowa. 
Frost, Elsie Marie, R. R. 3, Clinton, Ind.
Frost, Essie Pearl, R. R. 3, Clinton, Ind.
Frost, Lyle N., 1727 Central Ave., Indianapolis, Ind. 
Fruehling, Betty Allen, Montrose, Iowa.
Fruehling, Robert Dale, Montrose, Iowa.
Fry, Clarence Frederick, 662 E. Haseltine St., Rich­
land Center, Wis.
Frye, HaroJd La Verne, 15 3 Main, Bourbonnais,
III. •
Fulmer, Wanda Mae, South Market St., Shreve, 
Ohio.
Gale, Esther Marie, 344 E. Summit, Alliance, Ohio.
Gale, Imaiean, R. R. 7, Box 94, Muncie, Ind.
Gale, Verda L., R. R. 7, Box 94, Muncie, Ind.
Galyan, M. Fern, 400 S. Lincoln, Bloomington, Ind.
Gardner, Raymond Vincent, Hamilton, O.
Gardner, Sally, Hamilton, Ohio.
Garvin, W ilm a Ruth, 916 Lindsey St., South Bend,
I nd.
Gephart, Frances Jean, 1220 S. Mass., Mason City, 
Iowa.
Gernon, Rosetta J, 241 S. Chicago Ave., Kanka­
kee, III.
Gibson, Lois Laura, R. R. I, St. Charles, III.
G ilbert, M ary Esther, 305 Gramont Ave., Dayton, 
Ohio.
Godby, David W illiam , Francisco, Ind.
Godby, Robert O tto, Francisco, Ind.
Goen, Donald L„ 201 Spring St., Brownstown, Ind.
Goff, Catherine, 617 S. Scioto St., CircleviI le, Ohio.
Goodwin, Betty Elizabeth, 67 E. Dunedin Road, Co­
lumbus, Ohio.
Goodwin, Kiturah Kay, 333 S. 5th St., Richmond 
Ind.
Gotschall, Ella, 134 N. Branson, Marion, Ind.
Gough, Edward W illiam , 1143 Wilson Dr., Kan­
kakee, III.
Gower, Julie P., 641 S. Indiana Ave., Kankakee, III.
Gray, A lice Lois, 109 Main St., Bourbonnais, III.
Gray, Marjorie Marian, 109 Main St., Bourbonnais,
III.
Gray, Pearl Imojean, 10430 Lippincott, Davison, 
Mich.
Gray, W illiam  Glenn, 109 Main St., Bourbonnais, III.
Green, James Bresee, 634 S. 18th, New Castle, Ind.
G ieenberq, Kenneth, 1133 S. Evergreen, Kankakee, 
III.
Greenberg, Susan Rae, 1133 S. Evergreen, Kanka­
kee, III.
Greenlee, Eileen Frances, 1086 E. Eagle, Kankakee,
III.
Gregory, C laribel, 13914 Wentworth Ave., Ch i­
cago, III.
Gresser, Martha Ellen, 3400 Hartmetz Ave., Evans­
ville, Ind.
Grider, Joseph Kenneth, 5519 Missouri, East St. 
Louis, III.
G riffith, A rthu r Jesse, O live t Nazarene College, 
Kankakee, III.
G riffith, Ruth Anna, 543 E. Chestnut St., Corydon, 
Ind.
Grimm, Lloyd Douglas, 421 N. Maple, Lancaster, 
Ohio.
Grimshaw, Eileen Wellman, 577 S. Chicago Ave., 
Kankakee, III.
Gustafson, Perm, 35 S. Ray Ave., Bourbonnais, III.
Habegger, M ary E., R. R., Geneva, Ind.
Haffner, M argaret Madonna, 450 E. Fourth St., 
Ridgeville, Ind.
Hagley, Joanne Marie, River St., Kankakee, III.
Hamilton, Celestia Irene, 3021 Reading, C incin­
nati, Ohio.
Hamilton, Ruth Baker W hite, 3021 Reading, C incin­
nati, Ohio.
Hammond, John W., 212 S. Prairie Ave., Bradley,
III.
Hardwick, Marjorie H., 622 N. W a ll St., Hartford 
C ity, Ind.
Harold, Robert Carl, 6 141/-) Third, Fort Wayne, Ind.
Harshman, Dona Marie, Griggsville, III.
Harshman, Virginia Ann, Griggsville, III.
Hatton, Harry C., 136 Main St., Bourbonnais, III.
Hatton, James E., 719 Maple St., Columbus, Ind.
Hawkins, Luella, 281 N. Greenwood, Kankakee, III.
Hawkins, Mazetta, Monroeville, Ind.
Hawkins, M ary Alice, Monroeville, Ind.
Hayes, Cecil, N. Washington, Bradley, III.
Hayes, Rosemary, 174 N. Washington, Bradley, III.
Hazzard, Charlotte, 4 148 Bowman Ave., Indianapo­
lis, Ind.
Hazzard, Preston C., 420 E. W ate r St., Kankakee, 
III.
Heizer, W ilbur, Sergent Bluffs, Iowa.
Heldenbrand, Lucile, 104^2 S. Diamond, Mansfield, 
Ohio.
Hendricks, Robert A., 36 N. Randolph, She I byvil le, 
Ind.
Hendrickson, Arthula, 1120 E. Leafland Ave., De­
catur, III.
Hendrickson, Dortha, 1120 E. Leafland Ave., De­
catur, III.
Hendrickson, Gertrude Shockley, 1437 N. Wilson 
St., Decatur, III
Henry, Ralph, 234 West Broadway, Bradley, III.
Hess, Eileen, Fredericktown, Ohio.
Hieftje, John R„ 2089 Addison St., Muskegon, 
Mich.
Higgins, Charles E., R. R. 3, Winchester, Ind.
H ill, Catherine, 33 E. Surrey Drive, Dorchester Ter­
race, Charleston, S. C.
H ill, Joyce Ismae, 1504 Maumir, Fort Wayne, Ind.
Hillman, James, Paxton, III.
Hodges, Thelma Mae, 4407 Hunt Ave., St. Louis, 
Mo.
Holloway, Geraldine Esther, 4562a Oakland, St. 
Louis, Mo.
Holloway, Marion B., 4562a Oakland, St. Louis, Mo.
Holman, A lva Gertrude, R. R. 2, Steele, Mo.
Holman, Ethel, R. R. 2, Steele, Mo.
Holman, James, R. R. 2, Steele, Mo.
Holman, Ruth, R. R. 2, Steele, Mo.
Holstein, James Drury, Ethel, W . Va.
Honaker, James, Box 171, Centerville, Ind.
Honaker, Lora W right, R. R. I, Wheelsburg, Ohio.
Hoots, Nellie, 1575 Florence Ave., Galesburg, III.
Hopson, Fred, Birmingham, Mich.
Horine, Betty Jo, 35 Roy St., Bourbonnais, III.
Horine, James, 35 Roy St., Bourbonnais, III.
Horton, Phyllis, Box 26, R. R. 2, Elgin, III.
Houghtaling, Ruth Marie, 408 N. Ferry St., Grand 
Haven, Mich.
Howard, Estella Eiline, 1344 M iam i Chapel Rd., 
Dayton, Ohio.
Howe, Marjorie P., 1508 Gartland Ave., Nashville, 
Tenn.
Hubartt, Paul, 734 N. Rosewood Ave., Kankakee, 
III.
Hubbard, Elizabeth L., 1514 Cass St., Fort Wayne, 
Ind.
Huppert, Beverly, 1454 Locust, Terre Haute, Ind. 
Hurt, G illey Blanche, Tangier, Ind.
Hurt, Nelva Cornelia, Tangier, Ind.
Huston, Maudie I., R. R. 2, Junction City, Ohio. 
Huston, Norma Evelyn, R. R. 2, Junction City, 
Ohio.
Ide, Charles, 44 Nichols St., Lowell, Ind.
Ives, Dorothy, W rig h t City, Mo.
Jackson, Marie, R. R. 2, Vincennes, Ind.
Jackson, Thelma, 918 Monroe St., Elkhart, Ind. 
Jahde, Lois, Hornick, Iowa.
James, C. Cleve, Box 83, Ontonagon, Mich. 
Jenisek, Lorna, 1794 Amherst Ave., Cleveland, 
Ohio.
Johnson, Berniece, R. R. 3, Hartford City, Ind. 
Johnson, Elizabeth, Mancelona, Mich.
Johnson, Gunnard L., New Lathrop, Mich.
Johnson, Harold Maxine, 727 S. Lincoln Ave., 
Kankakee, III.
Johnson, Lorraine, 533 E. W illow  St., Kankakee, III. 
Johnson, Moody, 327 Currahee, Toccoa, Ga. 
Johnson, Roberta Kay, 484 S. Elm, Kankakee, III. 
Johnston, Edythe, 161 Park St., Adrian, Mich. 
Jones, Lyle, 19 Bernard St., Bourbonnais, III.
Jones, Ruth Frances, Muskegon, Mich.
Karrick, Betty Jane, 720 Dayton Ave., Findlay, 
Ohio.
Kauffman, Corinne, 920 Congress, Saginaw, Mich. 
Keeslar, Beverly Elaine, R. R. I, Burr Oak, Mich. 
Keiser, Jay, 254 W . Woodruff Ave., Columbus, 
Ohio.
Kelley, Selden D., 14032 Ohio, Detroit, Mich. 
Kemper, W illiam , Tamms, III.
Kent, Norene, 529 West Battell St., Mishawaka, Ind. 
Kenworthy, Frances, 51 S. 23rd St., Richmond, Ind. 
Kerns, Allen, 10 W ate r St., Bourbonnais, III.
Kerns, Wendell Rodger, 431 E. 18th, Columbus, 
Ohio.
Kerns, Jean, 10 W ate r St., Bourbonnais, III.
Kerr, Jacquelyn Sue, 435 Grove, Bradley, III.
Kerr, Marilyn Joan, 435 Grove, Bradley, III.
Kerr, Theodore Martin, 435 Grove, Bradley, III. 
Kettelson, Madice Lorell, 239 Minnie St., Crystal 
Lake, III.
Ketterman, Edith, R. R. 2, Valparaiso, Ind.
Keynon, E. Harvev, Mitchell, Ind.
Killion, Dorothy, 621 S. 16th St., Herrin, III.
Killion, Madge P,. 458 N. Vasseur, Bradley, III. 
Killion, Robert S., 458 N. Vasseur, Bradley, III.
King, David M., 3020 Sacramento St., Pittsburgh 4, 
Pa.
King, Ruth G., Deuchars, Ind.
King, Wanda, 960 S. Myrtle, Kankakee, III.
Kinney, Alverda, 227 Overdale St., Morgantown, 
W . Va. _
Kinsey, Mary Jo, 2611 Koehue St., Indianapolis,
I nd.
Kinsey, M ildred W ilde, 128 N. 12th, Coshocton, 
Ohio.
Kinsey, Robert C., 2611 Koehue St., Indianapolis,
I nd.
Kitt, Katherine Louise, Kitt-ridge Farm, Xenia, 
Ohio. 1
Klanska, Lillie, 356 W . W V e r  St., Kankakee, III. 
Klein, M iriam M., 234 W . Broadway, Bradley, III. 
Klepfer, Marjorie L., 1448 N. King Ave., Indianap­
olis, Ind.
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Klink, Betsy Jean, 101 N.Schoenbeck R d M t .  Pros­
pect, III.
Kilnk, Ida Mae, 101 N. Schoenbeck Rd., M t. Pros­
pect, III.
Klink, Virginia Elizabeth, 101 N. Schoenbeck Rd., 
Mt. Prospect, III.
Knepper, Vera Lee, 315 W ellworth Ave., Evans­
ville, Ind.
Knox, Frances M„ 196 S. Prairie Ave., Bradley, ill.
Konz, Virginia Ruth, 1427 Yates St., Toledo, Ohio.
Krabill, W illiam , 1208 E. Monroe, M t. Pleasant, 
Iowa.
Kurtz, Marie M ildred. R. R. 2, Elkhart, Ind.
La Crosse, Wayne, 342 S. Indiana, Kankakee, III.
Lain, Philip Jackson, 666 N. Harrison Ave., Kanka­
kee, III.
Laird, Grace, 226 Jackson St., Tiffin, Ohio.
Landreth, Betty Lou, 120 N. O live St., St. Elmo, III.
Langholf, Marie, Chana, III.
La Roche, Darlene Lucy, 960 Wilson Drive, Kanka­
kee, III.
Larrabee, Ada L., R. R. 3, Menomonie, Wis.
Larrabee, Verna Mae, R. R. 3, Menomonie, Wis.
Lashbrook, Paul A., R. R. 2, Westfield, III.
Lawrence, W illiam  Harold, 219 E. Court, Kanka­
kee, III.
Laymon, James Riley, Areola, III.
Leach, Esther Kendall, 233 S. Woodward Ave., 
Dayton, Ohio.
Learning, Lavera, 1210 S. Maple, Marion, Ind.
Leezer, Betty Jean, 20S9 Rankin Ave. Columbus, 
Ohio.
leithauser, Gene, 707 St. Clair, Detroit, Mich.
Leitsch, Margie, 2222 W . Van Buren, Phoenix, Ariz.
Leitsch, W ilma, 2222 W . Van Buren, Phoenix, Ariz.
Lemaster, Ben, 9 W a te r St., Bourbonnais, III.
Lemaster, Juanita Cross, 9 W a te r St., Bourbonnais, 
III.
Lewis, L. Patience, 901 Burdette St., Mishawaka, 
Ind.
Lindquist, Martha, 1467 Hampton Road, Grosse 
Pointe, Mich.
Link, Doris, 2653 Virqinia Park, Detroit, Mich.
Little, Geraldine, 1514 E. Clay, Decatur, III.
Locher, Tweena Mae, 1902 High St., Portsmouth, 
Ohio.
Lochner, Edna, Churubusco, Ind.
Long, Gladys L., M erritt, Mich.
Long, Ruth Jane, Merritt, Mich.
Lottinville, Barbara, 1065 S. Edna, Kankakee, III.
Lower, Fred, 170 E. Bourbonnais, Kankakee, III.
Lowery, Opal, 607 Hendrick, Mishawaka, Ind.
McBroom, Mrs. Margaret, 1165 S. Fifth Ave., Kan­
kakee, III.
McClain, Barbara, I 12 Main St., Bourbonnais, III.
McClain, Ruth, 112 Main St., Bourbonnais, III.
McClellan, Dorothy L„ 2301 S. Fifth St., Elkhart, 
Ind.
McCracken, John H., 1130 S. M yrtle  Ave., Kanka­
kee, III.
McGuire June, 401 W . Barnes, Lansing, Mich.
McIntosh, Virgie Lee, 377 S. Greenwood, Kanka­
kee, III.
McNiel, Ruth E., 8961 S. Vassar Rd., M illington, 
Mich.
McNutt, Vada Jean, 403 Michigan Ave., Auburn, 
Ind.
McQueen, Ancil W., 4039 Catherine Ave., Nor­
wood, Ohio.
McQueen, Ronald, 4039 Catherine Ave., Norwood, 
Ohio.
Main, Lorraine E„ 516 W . Baker St., Flint, Mich.
Maish, Harold J., l96'/2 N. Vasseur, Bradley, III.
-
Malone, Grace Elizabeth, 2225 Montana, St. Louis, 
Mo.
Manns, Thomas L., 601 N. Hobbie Ave., Kankakee, 
III.
Markins, Reuhama E., Tile Station, Zanesville, Ohio
Martin, Amaryllis, 206 Johnson St., Morrison, III.
Massie, Erma, R. R. I, Ironton, Ohio.
Mathis, Don, 581 S. Harrison, Kankakee, III.
Matthews, Wanda, R. R. 3, Shelbyville, III.
Max, Homer L., W illiamsville, III.
Mayes, M ildred, R. R. 3, Rossville, Ga.
Meador, Irene, 706 Julian St., Greensboro, N. C.
Meadows, Harold W illis, 415 S. M ill St., Olney, Ml.
Measell, June, 344 W hittem ore St., Pontiac, Mich.
Medcalf, Robert, 314 E. Tenth St., Bloomington, 
Ind.
Meixsell, Orville, 371 S. Grand Ave., Bradley, III.
Mesler, Gertrude, R. R. 2, Toronto, Ohio.
Michels, Lois Averil, 912 W . Maple St., Champaign,
M ilby, W . Eudell, Leist Cottage No. 4, Bourbon­
nais, III.
M iller, Eula Marie, R. R. 2, Centerville, Iowa.
M iller, Gladwin, 27505 Ford Road, Garden City, 
Mich.
M iller, Marjorie Maxine, 15 Hayes, Burlington, 
Iowa.
M iller, Rex, R. R. 2, Centerville, Iowa.
M iller, Viola Ruth, R. R. I, Uniontown, Ohio.
M iller, V io le t M., R. R. 10, West Toledo, Ohio.
Millon, Margaret, 744 N. Dearborn Ave., Kanka­
kee, III.
M ingledorff, J. P., Box 43, Douglas, Ga.
Mingus, James A., 257 W . Belleview, Indianapolis, 
Ind.
M itten, Donald Lewis, 16 N. Bernard, Bourbonnais, 
III.
Moore, Ray Allen, 1123 N. Benton, St. Charles, Mo.
Morgan, Betty Lou, 817 McKinley, Ann Arbor, 
Mich.
Morgan, Doris, R. R. 3, Warren, Ind.
Morgan, M ary Pat, 1090 S. Elm, Kankakee, III.
Moriarity, Ruth Ellen, 1221 Newman, Indianapolis, 
Ind.
Moroff, Genevieve, 1521 E. Court St., Kankakee, III.
Morris, Thomas J., 267 N. Indiana, Kankakee, III.
Morsch, Esther Naomi, 300 E. Oklahoma Ave., 
Knoxville, Tenn.
Moss, Dorothy, 4901 Griswold, Port Huron, Mich.
Murphy, Joan, 108 S. Emerson, Indianapolis, Ind.
Murphy, Nadine, 719 S. Greenwood, Kankakee, III.
Myers, Carol, M inier, III.
Nesseth, Herbert, 511 Oakridae, Ferndale, Mich.
Neumann, Robert E., 556 S. Tonner Ave., Kankakee, 
III.
Noble, Paul R., 6552 Kenwood, Chicago, III.
Nock, Lois Anne, 1805 Oakridge St., Dayton, 7, 
Ohio.
Norman, Betty E„ 259 S. Michigan Ave.,v,Bradlev, 
III. '
Norrick, Dorothy, 595 Industrial Ave., Kankakee, 
III.
Nossett, Esther Ruth, 530 W . College, Oakland 
City, Ind.
Nunley, G loria Jean, 212 London St., Portsmouth, 
Va.
Nutt, Selden Zell, 10600 S. Perry Ave., Chicago, III.
Oakes, Vandalou, 148 A lbert Blvd., Kankakee, III.
O'Connor, Len, 604 S. Indiana, Kankakee, III.
Offerman, Hazel, I 194 S. 6th, Kankakee, III.
Cfferman, Jean, I 194 S. 6th, Kankakee, III.
Olsen, Erval H., Britt, Iowa.
Olson, Herman Daniel, 10970 205th St., St. Albans, 
L. I., N. Y.
Oman, Helena, 863 Summit St., Findlay, Ohio.
Oman, Paul, 732 N. 43rd Ave. E., Duluth, Minn.
Cswalt, Rosellen Bradbury, 614 W . Garfield, Cen­
terville, Iowa.
Overton, Mozelle, Odon, Ind.
Page, Luther E., 420 E. W ate r St., Kankakee, III. 
Falmer, James, Delta, Mo.
Parker, Vivian, 6607 W . 28th St., Gary, Ind. 
Parkman, Constance, Langley Route, Glenwood, 
Ark.
Parrott, John, 512 S. Chicago Ave., Kankakee, III. 
Pasko, Audrey Mae, 332'/2 Schuyler, Bradley, III. 
Pasko, Chester F., 332l/2 Schuyler, Bradley, III. 
Patterson, Dorothy, R. R. 6, Danville, III.
Pauley, M ildred I., 4226 Maple St., New Boston, 
Ohio.
Pearlman, Lois, 529 S. Greenwood, Kankakee, III. 
Peel, Marjorie, R. R. 2, Evart, III.
Peoples, Betty Jane, 907 Dayton Ave., Chillicothe, 
Ohio.
Perkins, John D„ 165 Main St., Bourbonnais, III. 
Perkins, M. Juanita, 165 Main St., Bourbonnais, III. 
Perry, Catherine Beatrice, 1329 Broadway, V in­
cennes, Ind.
Petrie, David F., 3001 Grasmer Ave., Columbus, 
Ohio.
Petrie, Martha Ann, 3001 Grasmer Ave., Columbus, 
Ohio.
Pfeil, Henrietta, Peotone, III.
Philebaum, Vio let Jeanne, Floral Ave., Portland, 
Ind.
Phillips, A lta Aileen, 1434 N. Sierra Bonita, Pasa­
dena, Calif.
Phillips, Marie, 451 N. Walcott, Indianapolis, Ind. 
Pierce, Erma, I 12 E. Hodge, Lansing, Mich.
Pigott, G loria J., 13138 Stoepel, Detroit, Mich. 
Piper, Ethel M., Manteno, III.
Poccia, John, 3408 Dearborne St., Detroit, Mich. 
Pommier, Veronia, 245 South May, Kankakee, III. 
Porter, W illiam , R. R. I, Havana, III.
Potter, David Henry, Aroma Park, III.
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Powers, Dudley J., 4311 Ashley Ave., Des Moines,
Iowa.
Preston, Claude R., 2109 Utah Ave., Flint, Mich.
Proegler, M illie L„ 431 S. Evergreen, Kankakee, III.
Psaute, Ruth, 602 N. 5th St., Auburn, III.
P.aab, Ruby Imogene, R. R. 5, Brazil, Ind.
Raiche, Victoria Maud, 465 E. W a te r St., Kankakee,
III.
Randolph, Madonna Elizabeth, Fredericktown, Mo.
Ratcliffe, Iva Darlene, 2505 Ave. D., Council Bluffs,
Iowa.
Ray, Bonnie, 447 S. Schuyler, Kankakee, III.
Ream, Marie Esther, Clayton, Mich.
Reasoner, Eleanor June, 1109 Maple Row, Elkhart,
I nd.
Reed, Corinne Ethel, 2807 Oak Grove, Toledo,
Ohio.
Reedy, Leroy Harold, 2334 St. James, Cincinnati,
Ohio.
Rehr, Carolyn A., 408 S. Dearborn, Kankakee, III.
Reiss, Freida Violet, 1040 N. County Line, Fostoria,
Ohio.
Reitmeyer, Dora, 211 S. Schuyler, Kankakee, III.
Rice, W illiam  Allen, 24 Convent St., Bourbonnais,
III.
Richards, Glenn C„ North Manchester, Ind.
Riddle, Claude Eugene, 211 Lynn St., Reading,
Mich.
Riddle, Mrs. Ruth Farris, 912 W . Jefferson, Auburn,
III.
Riddle, Effie Marie, 211 Lynn St., Reading, Mich.
Riddle, Vanora Bernadine, R. R. I, Chariton, Iowa.
Riggs, Clara Ruth, 1708 Bull St., Savannah, Ga.
Riggs, Mattie M. (Pat), 1708 S. Bull St., Savannah,
G a .
Riordan, Paul O., 1133 W . W illiams St., Kankakee,
III.
Robertson, W ilma Jean, 2806 Gallia St., Ports­
mouth, Ohio.
Rodenburg, Juanita Feme, 312 Henry St., Freder­
icktown, Mo.
Rodenburg, Ruby G., 312 Henry St., Fredericktown,
Mo.
Rodgers, Paul Matthew, 2926 Dorr St., Toledo,
Ohio.
Romeril, Martha Leah, 1531 E. Ohio St., Indianap­
olis, Ind.
Romeril, Richard Dale, 1531 E. Ohio St., Indianap­
olis, Ind.
Rose, Gladys Marie, 2609 Elmo Place, Middletown,
Ohio.
Roth, Betty Adell, Monroeville, Ind.
Ruby, Fern Lois, 14915 Cherrylawn, Detroit, Mich.
Rulison, Jack Vincent, 497 E. River Drive, Kanka­
kee, III.
Rush, Helen Louise, Gosport, Ind.
Rylander, Agnes Eleanore, 15560 Normandy Ave.,
Detroit, Mich.
Sanborn, Mary Grace, Larue, Ohio.
Scammahorn, Edgar Eugene, 865 West Eldorado, 
Decatur, III.
Scharer, Eleanor Lois, 1665 Wagner St., Pasadena 
4, California.
Schmidt, Irene Josephine, 153 E. Stewart Ave.,
Flint, Mich.
Schramm, Geneva Alice, 362 Cummings St., W i­
nona, Minn.
Schriner, Reba C., 343 N. Dearborn, Kankakee, III.
Schug, Shirley Ann, 405 E. W ate r St., Berne, Ind.
Schuver, Ruby Imogene, 100 S. Britt St., Britt, Iowa.
Schuyler, Gladys Rosella, West Baden Springs, Ind.
Schwyn, Frances Marie, Winchester, Ind.
S tu d e n t Ro
Scott, Richard Lynn, 211 E. Centennial, Muncie, 
Ind.
Scripter, Donald Eugene, R. R. 4, Rensselaer, Ind.
Sebby, Lois Helen, 408 E. Church St., Sandwich, 
III.
Seiger, M ary Alice, 1604 W alnut St., Cincinnati, 
Ohio.
Seitz, Dorothy Mae, Piedmont, Mo.
Selix, Hazel La Vern, Princeton, Minn.
Shalley, Russell Eugene, 398'/2 N. Dearborn, Kanka­
kee, III.
Shaw, James Stewart, 1654 Court St., Kankakee, III.
Shearer, Jena Maxine, 657 Cleveland St., Marion, 
Ohio.
Sheldon, Newman Howard, R. R. I, Churubusco. 
Ind.
Sherwood, Anna Marie, 313 E. Ninth St., Conners- 
ville, Ind.
Shipley, Leroy Eugene, 7237 W . 23rd St., Gary, Ind.
Shipman, Sidney Paul, Delta, Ohio.
Shockley, Dolly Marie 235 N. W a lco tt St., Indian­
apolis, Ind.
Shoemaker, E. Lewis, 447 E. River, Kankakee, ill.
Shoemaker, Ruth, 447 E. River, Kankakee, III.
Short, Priscilla Ann, 1208 Broadway, Vincennes, Ind.
Shrider, Betty Lucille, R. R. I, LaFayette, Ohio.
Shroll, M iriam  Louise, 524 Arlington, Des Plaines, 
III.
Shuman, Marcarette, R. R. 4, Kankakee, III.
Silvernail, Pauline H., Cass City, Mich.
Simmons, A lvin Lewis, R. R., Kingston, Mich.
Simon, Hovey Stanley, 638 W . Broadway, Bradley,
III.
Sipes, Eugenie, Bloomingdale, Mich.
Skaggs, Ahleida Madine, 3665 Blaine Ave., St. Louis 
10, Mo.
Slack, Dorothy Lorraine, R. R. 2, Vevay, Ind.
Small, Naomi Esther, 610 Oakley, Evansville I I ,  
Ind.
Smith, Agatha Delie, 47 Cloverdale, R. R. 4, V in­
cennes, Ind.
Smith, Bethel Marie, Intercession City, Fla.
Smith, Brodis Thomas, Colfax, III.
Smith, Dorothy Ann, 3251 S. Ohio Ave., Columbus, 
Ohio.
Smith, Elizabeth A., Ib^ fc Marsile St., Bourbonnais,
III.
Smith, Geneva Kathryn, R. R. 4, Vincennes, Ind.
Smith, Henry Louis, East Ash St., Mason, Mich.
Smith, M argaret Clare, lb /^2 Marsile St., Bourbon­
nais, III.
Smith, M ildred Katheryn, 329 A lbert, Kankakee, III.
Sneesby, Lillian Jane, Carthage, S. Dak.
Sr.ell, John Jacob, Elkhart, Ind.
Snodgrass, Mary Janette, R. R. 3, Clinton, Ind.
Snyder, Esther Naomi, 136 Main St., Bourbonnais,
III.
Spangler, Edwin Arthur, 435 Broadway, Bradley, III.
Sparks, Charles Kenneth, 1726 Mabert Road, Ports­
mouth, Ohio.
Sparks, Glenn Keith, O live t Nazarene College, Kan­
kakee, III.
Sparks, Lowell H., 1726 Mabert Road, Portsmouth, 
Ohio.
Sparks, Marcella, Grahn, Ky.
Sparks, Margie Mae, 1726 Mabert Road, Ports­
mouth, Ohio.
Speckien, Elbert Roy, 827 W . Jefferson, Ft. Wayne, 
Ind.
Spencer, Georgie Rae, R. R. I, Valparaiso, Ind.
Squires, Helen, 41 17 Buell Drive, Fort Wayne, Ind.
Stadler, Lola, R. R. I, New Ross, Ind.
Starr, Eunice, 912 Everhard, Jackson, Mich.
Starr, Jane, 501 S. Lincoln, Springfield, III.
Starr, June, 501 S. Lincoln, Springfield, III.
Starr, Lois, 912 Everhard, Jackson, Mich.
Stephens, Ida A lbert, 211 Daniel St., Sikeston, Mo.
Stevenson, James J., 11434 South Park, Chicago,
III.
Stiles, Helen Faye, Le Roy, Mich.
Stiles, Sylvia, 322 E. Station, Kankakee, III.
St. John, Clare, O live t Nazarene College, Kanka­
kee, III.
St. John, Josephine, 136 St. John St., Highland, 
Mich.
Stoops, Wesley Philson, 335 Prairie St., Bradley, III. 
Sirahl, Jean, R. R. 2, Roseville, Ohio.
Strong, Celia, R. R. I, Parker, Ind.
Studebaker, Paul D., 655 N. Mulberry, Muncie, Ind. 
Stueber, Virginia Lee, O live t Nazarene College, 
Kankakee, III.
S t u I I ,  Elsie, 3 0 7  E. Pleasant St., M t. Vernon, Ohio. 
Sturgeon, Geneva L., 5 3 0  W . North St., Bradley, 
III.
Sturgeon, Theodore, 530 W . North St., Bradley, HI. 
Sullivan, Irving E., 56 Fuller, N.E., Grand Rapids, 
Mich.
Summers, Clifton, R. R. 2, Maud, Okla.
Summers, Rose F., 530 East Front St., Logan, Ohio. 
Supernois, A lice L., 130 King St., Highland, Mich. 
Swaim, Jean, 1122 E. Court, Kankakee, III.
Swan, Pauline, 365 S. Greenwood, Kankakee, III. 
Swank, Iris E., 202 S. 2nd St., Charleston, Mo. 
Swanson, Robert Lee, Bloomington, III.
Swartz, Raymond, Jr., 322 W . 44th, New York, N. Y. 
Sweet, Mary, Bourbonnais, III.
Swisher, Dari, 260 N. Wabash, Bradley, III.
Talbert, Beatrice, 1005 E. 4th. M itchell, S. Dak. 
Tate, Angelina, 3001 Marshall Ave., Mattoon, III. 
Taylor, Evelyn, 621 W . Maine, Ottumwa, Iowa. 
Taylor, Thelma C., R. R. I, Manteno, III.
Templin, W in ifred  M„ Ashley, Ind.
Tharp, Sarah E., R. R. I, Lynn, Ind.
Thompson, John, R. R. 2, Kankakee, III.
Thompson, Mary I., R. R. 2, Bov 175, Clayfon, Ind. 
Thompson, M ildred, I 134 Harfzell, New Haven, Ind. 
Thompson, V irg inia R., 41 I Nordale Ave., Dayfon, 
Ohio.
Thornton, Clarence W „  1062 N. Schuyler, Kanka­
kee, III.
Tibbs, Bessie, 3317 Rhodes Ave., New Boston, Ohio. 
Tibbs, James W „ Osborn, Ohio.
Timmons, Barbara, 1601 S. Franklin St., Muncie, Ind. 
Tompkins, Charles, 505 N. Grand, Bradley, III. 
Tompkins, Clara, 505 N. Grand, Bradley, III. 
Toohey, Betty Lou, 384 S. Poplar Ave., Kankakee, 
III.
Tooley, Carol Evangeline, 705 Baline St., Princeton, 
Ind.
Trimble, Tim, 511 E. Chicago Ave., East Chicago,
I nd.
Tripp, Esther Eymira, 435 S. Poplar Ave., Kankakee, 
III.
Trudeau, Bonnie, 254 S. Nelson Ave., Kankakee, III. 
Trudeau, Douglas, 254 S. Nelson Ave., Kankakee, III. 
Twyford, Glenna, 802 South East St., Jacksonville, 
III.
UIveling, Gwendolyn Sue, Kankakee, III.
Unger, Hazel V., R. R. 2, Logan, Ohio.
Vastbinder, W alter, 214 Main St., Bourbonnais, III. 
Von Seggen, Donita, Bonaparte, Iowa.
Wagner, Thelma, R. R. 2, Cambridge, Ohio.
Walls, Lyndon A., O live t Nazarene College, Kan­
kakee, III.
W ard, Harriet, 332 S. Harrison Ave., Kankakee, III. 
W ard, Roger H., 522 St. Mary's St., Decatur, Ind. 
Wardlow, Donald C., 128 Colombia Ave., New
Castle, Ind.
Warland, John, 211 N. Washington St., Lowell, 
Mich.
Wassberg, Gladys, Balsam Lake, Wis.
Watson, Ruth E., 1005 Miami St., Urbana, Ohio. 
Wayland, Donald Lee, 3880 Maryland St., Gary, 
Ind.
Weakley, Evelyn R., 312 S. Wabash, Bradley, III. 
Weaver, Frances, 6517 W . Second St., Dayton, 
Ohio.
Weaver, Lucille, Strawberry St., Dundie, Mich. 
Weeks, James, 295 N. Cleveland, Bradley, III. 
V/eeks, Violet, 295 N. Cleveland, Bradley, III. 
Wehmeier, Lawrence, 7529 Jos. Campau, Detroit 
I I , Mich.
Welch, O rtive Lee, R. R. 2, Clyde, Ohio. 
Wellman, Donald, 577 S. Chicago, Kankakee, III. 
Wells, A lberta Ellen, Doronna Apt. 4, Sixth and 
High Sts., Hamilton, Ohio.
Welton, Wayne E., 1218 Cleveland, Hobart, Ind. 
West, C lifton Calvin, 384 N. Forest St., Bradley, 
III.
West, Lavell, 384 N. Forest St., Bradley, III. 
Westmark, Raymond, R. R. 2, Hopkins, Minn. 
Wheeldon, Calvin C., 1612 W . 2nd, Marion, Ind. 
Wheeler, Lester Douglas, R. R. I, A ttica, Mich. 
White, George W., 332 North Wabash, Bradley, III. 
W hite, John L„ 718 E. Austin, Flint 5, Mich. 
Whitehead, Janice, 352 S. Elm, Kankakee, III. 
Whitlatch, Forrest E„ Liberty Center, Iowa. 
Wickersham, Gordon, 104 Crestmont Rd., Bing- 
hampton, N. Y.
W idger, Esther M„ 196 N. Vasseur, Bradley, III. 
W idger, Flora B., Monticello, Minn.
W idger, Frances, Monticello, Minn.
Wilcox, Ruth, 2641 Fairbanks Ave., Gary, Ind. 
Wilkinson, Melvin L., 340 S. 6th St., New Castle, 
Ind.
Wilkinson, Susan, 13731 Madison Ave., Lakewood, 
Ohio.
S tu d e n t  d a ite s i
Willfong, Ruth, 1003 Burlington Ave., University 
Park, Iowa.
W illiams, Betty, 1138 Bartlett St., Burlington, Iowa. 
W illiams, Florence M., 503 S. Poplar, Kankakee, III. 
W illiams, Glen Woodrow, 110 S. Forrest, Marion,
Ind.
W illiams, Goldie M., Columbus, Ind.
W illiams, Isabelle, 740 E. State St., Jacksonville,
' III.
W illiams, Mary, O live t Nazarene College, Kanka­
kee, III.
W illiams, Mary Louise, 2710 N. Mason, Chicago 39,
III.
W illaims, Mary Rosetta, No. 3 Leist Cottage, Bour­
bonnais, III.
W illiams, Ramona Ann, 944 N. Indiana, Kankakee,
III.
Wilson, Helen Frances, R. R. 7, Manchester, Ohio. 
Wilson, Jean, 2317 7th St., Columbus, Ga.
Wilson, Merton H„ 2005 Lincoln St., Saginaw,
. Mich.
' Wilson, Milton,-O live t Nazarene College, Kankakee.
III.
Wilson, Ruth, Sciota, III.
Wilson, Stanley E., Box 201, M t. Pleasant, Mich.
Wilson, Thomas, 2317 7th St., Columbus, Ga.
W ind, Barbara, 1115 University, Burlington, Iowa.
W ind, James Wesley, 1115 University, Burlington,
Iowa.
Windoffer, DeLores, 1600 South Buckeye St., Ko­
komo, Ind.
W indoffer, Irwin, 250 N. Main St., Bourbonnais, ill.
W ine, Mary, 534 Richmond St., Winchester, Ind.
W inget, Ruby, 59 W . Park Ave., Columbus 8, Ohio 
W inters, Estalene, 430 W a ll Ave., Cambridge,
Ohio.
W itbeck, Robert, 3020 Minerva, Ferndale, Mich.
Wolf, Carl, 896 S. W ildwood, Kankakee, III.
Wolf, Edna, R. R. 21, Box 299, Bluffton, Ind.
Wood, Bertha, 525 W . 107th St., Chicago, III.
Wood, Kathryn, R. R. I, Greensboro, N. C.
Woodrich, Arlene, R. R. I, Kankakee, III.
Worst, Marjorie J., R. R. I, West Salem, Ohio.
W right, W illiam , 112 West Broadway, Mishawaka,
I nd.
Wynn, Glenagene, Bradley, III.
Wynn, Lowell May, Bradley, III.
York, Naomi, 43 E. 154th St., Harvey, III. 
fo rk, W illiam  R., O live t Nazarene College, Kanka­
kee, III.
Yong, John Warren, 918 31st St., South Bend, Ind.
Young, Margaret Louise, 714 E. Blackford Ave., 
Evansville, Ind.
\oung, Mary Alice, R. R. 5, Marion, Ohio.
Young, Raymond M„ 3786 W . 137th St., Cleveland,
Ohio.
Younts, Ruth, R. R. I, Three Rivers, Mich.
Zachary, Beecher, 1005 E. Main, Clinton, III.
Zackmire, Lois, R. R. I, Chicago Heights, III.
Zeisler, Frederick, 809 S. Evergreen, Kankakee, III. 
Zimmerman, Dalene, 323 S. Vine St., Marion, Ohio.
Zook, Kathryn Frances, 821 Oakland, Elkhart, Ind. 
Zurcher, Iva, R. R. I, Monroe, Ind.
N. Y. P. S.
Boosters for Olivet
REV. M. K IM BER M O U L T O N  REV. LA U R IS TO N  J. DUBO IS
General President General Secretary
C H IC A G O  C EN TR A L : OLIVET COLLEGE C H U R C H .............. W a lte r Eichenberger, President
B L O O M IN G T O N ......................................................................Pauline Swanson, President
C H IC A G O  FIRST C H U R C H .................................................W a lte r Ketel, President
M ARSEILLES............................................................................. Reeda Asher, President
O T T A W A .................................................................................. J. R. Chapman, President
STERLIN G .................................................................................Hazel Lawrence, President
C E N T R A L  O H IO : DARBYDALE.................................................... Thelma Martindale, President
ELM ST. D ELAW ARE ..............................................................Edith Ross, President
FOSTORIA C H U R C H .............................................................Nora Smith, President
M ANSF IELD ..............................................................................Clarence Rice, President
MT. V E R N O N .......................................................................... Chauncey Hayes, President
PORTSMOUTH N A U V O O ...................................................... Ruth Evans, President
NEW  BO STO N ........................................................................ Lorraine Sparks, President
N E W C O M E R S TO W N .............................................................. Russel Emler, President
PORTHM O UTH  FIRST C H U R C H ............................ .............Jewel Flaugher, President
PORTSMOUTH SC IO TO V ILLE .............................................. Goldie W hite ly, President
SPRINGFIELD FIRST...............................................................Marion H. Baker, President
T IF F IN ....................................................................................... Grace Laird, President
COLUM BUS W ARREN  A V E ..................................................Irene R. Manley, President
W HEELERSBURG ..................................................................... Ruby Plummer, President
W ESTERN  O H IO : BETHEL.....................................  ..................Viola S. Barton, President
C IN C IN N A T I PRICE H IL L ................................................... Cora McKinley, President
C IN C IN N A T I STANTO N  AVE .............................................. Elbert Pence, President
FT. RECOVERY........................................................................ Nellie A . Heis, President
ST. PAR IS .................................................................................Mrs. Earl Pence, President
TOLEDO M A N H A T T A N ......................................................... Ida Mae McCowan, President
TOLEDO D O R W O O D ............................................................. M ary Jane Milbourn, President
T R O Y .........................................................................................Carolyn McDonald, President
W A U S E O N ................................................................................ Mrs. Wesley K. Poole, President
M IS S O U R I: ST. LOUIS FIRST.......................................................... Claude Jenkins, President
LAFAYETTER P A R K ................................................................. Katherine Babb, President
ESTHER FLAT R IVER ............................................................... Cecil Reeder, President
M IC H IG A N :  C A D IL L A C ...................................................................M yrtle  Kampe, President
C O RY  THREE RIVERS............................................................. Margueret Norton, President
EAST DETROIT........................................................................ Norman Winslow, President
FLINT C E N TR AL......................................................................Edwin Fisher, President
FLINT FIRST.............................................................................Eleanor Parks, President
FLINT W EST .............................................................................M argaret Harwood, President
G RAND  LEDGE.......................................................................Florence Skiffin+on, President
H O W E LL .................................................................................. Don Smith, President
LAPEER..................................................................................... A rnold Spresney, President
LA N S IN G  FIRST......................................................................C lare Phillips, President
LA N S IN G  M IF F L IN .................................................................L. Evert, President
LA N S IN G  NORTH  STREET.....................................................Erma G ilhert, President
M IL L IN G T O N .......................................................................... Luella M. Nunn, President
M O N TR O SE ............................................................................. Lulu Love, President
NO RTH  STAR........................................................ .................. Helen Palmer, President
O W O S S O .................................................................................Vern Hulliberger, President
PO N T IAC  S E C O N D ................................................................W ilm a Pinner, President
V A N  DYKE...............................................................................Robert Boetmen, President
N O R TH EASTER N  IN D IA N A :  NEW CASTLE BROAD ST........... Mrs. Clarence G riffith, President
H U N T IN G T O N ........................................................................ Leroy Pasko, President
PERU FIRST..............................................................................A lv in  A lle r, President
W A R R E N .................................................................................. Sylvester W inningham, President
ELKHART FIRST.......................................................................Audrey O. Cook, President
FT. W A Y N E  FIRST..................................................................Marcile Simon, President
NO RTH  M ANC H ESTER ..........................................................H. G. Hatfield, President
IO W A :  CEDAR RAPIDS....................................................................Mrs. J. R. Strong, President
CENTERVILLE ...........................................................................G. R. Bryant, President
M ASO N  C IT Y ......................................................................... M arie M. Oelkers, President
MT. PLEASANT........................................................................DuWayne Vance, President
S IO U X C IT Y .............................................................................
N O R TH W E S T  IN D IA N A : LO W E LL .............................. ............. Norma R. Leach, President
W IS C O N S IN : BELOIT............................................... .....................Mabel Leiber, President
IN D IA N A P O L IS : C O N N E R S V ILLE .    ..M rs. Dewey Steele, President
P a g e O n e  H u n d r e d  F o r ty -n in e
C O M PLIM ENTS
Illinois District
W IT H  SIN CERE A PP R ECIA TIO N S  
FO R
OLIVET A CH IEV EM EN TS
FAITH FO R ITS GREATER  
POSSIBILITIES
R. V. STARR, D.D. 
District Superintendent
REV. PAUL LEE 
District N. Y. P. S. 
President
PAUL C O LEM A N  
Serving His Tenth Year as 
Pastor of
The First Church of the Nazarene
L Y O N  A T  W E S T  W O O D
Flint, Michigan
H IS STAFF A N D  ENTIRE 
C O N G R E G A T IO N  
UN ITE
IN  W IS H IN G  THE CLASS  
O F  1945 SP IR ITU AL PROS­
PERITY T H R O U G H  G O D 'S  
R IC H  BLESSINGS IN  THE 
YEARS A H E A D !
F L O R E N C E  C O L E M A N  W E N D E L L  ST EA D  E L E A N O R  PA R K S  W IL S O N  W H E E L E R
Director of Music, H ig h  Treasurer Pres. Nazarene Young Financial Secretary
School G rou p  Super- O fficial Board Peop le 's Society O fficia l Board
visor, S. S. Juniors
O U R  S L O G A N :
"The BIG C H U R C H  with the BIG H EA RT and the BIG C R O W D S !"
R O S C O E  H O U G H  
Director 
Religious Education
O UR A IM
TO
HELP
OTHERS!
C A T H E R IN E  G U E R N S E Y  E D W IN  F A R R O W  M IL D R E D  H O U G H
Pres. Young W om en 's  Secretary Pres. W om en 's  Foreign
Fore ign M issionary Soc. O fficia l Board M issionary  Society
Teacher, Young M arried  
C lass
FLINT'S
"SU N S H IN E
CO RN ER "
SGT. W IL B U R N  LEG R EE  
Flint's Friendly "S in g in g  C o p "  
Hym n S ing Director
P a y e  O n e  H u n d r e d  F ifty -o n e
A t te n d  . . .
Northeastern Indiana 
District Camp
N. Y. P. S. & Sunday School Institute— July 2-6 
Girls' Camp— July 9-15 
Boys' Camp— July 16-22 
W . F. M. S. Annual Meeting— Aug. 7 
District Assembly— Aug. 8-10 
r e v . p a u l  U p d ik e  District Campmeeting— Aug. 10-19
oupermtendent i ->
N O RTH EASTERN  IN D IA N A  N A Z A R E N E  C A M P  G R O U N D  
Marion, Indiana (11/2 miles east o f Veterans' Hospital)
Holiness —  in experience —  in training 
Missions —  at home —  abroad 
Evangelism in all.
P a y c O n e  H u n d r e d  F ifty -tw o
Compliments of
Western Ohio District
w . E. ALBEA 
District Superintendent
C O N C R A T U L A T I O N S  
to the 
CLASS O F 1945
First Church of the Nazarene
King and Hunter Avenues, Columbus, Ohio
A
SPIR ITUAL  
HEART  
IN  THE 
HEART  
OF
CO LUM BUS
ROY F. STEVENS, Pastor
PROPOSED N E W  C H U R C H  B U ILD IN G
The Evangelistic Center o£ Columbus 
Fundamental . . . Friendly
P age O n e  H u n d r e d  F ifty - th r e e
IN R E C O G N IT IO N  O F  
THREE ESTEEMED FRIENDS 
O F  OLIVET N A ZA REN E C O L L E G E
JUDG E WALTER J. G RANT JUDGE LAW RENCE T. ALLEN H O N . JO H N  SEBAT
As legal advisers of our College and our District for nearly 
twenty-five years, they have made a most valuable contri­
bution to our growth and progress.
Chicago Central District 
Church of the Nazarene
DR. E. O . C H A L F A N T , D istrict Superintendent
P a g e  O n e  H u n d r e d  F ifty - fo u r
SELDEM DEE KELLEY, D.D.
M in is ter
F i r s t  C h u r c h  
o£ the N a^ ren e
H u d s o n  a n d  M a y b u r V
D E T R O IT .  M I C H I G A N
I  R AY  H. M O O RE, M inister of Music
V a y e O n e  H u n d r e d  F ifty - fiv e  \
X^^ arren Avenue Church of the Nazarene
648 South W a rren  Avenue 
C O LU M B U S , O H IO
When you are in Columbus, Ohio, 
Worship with us.
H AR R IS  B. A N T H O N Y , M in ister 
RA  1441
T H E  E V A N G E L I S T I C  C H U R C H
Greetings
From
Gary First Church
W E  TRUST— in God  
W E  BELIEVE— the Bible 
W E  PREA C H — full Salvation 
W E  OBEY— the Ho ly Sp irit 
W E  L O O K — for His Appearing
A  SUCCESSFUL C H U R C H  SU PPO RTING  
A  SUCCESSFUL O LIVET C O LLE G E
609 Madison Street 
GARY, IN D IA N A
REV. H. T. LEWIS 
Pastor
P a g e O n e  H u n d r e d  F ifty -s ix
C H O R U S  C H O IR  O F THE
First Church of the Nazarene
64th and EG GLESTON, C H IC A G O , ILL INO IS
Regularity is one sign of dependab ility. Your church attendance while a t college 
will re flect the sincerity of your purpose and the stab ility  of your character. W hen  in 
Chicago, First Church will supply tha t feeling of spiritual well-being your student 
life demands.
L. A . REED, D.D., Pastor 
A D O LP H  GROSS, Music D irector
R Sabbath Change From Campus Routine
Page O ne H undred Fifty-seven
Winning Michigan for Christ
God - Cooperation - Coordination 
Faith - Progress and Victory
M IC H IG A N  DISTRICT, C H U R C H  OF THE N AZAR EN E
REV. W . M. M cG U IR E  
D istrict Superintendent
401 Barnes Ave., Box 175
South Lansing 9, M ichigan
8 0 0 0  Faithful Praying Members 
$15 ,000  for Home Missions 
This Year
A  C H A L LE N G IN G  A N D  FERTILE FIELD FOR OLIVET GRADUATES.
P a g e  O n e  H u n d r e d  F ifty -e ig h t
Michigan N. Y. P. S
SUPPORTS OLIVET
and is 
N O W  S P O N S O R IN G
1. Two Faculty Scholarships fo r M ichigan Professors.
2. A  Freshman Scholarship fo r a M ichigan Student.
3. A  M ichigan O live t A lum ni Chap ter.
"C O N G R A T U L A T IO N S  TO  THE  
C L A S S  O F  1945"
REV. W . M. M cG U IR E  C . E D W IN  H A R W O O D
Distric t Superintendent D istric t President N.Y.P.S.
P a g e  O n e  H u n d r e d  F ifty -n in e
Compliments of Hi-N. Y.
First Church o£ the Nazarene
Calum et at Michigan  
H A M M O N D , IN D IA N A
H A R O LD  R IG GS, President
W ELLS  H. W A LK E R , D irector ED W A R D  K. H AR D Y , Pastor
Church of the Nazarene
C orner of South and W alnut Streets 
W O O STER , O H IO
W E  ARE  SO L ID LY  BEH IND THE E D U C A T IO N A L  P R O G R A M
Ours Is a Spiritual Church with a Friendly Hand.
O F  O U R  C H U R C H  C O LLEG E
ROSS W . H AYSL IP  
Pastor
D W IG H T  FINLEY  
N.Y.P.S. President
P age O n e  H u n d r e d  S ix ty
W E L C O M E  T O
Harvey  
Church of the Nazarene
Marshfield Avenue a t 163rd S treet 
H AR VEY , IL L IN O IS
REV. C . I. DeBOARD 
Pastor
Church of the Nazarene
Broadway a t Twelfth St. V IN C E N N E S , IN D IA N A
The friend ly church, with 
an open door to  
the world.
REV. E. L. SHORT 
Minister 
Phone 1211 
1208 Broadway
A  LIVE  S U N D A Y  S C H O O L  A N D  N.Y.P.S.
W e  believe in and support O live t 
with students, prayer, and money.
First Church of the Nazarene
Genesee a t Butler 
LA N S IN G , M IC H IG A N
Just the place you are looking fo r to  worship.
•  A  church with a vision.
•  A  church with a program.
•  A  church with enthusiasm.
•  A  church tha t emphasizes holiness
•  A  church engaged in evangelism.
REV. G EO . J. FR A N K L IN  
W E LL  LO C A TE D  . .  EASY  O F  AC C ESS  
FR IEN D LY  ATM O SPH ER E
PAUL T. H A M M E R  GEORGE J. FRANKLIN , Pastoi
Sunday School Superintendent Phone 5-6250
P a g e  O n e  H u n d r e d  S ix ty -o n e
First Church of the 
Nazarene
Horton a t Andre
Grand Rapids, Michigan
FR A N K  H. W A T K IN  
Minister
C O N G R A T U L A T IO N S , C L A S S  O F  1945
from
W IS C O N S IN  DISTRICT
C. T. CORBETT   —     —  M. 0 . M ART IN I
District District N.Y.P.S.
Superintendent President
Woodlawn Church of the Nazarene
6344 K imbark Avenue  
C H I C A G O ,  I L L I N O I S
W . HARPER W E LC H  
M inister
P a g e O n e  H u n d r e d  S ix ty -tw o
"NEVER A  STRANGER HERE"
R A D IO  B R O A D C A S T  
"Today W e  L ive "
W C K Y
1530 On Your Dial 
50,000 W a tts
EVERY S A TU R D A Y
11:00 P. M .
O C TO BER  TO  A PR IL
10:15 P. M .
A PR IL  TO  O C TO BER  «r e v . c . w . p e r r y
C en tra l W a r  Time 2318 Ashland Ave.
Cincinnati 6, Ohio
•tantmx Auenue (Ehurrh nf the Nazarene
W M . H O W A R D  TAFT R O A D  A T  S T A N T O N  A V E N U E  
W a lnu t Hills, C inc innati 6, Oh io
P a g e O n e  H u n d r e d  S ix ty - th r e e
When you 
are in Dayton...
W  orship 
With Us
$arkmHu (fihurrlj nf ih? Jfearnte
W atervliet and Revere Avenues, Dayton, Ohio
REV. J. E. D A V ID S O N , M in is ter 
Residence: 2104 Revere Ave. Telephone: Madison 1488
REV. J. E. D A V ID S O N
First 
Church of the Nazarene
Howell & W oodw ard Avenues 
D A YTO N , O H IO
C O N G R A T U L A T IO N S
TO
C L A S S  O F  "4 5 "
REV. C. B. C O X  
Minister
W E  A L W A Y S  W E L C O M E  YO U
First Church of the 
Nazarene
Eighth Avenue and N ineteenth S treet 
TERRE H AU TE , IN D IA N A
You are welcome here
CHESTER D. PLU M M ER
M in ister 1556 S IXTH  A V E N U E
'Let us go into the house of the Lord"
P H O N E  H-8068
Missouri District ■ ■ -
SENDS G R E ET IN G S  TO  
O . N. C .
T. W . W IL L IN G H A M  
Distric t Superintendent
Congratulations
First Church of 
the Nazarene
R I C H M O N D ,  I N D I A N A
M. J. JONES
Pastor
FORREST H A R M A N  
N.Y.P.S. President
LEW IS D. CORDELL MRS. M. J. JONES
Sunday School Supt. W.F.M.S. President
R ICH ARD  ROWE, Choir Director
Boosters of O liv e t Nazarene College!
R A Y  STREET N. Y. P. S.
Ray Street Church of the Nazarene
C orne r Ray S treet and W a rre n  Avenue  
IN D IA N A P O L IS , IN D IA N A
W hen in Indianapolis . . .
V IS IT O U R  N. Y. P. S.
Sunday Evening, 6:30
REV. FLOYD E. COLE, Pastor; MRS. IC IE  ASHBY N.Y.P.S. Pres.
P a g e  O n e  H u n d r e d  S ix ty -f iv e
Interest In The Youth
of Olivet Nazarene College
I S
S I N C E R E  
A N D  
G E N U I N E  
I N 
I Q  W  A
"W H E R E  THERE'S A  M AR KET
Compliments of the O livet Iowa C lu b  . . . .  Forrest Whitlatch, Pres., 
and the fourteen hundred young people of the lov/a District.
REMISS REHFELDT 
District Superintendent
FOR SERV ICE"
R. A . VA N  SIESEN  
District N.Y.P.S. President
W H E N  IN  PO RTSM O U TH , O H IO
H U N T IN G T O N  C H U R C H  O F  THE V IS IT THE
N A ZA REN E
FIRST C H U R C H  O F
F. J. H A W K , Pastor
THE N A ZA REN E
39 Etna Avenue Phone 2670
3rd and Brown Streets
H U N T IN G T O N , IN D IA N A
REV. M ILES A . S IM M O N S , Pastor
First Church of the Nazarene
Monroe a t Lafayette  
V A L P A R A I S O ,  I N D I A N A
REV. L. E. MYERS, Pastor 
" A  Homelike Church W here You Find a W elcom e"
A  Progressive Sunday School, N. Y. P. S. and W . F. M. S.
P a g e  O n e  H u n d r e d  S ix ty -s ix
Indianapolis
REV. L. O. GREEN  
Church School Board 
Chairman . Advisory Board
REV. T. W . STOFER 
District Secretary 
1151 Eugene St. 
Indianapolis 8, Ind.
REV. GENE PHILLIPS 
District Superintendent 
1420 Loretta Drive Indianapolis, Ind.
DR. GROVER VA N  DUYN  
Layman, Advisory Board 
Greenfield, Ind.
109 Churches 8 0 2 8  Members
REV. LEO C. DAVIS  
Advisory Board
MISS RACHEL AD AM S  
N. Y. P. S. President
MRS. INEZ PHILLIPS 
W . F. M . S. President
MR. DEWEY LOCKE  
Layman, Advisory Board
Hammond
W O O D L A W N  
Church of the Nazarene
Calum et and 171st S treet
REV. T. J. BEAM, Pastor
Lowell Church of the Nazarene
f |  LOW ELL, IN D IA N A
C H A R LE S  D. IDE 
Pastor
First Church of the Nazarene
Grove and Elizabeth Streets . . . Northside
Mishawaka, Indiana
Y O U  ARE A L W A Y S  W E L C O M E  
AT O U R  C H U R C H
FRED D. W R IG H T  
Pastor
P a g e  O n e  H u n d r e d  S ix ty -e ig h t
B E S T  W I S H E S  
fo r a 
GREATER - BETTER EQUIPPED 
M O RE SPIRITUAL 
O LIVET N A Z A R EN E  C O LLEG E
Northwest Indiana District
R U S S E L L  V .  D e L O N G  
D istric t Superintendent
Extends . . .
BEST W IS H ES  
A N D
C O N G R A T U L A T IO N S  
TO  THE  
C LASS  O F  '45
P R O M O T IN G  O L IVET  C O LLE G E  
. . . w ith p rayer 
. . . w ith enthusiasm 
. . . w ith students 
. . . w ith finances
REV. H. T. LEW IS  
D istric t President
DR. R. V. D e LO N G  
D istric t Supt.
P a g e  O n e  H u n d r e d  S ix ty -n in e
Jtfirst Chord} of ttjr Nazamtr
1621 E. Washington Street IN DIANAPO LIS, IN D IA N A
R E V .  R A Y  H A N C E  
M inister
W hen in Indianapolis you are cordially invited to worship with us
Church Phone— Franklin 041 I Parsonage— 1410 Sturm Ave.
P a g e  O n e  H u n d r e d  S e v e n ty
Nazarene 
Young People’s Society
Chicago Centra l District
Sends
Greetings to O live t Nazarene College
and
Congratulations to the G raduating Class of 1945
Chicago Centra l Young People offer two O NE-HUNDRED-DO LLAR  S C H O LA R S H IP S  
to O live t Nazarene College Students of Their D istrict
W IL L A R D  H. TA Y LO R , D istric t President
Parsons Avenue Church o£ the Nazarene
C O R N E R  PAR SO N S  A N D  FOREST 
G o i n g  F o r w a r d  F o r  C h r i s t
REV. A N D  MRS. C. B. C LEN D EN EN  
Pastors
Page O n e  H u n d r e d  S e v e n ty -o n e
- G. H. H A R M O N
Pastor
West Side 
Church of the Nazarene
W es t Eldorado at Monroe
W H E N  IN  O U R  C ITY  ATTEND  O U R  C H U R C H  
W here  You A re  a S tranger But Once
On the A ir Sundays 
8 : 15 to 9:00 A .M .
W S O W  1340 Kilocycles
G. W . BUC KM ASTER  D E C A T U R ,  I L L I N O I S
S. S. Supt.
Central Ohio District N. Y. P. S.
INSTITUTE  
June 25-28
S L O G A N  :
"G iv ing  Chris t to  
the Nation ."
REV. H . S. G A L L O W A Y  REV. L. L. Z IM M E R M A N
District Superintendent D istrict N.Y.P.S. President
P a g e O n e  H u n d r e d  S ev en ty -tw o
_ For T s 
,ommunitY
, ’increase '
.  College e Par 
. d ef lo r l '.» ^  ^  ^ n d  ^
u r f e d M « * > * r " ’ ’
Olivet 
Nazarene 
College
' ' E d u c a t i o n  W i t h  A  C h r i s t i a n  P u r p o s e ' 1
DR. A . L. PARRO TT  
President
DR. J. F. LEIST
Treasurer
DR. G R O VER  V A N  DUYN  
Chairman of Board
P a g e  O n e  H u n d r e d  S e v e n ty -fo u r
Irene C lerico, Gera ld ine Bridenbaugh, Bev­
erly Huppert, and Emmabelle Botner, like 
many other O liv e t students like to shop at 
the Fair. H ere  they are inspecting the 
latest in smart sportswear, one of the many 
second floor departments.
This Page Com plim ents of
Considered by many students as well as Kankakee citizens, to be the finest in the city, 
a store tha t specializes in fine clothes fo r both men and women of all ages, founded 
over a half century ago, the Fair Store has grown through the years due to  its sound 
merchandising policies. Hundreds of America's famous qua lity  brands are found ex­
clusively a t this store. Prices are reasonable . . . courteous service is a m atte r of habit.
150-158 South East Avenue  
Kankakee, III. Phone 4-600
G era ld ine Bridenbaugh and Irene C lerico 
doing the ir stocking shopping in Accessory 
Lane, M ain Floor. Like other students, they 
find the Fair Store a wonderful place to 
shop fo r everyth ing they need.
P a g e  O n e  H u n d r e d  S e v e n ty -fiv e
Marty, Jane and Doris like 
many other O live t students 
enjoy meeting the ir friends 
a t Kankakee's leading hotel.
H o t e l  K a n k a k e e
MR. EARL FR A N C IS  
M anager
T H E  H O M E  O F
Snowhite Laundry 
Company
LAUNDRY A N D  C LE A N E R
Kankakee, Illinois
Kankakee Motor 
Coach Company
L O C A L  FARE
4 A d u lt Tokens...........................25c
Cash Fa re .................................. 8c
R I D E  B U S S E S  T O  S A V E  R U B B E R
Phone 629 253 N. Schuyler Ave.
KA N KA KEE , IL L IN O IS
P a g e  O n e  H u n d r e d  S e v e n ty -s ix
STETSON
H ATS
223 East C ou rt
o £ u £ ,£ / l  &  C
 - - ■. ■. W t  _  ------ — f T M W5 0 C / £ r Y  B R A N D  C L O T H E S
" M E N ' S  W E A R  O F  D I S T I N C T I O N "
W A L K O V E R
SHOES
Kankakee
O ve r 25 years 
serving Kankakee the 
finest of baked goods.
Beckman
Bakery
364 E. Court St.
Blinds tha t beautify and endure, fo r 
the home or commercial use. A  prod­
uct backed by years of experience.
Mackin Venetian 
Blind Company
BRADLEY, IL L IN O IS
P a g e O n e  H u n d r e d  S e v e n ty -s e v e n
O live t students and faculty members find M r. Kerger a genial 
host when looking for the latest togs, Dudley Powers admires a 
new Mallory hat from a wide selection.
Such well-known_ brands as A rrow  Shirts, Kuppenheimer Suits 
and O 'Coats, Bostonian Shoes, Holeproof Socks, and Munsing- 
wear are found at Plant-Kerger's.
Plant-Kerger Co.
KANKAKEE, ILLINO IS
P a g e  O n e  H u n d r e d  S ev en ty -e ig h t
"It's  a sale!" says M oody John­
son afte r one look at one of 
those high quality "C H A M P S "  
tha t M r. Jaffee displays here.
Jaffee Son
S E R V I N G  K A N K A K E E ' S  Y O U T H
C O M P L IM E N TS  
OF
I I I Io  u s 
BERNHARDT C A F E
504 South W ashington Avenue
C H R I S T E N S E N ' S
THE SH O P  T H A T  IS DIFFERENT
Shoe dyeing, Rebuilding, Cleaning, 
Electric Shines, H a t C leaning 
and Blocking
122 No rth  Schuyler Ave . 
K A N K A K E E ,  I L L I N O I S
Betty Roth finds a complete 
selection of gifts at Huff and 
W olf's . You'll enjoy shopping 
here, and a l w a y s  find the 
clerks anxious to serve you.
Huff and W olf’s
JEW ELERY
Since 1859
Serving Kankakee
LAD IES' READY-TO-W EAR . . . SHOES  
M IL L IN E R Y  and AC C ESSO R IES
L E C O U H S
K A N K A K E E , IL L IN O IS
W A LTER S' M ARKET
W a lte r  O rte l and W a lte r  Je tte  
M EATS  . . . FRUITS and VEGETABLES
Phones 708-709 370 East C ou rt St.
K A N K A K E E , IL L IN O IS
P age O n e  H u n d r e d  S e v e n ty -n in e
M r. P rofitt finds two admirers of this p rin t of 
Sallman's portrayal of "The Good Shepherd." 
M a rty  C raig, and Eleanor Reasoner, like many 
students find the Kankakee Book Store a place 
that enjoys serving O live t students. . . .
KA N KA KEE B O O K  STORE
227 EAST C O U R T  ST.
ED W A R D 'S CREDIT JEW ELERS
278 East C ou rt S treet 
V IS IT O U R  P H O T O G R A P H Y  DEPT.
A R T  F L O R A L  S H O P
TO O TS C A G N IE R , Prop.
168 East M ain  Street
FLO W ERS FO R  A LL  O C C A S IO N S  
Phone 356 Kankakee, Illinois
C O M P L IM E N TS
OF
THE J. C . PENNEY C O .
Accurate Keys M ade W h ile  You W a it
L A W R E N C E  F. R A IC H E
S PO R T IN G  G O O D S  . . O U TB O A R D  M O TO R S  
BOATS
326 South Schuyler 
Phone: Day 315, N ig h t 3156 Kankakee, Illinois
F R A N K L I N  P R E S S  C O .
PRINTERS A N D  STATIONERS
School and O ffice Supplies . . G ree ting  Cards 
Party Goods . . Select G ifts
264 East Merchant S treet KAN KAKEE , IL L IN O IS
• i r
P a g e  O n e  H u n d r e d  E ig h ty
Mr. Paul S .  Diamond enjoys serving O live t young men 
with the finest in clothing. Leo Chance, like many, finds 
style and qua lity  at Vanderwater's.
HART-SCHAFFNER A N D  M A R X  C L O T H IN G  - NUNN-BUSH 
SHOES - DOBBS HATS - ENRO  SHIRTS A N D  IN TER W O VEN  
SO X ARE A M O N G  THE LEA D IN G  BRANDS CARR IED
EXCLUSIVELY A T
V anderwater’s
S T O R E  F O R  M E N
P a g e  O n e  H u n d r e d  E ig h ty -o n e
*IT IS SAFE TO  SAY TH A T  YO U  W ILL  LIND PROMPT, 
COURTEO US SERVICE A T  THE C ITY N A T IO N A L  BANK 
AS MISS ELEANOR SCHARER HAS
1 8 9 0  . . . 1 9 4 5
A N  INST ITU T IO N  T H A T  H AS  SERVED K A N K A K E E  55 YEARS
City National Bank 
of Kankakee
Mem ber of Federal Reserve . . . System M em ber of Federal Deposit Corporation
P a g e O n e  H u n d r e d  E ighty-tw o
C lyde  Preston has no troub le in 
selling M arg ie  Howe and Jim Shaw 
on the fine qua lity  of tennis rackets 
carried by Ba i r d  and Swa n n e l l .  
If you're looking fo r real qua lity  in 
nationally known brands, Baird and 
S w a n n e l l  will g lad ly serve you.
Baird-Swannell, Inc
H A R D W A R E  DEPARTMENT STORE
KA N K A K E E , IL L IN O IS
Domestic 
Services, Inc.
KA N KA KE E 'S  LE A D IN G  LAUNDERER,
C LE A N E R  O F  C LO THES, HATS, 
FURS A N D  RUGS
P H O N E  
9 0 0
196 North  Dearborn Avenue
"T ed " Underwood marks another 
enjoyable year of serving Kanka­
kee w ith the finest foods. O live t 
students find this a delightfu l place 
to enterta in the ir visiting friends.
Underwood’s 
Cafe
Formerly BOBBIT'S
P a g e  O n e  H u n d r e d  E ig h ty -th r e e
Bonnie Gayle
Smart Styles 
Personally Selected from  
Leading New York Makers
This shop is owned and operated by 
MRS. E. B. M cK INLEY, a member of our College Church
Stop in and chat when you are in town.
1 9 0  S O U T H  S C H U Y L E R
SERVING  OLIVET A N D  KANKAKEE 'S
KANKAKEE, ILLINO IS
P a g e  O n e  H u n u d r e d  E ig h ty -fo u r
"C huck" Ide says "It's  just good 
business to do your banking a t the 
First Trust and Savings Bank, fo r 
you'll always find Cashier Roy 
Taylo r ready to assist you with 
any financial problems you have.
The First Trust and Savings 
Bank of Kankakee
M E M B E R  F E D E R A L  D E P O S I T  I N S U R A N C E  C O R P O R A T I O N
I N S U R A N C E
C O M P L IM E N TS
O F
H A R R Y  L. TO PPIN G
R E A L  E S T A T E
S E A R S - R O E B U C K Arcade Building . . Phone 320
KA N K A K E E , IL L IN O IS
C O M P L IM E N TS P A R A M O U N T  BEAUTY SH O P
OF
P ER M A N EN T  W A V E S  O F
F. O . SA V O IE A N D  C O M P A N Y D IS T IN C T IO N
W H O L E S A L E  G R O C ER S
K A N K A K E E ,  I L L I N O I S
203 N. Schuyler Ave. 
M ain 910
A R C A D E  S H O P
A rcade Building . . M ain  1359 HERTZ FU N ERAL SERVICE
S M A R T  APPAREL FO R W O M E N PRIVATE A M B U L A N C E
C orne r M erchant and Schuyler
K A N KA KE E , IL L IN O IS
P H O N E  41
P a g e O n e  H u n d r e d  E ig h ty -fiv e
«i-*. '
These five O live t co-eds seem very 
delighted over the ultra modern 
display room at Turk's. These five 
Misses find all the fixings for 
dressing up HER room at Turk's.
TURK’S
DRAPERIES . .  O D D  TABLES . .  R U G S . . LAMPS . .  PICTURES
V olkm anns
F BETTER VALUES IN JEWELRY.
T H E  S T Y L E  S H O P P E
Ladies' and Misses' Coats, Dresses and
M illine ry  a t Popular Prices
CO M PLETE  REPAIR SERVICE
KA N KAKEE , ILL IN O IS
112-114 S. EAST AVE. KA N KA KE E , ILL IN O IS
H E C H T ' S R. J. C H A M B E R LA IN  M O T O R  C O .
"Fo r the Best" "D O D G E  A N D  P LY M O U TH "
H EAD Q U AR TER S  FOR J U N IO R  A N D
Passenger Cars and Trucks
C O LLEG E  FA S H IO N S Dependable Used Cars
171 South Schuyler 344 S. Schuyler Ave.
K A N K A K E E ,  I L L I N O I S KAN KAKEE , ILL IN O IS
P a g e O n e  H u n d r e d  E ig h ty -s ix
Rollins Lumber and 
♦ rain Company
A  G o o d  Place to Buy Lumber
Corner Court Street and East Avenue Kankakee, Illinois
PH O N E M A IN  3
P a g e O n e  H u n d r e d  E ig h ty -sev en
Olivet Nazarene College 
Book Store
W
i
A  G O O D  B O O K  IS A  G O O D  INVESTMENT
H A R O LD  M E A D O W S  M A R G IE  H O W E
M anager Assistant M anager
W IL L IA M  BENNETT 
Bookkeeper
C O M PLIM ENTS
Kankakee 
Federal Savings 
and Loan 
Association
190 East Merchant St. 
K A N K A K E E ,  I L L I N O I S
F R I T Z  B R O T H E R S
C ITY  REAL ESTATE A N D  FA R M  
LA N D  . . . IN S U R A N C E
P H O N E  M A I N  4 2 2
C ity  Banks Building KAN KAKEE , ILL IN O IS
C L O S E  M O T O R  S A L E S
A U TH O R IZ E D  P O N T IA C  DEALER  
Station St. and Schuyler Ave.
L I B E R T Y  L A U N D R Y
"Yours fo r Service"
P H O N E  247 73 M ain Street
B O U RB O N N A IS , ILL IN O IS
P a g e O n e  H u n d r e d  E ig h ty -e ig h t
“ The Foundation o f Every State 
is the Education o f Its Youth”
DIOGENES
. .. and may the education and training you 
have received at O live t Nazarene College 
be your foundation fo r a life of service to 
state and nation.
Alden’s Chicago Store
Kankakee - - - Illinois
P a g e O n e  H u n d r e d  E ig h ty -n h ie
^ U e
P io o Jz
Qaod tyaod
CO M PLIM ENTS 
OF
Mike & Ollie
A  FAVORITE PLA CE  
A C R O S S  THE STREET
B O U RB O N N A IS , IL L IN O IS
C O M P L IM E N TS
OF
M I L L E R - J O N E S  C O .
S E R V I N G  O L I V E T  S T U D E N T S '  
S H O E  N E E D S
THE  
C - K - P  J E W E L E R S
159 EAST C O U R T  ST.
Phone 440 Kankakee, Illinois
P a g e  O n e  H u n d r e d  N in e ty
Radio Doctors
SUPPLY H O U SE  
W H O L E S A L E  RETA IL  
— Service—
RA D IO S  . . S O U N D  E Q U IPM EN T . \ H A M M O N D  IN STRU M EN TS
220 East Station
EVERETT L. EAKER, M anager
A ll sound equipm ent fo r "T ip-O ff" compliments of Radio Doctors.
C O M P L IM E N TS
O F
M I L L E R - J O N E S  C O .
SHO ES FO R  TH E  ENTIRE F A M IL Y
D. C . RAY, M anager
G A R D E N  C R A F T  FLO R A L SH O P
FLO W ERS  . . .  A L L  O C C A S IO N S  
559 East C ou rt St.
MRS. W . R. PALENSKEE
SM ITH -A LSO P PAINT STORE
THE PAINTERS' L IN E  S IN C E  1909 
253 East C ou rt 
P H O N E  704
M c B R O O M ' S  C A F E
151 No rth  Schuyler 
Kankakee, Illinois
A  G O O D  PLACE  TO  EAT
T o l s o n ’ s
C L E A N E R  S I N C E  1 8 8 6  
Hats Cleaned and Blocked . . .  Berlou M othproofing
379 South Schuyler Avenue  
C. C . ENG EL H. L. R A M IE N
P a g e  O n e  H u n d r e d  N in ety -o n e
P H O T O G R A P H Y  BY
BLANKENBERG
>i iiiiiiiiiiiinii
i
E N G R A V IN G  BY
G . R. GRUBB & C O .
P R IN T IN G  A N D  B IN D IN G  BY
INTERSTATE PRINTING C O .
CO VERS  BY
K IN G S C R A F T
P a g e O n e  H u n d r e d  N in ety -tw o




